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P E R I O D K O OFIC I A L D E L A P O S T A D E R O DK LA HABAiNA 
ADÍIÍINISTRAOION 
DEL 
DIAUM) D E L A M A R I N A . 
Pot í f t l l e o i m i e n t ó del Sr. D. Mariano A. 
11 aro Aú con eata fecha ha sido nombra-
do i)¡ít;nto del DIARIO DE LA MARINA en 
Qar tAmnf l el Sr. D. Pedro Villalonga, con 
ol cual DO entenderán los Sree. suecr l toreB á 
este fiorió'lico en dicha localidad. 
Habatiu '¿\ de enero de 188'). 
Desdu ol dia primero del actual ha eido 
nombrado Agente del DIAEIO DE LA MA-
RINA en Ctirvántes, el Sr. D. José Muñiz, 
con el cual se entenderán loa B e ñ o r e a BUB-
critoroa á cate periódico en dicha localidad, 
ASÍ como loa de Moatacilla, cesando en dicho 
cargo el Sr. D. Manuel Palomera. 
Habana 'i'Jde enero de 1885. 
B O M M S POR EL OABLB. 
MVIOIO PARTIOULAR 
O I L 
h «O D E L A M A R I N A 
• HÍ') OV ItA MLAKIff l 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E , 
Lóndrcs, 27 de enero, á las 
9 de la noche. 
L a pol icía creo que el arresto de 
Cannicgham es muy importante. 
Se toman las precauciones debi-
das, á fin de impedir nuevas ezplo-
sionss. I J% po l i c ía trabaja s in des-
canso para descubrir á los autores 
dol h. -oho ocurri lo en el palacio de 
Wca'minter. 
E l pueblo Ingrló* se muestra cada 
dia m á s excitado. 
Berlín, 27 de enero, á las i 
9 y 27 ms. de la noche. $ 
E l Emperador de A l e m a n i a se ha 
fsus:rito cocí la cantidad do cinco mi l 
pe&o Ü en favor de las v i ;tlmas de A n -
dalucía. 
Madrid, 27 de enero, á las l 
JO y 20 ms. de la noche i 
E l tratado de comercio entre I n -
glaterra y Eepaña se hará bajo la 
baae ie la nac ión m á s favorecida: 
se ra lucirán los derechos de los ar-
t ículos inglefles en la misma pro-
porción en qua Inglaterra reduzca 
los de loa vinos e s p a ñ o l e s . 
T E L E O R A M A S D E H O T . 
Madrid, 28 de enero, á l a s ) 
10 déla mañana, s 
L a Üáfiéta de hoy publica un Rea l 
Decreto disponiendo qae se proce-
da á l a e lecc ión de un S orador por 
l a Universidad de la Habana. 
Lóndres, 28 de enero, á las ? 
]0y 50ÍMS de la mañana. \ 
L a s fuerzas que manda el gsneral 
Stewart, d e s p u é s de varios comba-
tes, se hanapodarado deMetamneh-
£ 1 general se ha puesto en comuni-
c a c i ó n con el general Oordbn, que 
con ol ejercito k au mando se halla 
en laa mej^rea condiciones para re 
bistir al enemigo. 
Londres, 28 de enero., á las ) 
12 de dia. S 
E a grave « 1 estado en que se en-
cuentra ol g-.n^ral Stewazt, á conse-
cuencia do laa horidas que rec ib ió 
el dia 19, durato la batalla que l ibró 
contra las fuerzas del Mahdi. 
L o s árabes tuvioron 2 5 5 muertos, 
incluyendo an cato n ú m e r o 5 emi-
res, y un n ú m t i o muy crecido de 
berilos. 
L s s pérdidas de los ingleses fue-
ron muy coi tas. 
E l general Stewart se halla inuti-
lizado para po Xez continuar la cam-
paña. 
X7n oficial, con escolta, ha salido 
de Metemnoh con d i r e c c i ó n á K a r -
tum, á bordo de un vapor. 
Madrid, 28 de enero, á la 
1 de la tarde 
Ayer se s int ió unfueita temblor 
de tierra en Alhama, cayendo una 
casa, que mató á una persona é hi-
rió á dos máo. 
v o r r e r \ » c o M E i a c i A J W B ' a 
y nena York, enero '¿7, d las 5 \ i 
de la tarde. 
Onzas ospiiñolas, A Hüü-fSO. 
Idem mcjininns, A $ ló-oó. 
Descuento papel comercial, (M) div., 4^ A 
<; por I<H>. 
CambioH soltrc Ldmircs, 00 div. (hauqueros) 
ft |4*88H ct. £. 
Idem lebre P n r i s , d » d|T., (banqveroé) il 5 
francov '2l?R (•(>. 
Idem sobro H a m b u r g O j div. (banqueros) 
Bouos re^isfnidos de los Estiidos-UnldoS) 4 
por loo, d mi ^ eX'interés. 
Centrífugas n d i u t r o 10, pol. 96) 6 
Kogulnr i l buen reflOOj ó rt ó!». 
Azrtcar de miel, 4 ^ & ^i'i-
Mieles, 20 cts. 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, ft 7 .00 cen-
tavos. 
Toclnela long cleary & 0 V 
íVueva'Orleauti , enero 27. 
Harinas clases superiores, (í v\s. 
barril. 
l iótulres, enero }£7, 
Aüdcar ceutríruga, pol. t)(», I i . 
Idem regular r e f i n o , 12l8 .1 1 2 i 9 , 
Consolidados, & 18il<i e x * h i t e r d B . 
Bonos de los Hstados Unidos, 4 por 1 0 0 , d 
I19?4 ex-cupoíi. 
Descuento, Banco de lug-laleiTH, 5 poi 
11)0. 
Piala en bun-as, (la onza) M) % pen. 
Liverpool, enero % 7. 
Algodón mlddl iuf ; aplands, A 6 libra. 
París, enero , V 7 . 
Renta, 3 por 100 , 75» Ir. H2^cts. ox-Inler(5s 
f:.¡ ;fí'ia i -whio ida la r t^ t roáw^t .on fJe 
'ní^gromas que antwetter', cor» r . < 
(fio ii<' .zrt.CwJ*) S f <ie l a i Y'rnvk 
C-0TIZ AGIO VES DE L A BOLSA 
el dia 28 de enero de 188o. 
FONDOS PUBiaCOM. 
Renta H pS Interin y nno <le amort iaRcion anual: 7<i á 
71» pg D. ora. 
ídem, Idem y dog ídem: Nominal. 
Idem do anáalidades: 6S á C2} pg ! V oro . 
Billetes hlpotocariog: Kominal. 
Bonos del Tesoro: Sin operaciones. 
Bonos del Ayuntamionto: 81 á 83 p g D. oro. 
AOOIOHBS. 
Banco Espafiol de la Isla de Cnba: 16 á 11 pg I ) . oro, 
Banco Indnstrial: 01 6, 63 pg D. oro. 
Banco y Compañía de Almacenes de Kogla y del Co-
mercio: 56 i . 55 pg D. oro.^ 
Banco y Almacenes de Santa Catalina: Nominal. 
Banco Aerícola: Sin operaciones. 
Cala de Ahorros, Desonontos y Depósitos de la Haba-
na: Nominal. 
OrAdlto Territorial Hipotecario de la Isla de Cnba: 
Par. 
Smprdsa de Fomento y Narogacion del Sar: &5 & 84 
pRD. oro. 
Primera Compafiift de Vapornn da la Bahía: Sin opera-
dones. 
Compañía do Almaoones de HacondadoB: 01 t 00 pg 
D. oro. 
Compañía de Almacenes dn Depósito de la Habana: 58 
A B7 pg O. oro. 
Componía Espa&ola do AInmbra'io de Gas: 76 A 75 pOO 
D. oro. Sin opuraclones. 
Oompafila Cnbana de Alnmbrado de Gas: i2 á 41 p g 
D. oro. 
Comjmnin EspH&olH de Alumbrado de Gas de Matan-
ras: Sin'operaciones. 
Nueva Compañía de Gas de la Habana: 83 á 82 p g D. 
oro: 83 á 82 pg D. oro. 
Compañía de Caminos de Hierro de la Habana: 74 A 73 
pg/D.-'oro. 
Gompallia do Caminos de Hierro de Matanzas A Saba-
nül»:, Í5 (k'Sl pg P. oix>. 
C3m:)fltía do'¡atninoF <le Hierm de Cárdenas y Jlloa-
ro: 10 A 9 p | U, oio. 
0?mpanlifde Cajniiioe de ¡I;>.rrode Cienfnugos A V i -
llaol-ira: 53.4 52 pg 1). oro. 
ConripaBíá de ' lamiiiiTa do Hierrr» de fiagna la Granad: 
SO A10 pg ÍJ. oro. 
Compañía de Caminos de Ulorro de Calbarien A Sanc-
«•Spírituí: 53 á 54 pg D. oro. 
CottlpaCladel Ferrocarril dbl Oeste; 85 A 04 pS D- o;'1 
Compañía de Camine de Hierro de la Bahía de la Ha-
bana A Matanzas: Liquidación. 
Compañía del Ferrooarril Urbano: Sin operaoiones. 
Ferrocarril del Cobre: 80 a 70 p.g D. oro. Slu opera-
ciones. 
Fonocarrll dol Cuba: 80 A 79 p.g D. oro. Sin opera-
iones. 
Reflneiia do CArdenaa: Sin operaciones 
VBNTAM DE V A L O R E S H O Y . 
Ayer, A última hora, 8 acciones de la impresa del 
Ferrocarril de CArdenaa v Júcaro, al 10 pg D. oro C. 
130,250 Renta del 3 p g y nno de amortización, al ' i-i 
pg D. oro C. • 
$50,000 de la misma Rent4, al 71; p § D . oro C. 
8BAOREM CORREDORES N O T A R I O S 
DB LA BOLSA OFICIAL. 
D. Roberto Relnleln. 
-. Juan Saavodra. 
. . José Manuel Alna. 
Andrés Manteca. 
. Federico del Prado. 
.. Darlo González del Valle. 
Oaetor Llama y A R a l m . 
. . Bernardlno Ramos. 
. . Andrés López MuSoa. 
.. Emilio López Mazon. 
.. Pedro Mat i lU. 
.. Mijruel Roca. 
.. Antonio Floros Estrada 
. Fedorioo Crespo y Remla. 
DErSNDIKIfTRB AUX.ILLA.nft6. 
O. Dolmlro Vloytes, D. Pedro Artidiello y D. Eduar-
do Aunan y Picabla. 
NO'l A.—Los demAs seflores Corredores notarion que 
trabi^an en frntos y cambios, estAn también atoriza-
dos para operar en la supradioha Bolsa. 
OOTÍZAGIONBS 
DBL 
O O X . B a i O D E C O R K E D O H B S . 
O A U B I O S . 
E S P A Ñ A | 2 A 4 p 8 P. B. p. f . y o . 
I N G L A T E R R A 115J A 16J p g P. 60 div. 
$2 A 24 
) 2 i A3 FRANCIA M 
• Pl 




i p g D . 4 Í p g P . 6 0 d t v . 
S Bl A 6i p g P. 60 div. 
) 6 4 A 7 i . - ' 
DESCUENTO M E R C A N T I L . 
p g P. qv . 
* 8 3 me8es, 9 p2 
1 y l í pg hta. 0. oro y p. 
Nominal. 
M E R C A D O N A C I O N A L . 
AKUCABBft. 
illancos, tronea de Derosne y 
Rlllienx, b^to A regnlar 
Tdem, Idem, Idem, Idem bueno A 
a u p o r l o r . . . . . . 
Idem, Idem, Idem, Idem florete. 
Cogucho, inferior A reKnlar, nú-
mero8A9 (T. H.) 
'd(>in bueno A anpprior, número 
10 6 U,ldem „ 
<2aebr»<lo Inferior A regolar .nú-
raero 1S A 14, Ídem. 
Idem bueno, número 15 A 16 Id . 
Idem superior, núni9 17 A 18 Id. 
Plnm (lort.te núm" 18 6 50 Id. 
M E R C A D O K . T T R A N J S R O . 
OÍMTP.iyUfiAfl HK OUABAPO. 
Polarización 01 A 9(i. Do 5 A SJ rs. oro ar., según en-
vaso r número. 




^ l l f i O R E S C O R R E D O R E S DB SEMANA. 
DE CAMBIOS.—D. Citrlos Llama y Aguirre. 
DE FRUTOS.—D. José «•osta y Cnpull y D. Miguel 
Comellaa, auxiliar de conedor. 
Es copia -Habana 1'8 do Enero de 181-5. El Sindico, 
M. Nuf l ' i 
lUC/.B PK MAHCAPAIX' 
ooNommuuDo 
COMANDANl ' IA G E N E R A L DE L A P R O V I N C I A 
DE L A H A B A N A Y G O B I E R N O 
M I L I T A R DK L A P L A Z A . 
ANUNCIO. 
D. Juan Lino Cspóslto, sn servirá prosentól-so en IA 
Secretarla dn este Gobiorro Militar en dia y bota hábil, 
p.na «n 'e ra rb d i u n nstinto qub le cobejernb 
Habaim 17 dé enero de 18i5.—De órden de &. E.—El 
C. C. SecreUrio, Fe'cpe ile Pmtt, 3-2» 
ÓOUÁNDAKCI't OK M A R I N A Y C A P I T A N r * 
D E L PUERTO DE LA H A B A N A . 
Ralrondi) extraviado an cédula d» tnaoripa on ol indi-
ridno Pernando Uljárea y Cuso, hijo de Francisco y 
Antonia natural, de Astíiiian y perteurcionte A l a ins-
crip non do la p rov ine ia de BemedioB, .RO avina por este 
BUnio. pava quo la peisoua quo la hubisse rncoutrft'lo, 
S* m ta «-ulij-giirla on psta Comatidanoia en oí téimino 
do quince diís, cÓOtaa a de i'sta fecha, en la intoli-
nenc.ia quo si a»l na !o hi ieri!, el expresado documento 
((iiodarA n ú l n y «lo ningún valor. 
Habana 21 do Enero do 1885.— Tuan Unmero. 
3-27 
COMANDANCIA DE M A R I N A Y C A P I T A N I A 
D E L PUERTO DE L A I I A UANA 
Habiendo extraviado su cédula de inscripción el in -
dividuo José Manuel Pérez v Morera, Inscrito en el 
dUtriio.dfl eiita capifal, ee haco sabor por estoraodio, 
para qne la persona que la hubiese encontrado ó la re-
(enga enau podUC por cualquier concopto. la ontrepuo 
en esta Comandancia en dia y hora hábil dé despaóho, 
en concepto de que si no lo veritlca en el término do 
quince dias, dicho documonto queda núlo y de n i n g ú n 
valer. 
Habana 20 de Enero de 1885.—Jwaii Homero. 
3-22 
Adeainistracion general do Loterías de la 
Isla do Cuba. 
AVÍSO AL P u B L t e o . 
El viémes 30 del cAriento mes. S la» uneve en punto 
de su mafiaua, d o s p u é B de nn conloo general y de escru-
puloso oxdmen, se iulroducirAn en su» rospectiVns glo-
bos las :i,fl00 bolas que con 1,3H3 que so extrajoron en 
ol anterior sortto, que también habrán de introducirse, 
y las 13,062 que e\Uten en el mifiiuo globo, completan 
loa 18,000 números do que consta el sorteo ordinario nú 
mero 1,17". 
A la TOTI so iniroduoirán laa 517 bola.s de los pronllos 
correapondioutoH ul oxpi-osado sorteó, qub Con las 18 
aproxlmacionoa forman el total d i 535 preriiiós. 
El sábado 3 > del misino mes, Alas siete en punto de 
la mafiaua, se vorilicarA el sorteo. 
Durante los cuatro primeros dias hábiles cohtadofi desde 
el do la celebración dol referido eorteo, podrán pasar A 
osta A<lni inÍHtracion los Sres. suscritores A recoger los 
billetes quo tengan auacritoa correspondlentés til Sorteo 
ordlBario n. 1,179; en la iutohgeticia de que pasado dicho 
término so dispondrá do olios. 
Lo que so haco público para general inleligeúola. 
Habana, 2*^10 é l i t r o do 1885. El Administrador go-
noral. E l Mmqiiés de Oaviria. 
Administración general de Loterías de la 
siempre tiel Isla de Owba. 
WISO AL PIIULICO. 
Dead!« el'dltl ¡11 del "•ni n n i i t e n i f » , ne dará principio ft bi 
v-uia de los 'b.niui Mlletee de (iuw se couiuoue el sot-too 
( ir l i i m i io n i i i n , l,17«(|uo so ha do celebfar á Ifta Slel* 
te la maflana del día 12 de f-ibrero. (liatribnyéndose él 
alor to lAl en la forma siguiente; 75 por 100 do su 
SflMKUO OK I"RKSlOb 
IMl'OKTK 
DE LOS Pfenaos, 
1 do $ 200,000 
1 de 50,000 
1 de 10,000 
2 de 5,000 10,000 
10 do 1,000 10,000 
502 de 500 251,000 
0 aproximaciones de A 500 pesos 
cada una para la docena del pre-
mio mayor 4.500 
0 Idem dé á 500 pesos para id. id. 
dol 2'.' premio 4.500 
.'3 5 premios $ 510.000 
f'rocio do loa lillletes. - E l entero $10; el medio $20 >• 
•.•igéaiiiio $2 f o. ( nadr-gésimo $1. 
Lo que ac> avisa al iiúluiuo para (lonerol inteligencia.-
Sabana !6de enero de 1885. E l Administrador Genoral 
El .Uaiv/i//.'; de ( ia r iña . 
T K T B U N A L E H 
Ocmtnnaneia Milito.r Oe Marina y Oapilanin del puerfo 
de la ¡Tohana.—Comisión Fiscal.—Don José María 
Caro v Fornandoz, teniente coronel de Artillería d 
ia Annadaon la escala de reserva y fiscal eu comisión 
dt la Comandancia de eata Provincia. 
(Jueda sin efecto ni valor alguno la licencia abnolula 
expedida en 16 de JUDÍO do I87i!, A favor del uiarlueru 
Manuel Kamon Tova, y .Sisto, j io r haber sufrido oxtravl 
y habe." sido provisto de nn duplicado. 
Lo queso publica en la Oaetta Oficial y DIAKIO DH L. 
MAIII.NA por el tórminn de cinco días, para qne las per 
senaa qne iiniiieseu encontrado dicho documento, lo eu 
trog e en esta Fiscalía. 
Habana, 20 de Emrodo 1885—Hl Teniente C o n i w 1 
FiniMí '•<•«'<> VliurtM i't>r', 5 27 
Iteal Amena', ilc la Habana.—Comiaion Fiscal.—D. J ü B É 
BLANCO Y I'IAZ. teniente de infantería de marina. 
Por esto mi segundo edicto y progon. cito, llamo y 
ompliizo al marinera fogonero do'2? clase Rafael Garrido 
Martínez, hi.w de Juan y do María, natural de San Fer-
nando (Cádiz), «ditero y de 3'¿ afios do edad, para qne 
leu tro de'plazo do veinte dias, contados desde la p r i 
mora pulillcacion de oste odlcto se presente en este 
Real Arsenal, A deacargarse da la culpabilidad qne 1 
resulta > n Mimarla qu/i se le instruye por el debto de 
priui' ra doscr< Ion; en ol concepto que de no verificarlo 
se le seguirá la rausa y aplicará el castigo seüalado en 
la•( onleiiai./.Ha para este delito, 
l l ábana 22 do Enero de 1885.—SI Fiscal, José lilanco y 
3-2 
Do.N FKANClfcto ROOBiaUBZ y FUAXCO, comandante ca-
pitán do infantería do iuaiina y fiscal de una su-
maria. 
Halréndose ausentado del Arsenal A cuya dotación 
pertenecía el marinero de ' ? clase Pedro ¿Llonio Cur-
íelo Rodríguez, el dia primero do enero del presente 
ario, á qnion estov sumariando por el delito de primera 
doseriiou usando de las facultados quo para estos casos 
conceden Ha ordenanzas do la Armada, cito, llamo y 
emplazo por esto primer edicto al referido marinero Pe-
'ro Antonio Curbelo Rodriguez, paia que < n el término 
e treinta dias, contados desde la feolia de la publicaciou 
dol mismo para que se presente on el onartel de roari-
nciiade esto Arsenal á dar sns descargos, en Ininte l i -
gencia do qne si no lo veiiflcare se segnlrá la sumaria y 
se atendrA A los perjuicios que le resulten. 
Habana 33 do enero de 1885.—VV BV, Vrancinco Eo 
dríguez y Franco.—Bl Escribano, José Estivez. 
3-27 
Comandancia Mili tar de Marina y Cap>tania del pxutr-
to de la Haftana.—Comisión Fiscal.—D. JOSÉ MABÍA 
CAKO y FKUNANDKZ, teniente coronel de arti l lería 
de la Armada de la escala de Reserva y fiscal en co-
misión do la Comandancia de Marinado esta pro-
vincia. 
Por esta, mi segunda carta de edicto y pregón, cito, 
llamo y emplazo para quo on el término de diez dias 
ae presente en esta Fiscal ía D. Ildefonso Parejo y Bo-
qnerich. primer esoribiente de la Armada asignado A la 
Secretaria de la Comandancia General do este Aposta-
dero on 2(1 do Jnnio de 1874, A fln de evacuar un acto de 
justicia. 
Habana, 24 de enero de 1885.—El T. C. Fiscal— 
José Mar ía Caro. 3-24 
P U K K T O D E L A H A B A N A 
nÉfHAJDAfk 
i ¡ Illa?» 
De Nueva York vx\ 5 dias, vap.. amer, City of Alexaij-
drla. cap. Retdolds, t r ip . 57, tona. 1.701: con carga 
general, A Todd, Hidalgo y C? 
Matanzas en *\ horas, vap amer. Saratoga. cap. M . 
Intoah, tr ip. 57, tona. 1,69 í: con 924 bocoyes y 2,200 
sacos azúcar de tránsito, A Todd, Hidalgo y C? 
Biltlmnre en 7 dias, vap. amer. America, cop. M i -
ller trip. 18, tona. 781: con carbón, maquinaria y 
madera, A L . Y; Place. i ;, 
• Yeracrnz en 3) dias, vap. francés Colomble, cap. 
Sorran, tr io. 120, tona. 1.887: con carga de trAnaito, 
á Bridat, Montrojy C? 
Baltimore en 15 dias gta. amer. Katie J. Irelan, ca-
pitán Skelman. t r ip . 10, tona. 070, con carbón y to-
nelería, A Laia Mojarrieta. 
Pi ade'fla en 14 diaa gta. am. Gertrnde Abbott, ca-
pitán Champier. trip. 8. tona. 565, con carbón y bo-
coyea vacíos, A Santa María, 
Cayo-Hueso en 12 horas fragata de guerra americana 
Tennessee, comandante Stanton, tr ip. 460, ton. 2,800. 
lúnula 22 enfiones y su máquina tiene una fuerza de 
2,000 caballoe. 
A ultima hora quedaba A la vista del Morro, una go-
leta sin reconocer. 
S A L I D A S . 
Dia 28: 
Para Cayo Hueso, vivero amer, Chriatiana, cap. Car-
bailo. 
M O T I M I E N T O DE PASAJEROS. 
ENTRARON. 
De VERACRUZ en el van. frauo. Colombie. 
Sres. D. Antonio Reres—Gallano Ruiaeco—Gearge E. 
Chiaoln—•\Villiara Thamestack—W. F. Randolf—Ramón 
Yiflas—Juan Cabello—Pablo C. Zeipin—A. de la Cruz— 
N . Gramatves—Mariano de Reg la—José Jiménez— 
Francisco Villa—Joaquín Pérez—F. Durand—Franoisqo 
Salvan—José García—Jnan Ríos—A. G. Malllna—N. 
Gómez de la Maza—AV. Medrana-F. Delgada—C Ola-
como—rárlos Rionda—Jotó Garc'a—Constantino Corre-
dano—V. Diaz—N. Sepúlveda Ortega. 
De N U E V A YGRK en el vap. amor. Cit:/ nf Ale-
«andria. 
Sros. D M . Fernandez—P. Mora y Sra.—Srta. M . 
Mora—E. Menendez y Sra.—Srta. F. Rimero—~James 
M. Barney—C. R. Héndnsen—M. Lnes—P. Dargneh— 
Benito Vidal—Jnan Rodríguez—B. Antonio—C. t v ¡ _ 
lüams y Sra.—F. Alexander. 
E N T R A D A S DE C A B O T A J E . 
No hubo. 
OESPACHADOH DE C A B O T A J E . 
No hubo. 
BUQUES CON R E G I S T R O A B I E R T O . 
Para Montevideo berg. esp. Ma-iaTeresa, cap. Ferror 
p o r J a n é y C ? 1 
Gljon berg. espafiol Isabelita, cap. Pifieira, por J. 
Rafocas y Cp. 
Delaware barca norg. Runer, cap. Longfeld, por 
Todd, Hidalgo y Cf 
Torre del Mar barca espafiola Baquio, cap. / a i ra 
zúa, por C. G. Saenz y C? 
Delaware (B "W.) tica, inglesa Frederica, capitán 
Rouse; por Todd, Hidalgo y Cp. i 
Nueva-York berg. amer. Nellie E. Rnmball, capi-
tán Rumball; por Franck«, 11001 y Cpí 
Santander fragata esp. Don Juan, cap. Gargnitia, 
por J Rafe ms v Cemp. 
Delaware (B. AV ) gt». am. AV. A Marburg, capitán 
Pillisbr.rg, por T. ConiU é hyo. 
Delaware (B. AV.) gta. am. Cephaa Starret. capi-
tán l'earson, por Francke, hijo y Cp. 
— Barcelona berg. esp. Giatitnd, cap. Rosee, por G l -
nerés y Cp. 
— Progreso v Voraoruz vap. correo esp. Ciudad Con-
dal, cap. Venero, por M . Calvo y Cí 
Puerto Rico y escalas vap. correo eapafiol M . L , V I -
llaverde, cap. Moret. p o r M . Calvo y Cí 
Delaware (B. AV.) bca. amer. Antonia Sala, cap 
Mit^hell p -r Tn Id, Hi l a lgo y C» 
Filadeltia v í a Mataiizac. gol amer. G.oAV. Locb-
ner, cap. WHliatk, por J. (.'onlll é h;¡o. 
BUQUES QUE SE H A N D E S P A C H A D O 
Para Nueva-Orleans y escalas vap. am. Morgan, capi-
tán Staples, por Lawton Hno—138 boca, y 1925 a. o-
zúcar, 52 t o r d o s tabaco, 73,005 tabacos y electos sin 
adeudo. 
Veracroz y escalas vap. am. City of Alexandria. 
cap, Reyn'oUU. por Todd, Hidalgo y Cp., con carga 
de trAnsíto y efectos. 
St. Nazairo vap. f r a n c é s Colombio, cap. Serran, por 
Bridat, Montros y Cp—¡765 tercios tabaco, 1.424,200 
tabacos, 321 4 'o cajetillas cigarros, 11261 kilos picar-
dura v elViCtos. 
Savannali baica esp. F. G , cap. Gnardiola, por Ja-
u é y l ' p — n'.tre 
——Vayo-Hue-o viv. am. AVallace Blackford, cap. Diar, 
por M S iarcz—Con efeotoa Ubre de derechos. 
Liverpool y MataEzas vapor Guido, cap Echeviv-
n l a porDeolol'eu. hijo y Cp—Con caVga da t r índ l -
to y efectos Mu adeudo 
HI lQUEx Q T F H A N A B i E n T O B E O l S T R O H O Y 
t'ara Nuova-Yqik vapor amer. f^iratoga cap. Iniosh, 
niir Todd, Hi.lalgo v. Cl ' . . .. .: . .. .. ,. 
l ' iogrcío.i Vera 'i-ni cap mej. Tamaulipaa, capilar. 
Ojinag i , p •!• J AI AvendaJio y Cp. 
—f'oiutla Sania-dor y Liverpool vap mej. Atóxico, 
cap darda Mate, por í . M . Avondafio y Cp 
- A T K A I ** ' Dfe LA C A R « A OIC'Kl <»' > 
! > R H f > * r H ADO« 
boca Azúcar 











VOf.tTf,** i Oí íKIDAf" t L ntJi 17 i'l» 
ENERO 
Azúcar bocoyes 6í?0 
Azocar saco» . — . . . 8 025 
Tabacas torcidins 14.075 
Oiganos c^iotilla» . - 1.500 
Picadnra kilos 641 
LONJA ti}: PTVEBKS 
et/hit efectuada* e 28 v enero -1885 
750 aacos arroz semilla 
200 idem ehliillas 
1( ü terls. miuitecá 
11 bocs latas id 
12 idem | Id 
•> idem | id 
200 sacos hnrína amoi l iara 
7C rs. ar. 
io i id. M - 1 " . 
é u i i d . 
| t 4 i id. 
$154 "L 
$1,J ¡-acó 
I f í á ^ C l O S E O . 0 B Í Í P 0 I 
1 H A r ^ A N A , 
te i-i i RAf i L E T R A S .m toilaa cÁntidariea t ocy-
larga viste sobre tedáa las prinolpolea^pia- ^ 
ST. THO^IA S 
».»» y pueblos d» e |& ISÍ.A y la de PCBlUPO» 
RICO, HASTO OOfl l INOO y i« 
:noiptt;/'4 f" 
K . [ J m a o ' s . 
^OH p o r e l m&hi 
( h r u letra» aobr'.- Londres, N o n - V o r i . Now-Orleans, 
'A'^in, Tnrin Roma Veaeola, Floienoia, Ñápeles, Lis-
.loa, Oporio, Cibraltar. Kréraon, Hnmbnrgo, Paria, Ha-
vre, Nántes. Burdeos, Marsella, Lllle, Lyon, MAiloo, 
Vflraom». Sao .Tuan de Puorto-Rloo, fc, it. 
E S P M i 
Oomandancia militar de marina y Capitanía d t l puerto 
de la Habana — Comisión Fiscal.—D. JUAN DK 
DIOS DB USEKA, teniente de navio de la Armada, 
comandante de infantería de marina, ayudante de 
la •"omandancia de Marina y fiscal en comisión 
de la misma. 
Por esta mi tercera y última carta, de edicto cito, llamo 
y emplazu ai individuo José Vicente Rodríguez y Váz -
quez, hlj-' do José y María, natural de Santa Mar ía de 
Bares, folio 38, del Trozo de Ortigueira, Brigada de V i -
vero, para que en el término do quince dias, A contar de 
esta feoha, se presente en esta Fiscalía A ovaonar nn 
aoto de Justicia, 
Habaim 19 de enero de 1885.—<7UÍUI de Dios de JJ-
sera. : 3« 
.•íobre l.w'.a* laa capitales v pueblos: sobre Palm* rt 
Kalloroa, fblaa, Mah-.'n v Santa Cruz de Tenerife. 
Y m E S T A I S L A 
^obru Mata:..-.:, üirdeu&a. Rentedioa, Sauta C U » , 
latbaríoaj Sagnal i Grande, ClenfUegca, Trinidad, Saac-
ci-Hplrit.us, 8i«ntiHgo do Cuba, Clogo de Avila, Manr«-
a !lo. Pinar d«l Rin Gibara Puerto Principa, NUÍTÍ-
U« i <• l» U 
i y j Y t 
4 8 . 
«Ftrail utiifM »t.viH* •M.ru* fim» -.obiv toda* iím oa^l 
..r.itlr j pnáb)<H. tiwirtanüet i< la P«i»li 
oam 
B A R C A E-PASOL.A 
Capitán I ) . Miguel Soavilla. 
Saldrá para Canarias del ÜO ni Ü5 de febrero; a mite 
rga A Hete v pasa íeros, ofreciendo A éstos el buen tra^ 
de cstumbro IinpoudrA el ctpitan A bordo, y en la 
callo do Sun Ignacio míniero 84, Antonio Serpa. 
O n . l O 20-98 E 
M A R I A D E L A S N I E V E S , 
C A P I T A N D . J U A N O R T E G A . 
Se espera do Canarias y regresarA A la mayor breve-
dad para dichos puntea; admite carga A fleto y pasaje-
ros, dando A ebtos ol buen trato que tiene acreditado al 
referido capitán, quien impondrA abordo y en la calle de 
San Ignacio n. 84:—Antonio Serpa. 
C n. f-9 20-21B 
m m T R A V E S I A . 
Afísx SEM ANAL entre la Habana y Nue 
va-Orleans, con escala en Gayo-Hoeeo 
y Tampa. 
Uua vajiurt* de asta linea ealdrAn de Nneva-Orleans 
loa iuévea A las 8 do ia mañana, y de la Habana loa 
miércoles A laa 4 de la tarde, en el úrden sigulentei 





. . 11 
H O T C H I N S O N . Cap. Baker, 
M O R G A N Staples 
H C T C H I N S O N . .. Baker. 
M O R G A N Staples, 
H U T C H I N S O N . .- Baker. 
M O R G A N — Staplea 
Da Tampa salea diariamente los trenes de ferrocarril 
para todos los pontos dol Norte y el Oeste. 
8e admiten pasajeros y oarga, ademAe de loa puntos 
arriba mencionados, para San Frano'soo de Oalifomla. y 
ae dan papeletas directas basta Hong-Kong, China. 
La cargit «o reelnlrA en el mneUe ae Oaballoría hasta 
las dos tfi la 6*r.x- ai dia da salida. 
Dn i AK» porioerioreif iuipondrAii Tií6i<ía.iu»V!í( i¡'> SS, »ni 
eoaaUuaiaiioa, LAWfOfi B B U S t A ü O s . 
C«. 2S 3mi.*2SB 
0o npaílía goneral t rasatlántica de 
vapores-flomo» franceses. 
SAIWAPIDEU 
H » . If A7 .A(RR. 
;EsrAfU.} 
(ÍBAKCIA.) 
HatdrA para dichos.puertea, baolendo escala «n Hi^it1, 
Puerto Rico y Santlrurnaa, sobre el dia f de enero, 
•1 espléndido vapor francAs 
C O L O M B I E , 
Capitán SERVAN. 
Admite oarga A flete y pasajeros para Francia, A m M -
ces, Rotterdam, Amsteraam, Hamburgo, Brérnen, Lon-
dres, Santhomas y demAs Antillas, Venezuela, Colon, 
Paoifloo, Norte y Sur. Los oonooimientss de osirga para 
Rio Janeiro, Montevideo y Buenos Aires, deberán esj.o-
olfloar el peso bruto en kilos y el valor de la factura. 
La oarga se reolbirA ünloamonte el día 26 do enero 
an el muelle de Caballería, y los conocimientos deberAu 
entregarse el dia anterior en la casa conaignataria, con 
E S P E C I F I C A C I O N D E L PESO B R U T O DE L A 
MERCANCÍA. 
NO SE A D M I T I R Á N I N G U N B U L T O DESPUES 
D E L D I A SEÑAI>ADO. 
El trasbordo de las mercancías para Colon y el Paol-
doo se harA sin demoras, A la llegada del vapor en Saint 
Thomas. 
Loa fletes mura. las AntUlas, Faolñoo, Norte y Sur, 
Oentro América, se pagarán adela&tadcs. 
Los proel os de pasajes, A tipos convencional)!», aegua 
localidad. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores poseyeras el esmerado 
,rato que tienen acreditado, y á precios re 
iucidos. 
Estos vapores toman carga para Itóndiót 
directo con un solo trasbordo y sin demoras 
ni gastos de ferrocarril, garantisándose la 
entrega en 28 dias á más tardar. 
HT'NOTA—No se admite?, bultos de tabacos de mé-
nos de 11} Vllofl bruto. 
DemAs pormenorea. Impon^rAr San lunación? 2S, sos 
oonaimatarioa. BRIDAT, MONT'ROS YC» 
«Tí lü-in» 12-16<1 
^1 T R A S A t L A N T I C A ^ 
I V « A i>B V APORES.CORXBOa , DE AOBVt*, 
DB 4,190 T O M B L A D A S . 
airraa 
K R A O B v Z j 
COB BPCAIĴ S un 
PROGRESO, HABANA, GORUfÍA 
Y SANTANDER 
f A r t A D L l P A S . . . 




- . . TIbnrclo de Larraílaea. 
. . . Manuel G. de la Mala. 
^" .« rHi r r 
ítlVKyFOOt..^. 
"IOHITRA-^., 
l i B ^ ü l 
VAPOR 
Agustín Gulbeil ; Cj« 
uamd Stottifs) Op» 
^x. . . . . Mnn.'ln de Carre an* 
_^ A.T.f,vi ¿el Val le 
. . .. (KAMM R"'JO, 
I C O . 
^al iríi á principi s ' l t ' f b r - r o para 
CORUÑA, 
SAJíT \ > 1 ) E R T 
L I V E R P O O L 
A d m i t o p ^ . i i < « r s ,• o a r i r » ¡i j ^ r a . 
,í V, A VENIM 5n V Cr' 
5«1 25-11 ií 
VAPOR 
TAMAU LIPAS. 
P n ce i e n i e de l a O r u ñ a ae espero en eato 
piu-rto h á c i i el 5 dol t - i n r a i V e f eb re ro y sa l 
d r á p e í r u i d h n n n ! ! ! ' p a r a 
P R O G R E S O y 
V E R A C K U Z , 
Admite carga y pasajeros. 
J M. AVENDAÑO v C" 
Lili 10-27 
Wall 8toará\shi!|> ÚOMApBaiy 
HABANA, FLORIDA Y NEW-YORK. 
LOM PÍIÍRNOSOH V A P O R É ^ DB H I E R R O 
apltar T. S. C U R Í Í S 
aapltan J. M . INTOSH. 
.apitan J. 15 KA KXR. 
Con magnitteaii cantaraa para p»«aior.-i» oaidrat. de 
dichas pa6rt.>s cor: o tiijine; 
JO . - . 
3' ' ' 
1 I 3: ; 
S .o S 5c ^ » ^ w X co je b jfc«jSi6 
a 
ó 
! : ! > i : : ; 
! : 
: : 




•p a S Í-S en ea m t 
r:ír 
I i i 
NOTAS.—En San Agnstin, las conexiones están he-
chas con tedas las lícoas forrocarrileras de Nuera-Or-
lans, t an to del Oeste como del Noroeste. 
La de la Habana y Santiago de Cuba, las conexiones 
estAn hechas con Ion vapores do Méjico, Puerto-Rico, 
Santhomas y Jamaiea 
Zeios normosoe vaporea, t an bien conocidos por la 
papide3 y seguridad de sus riajes. tienen excelentes oo-
no<1idadoa para pasateros en RUS espaciosas cAnsara» 
La carga se recibe en ei nmello de Caballería hasta la 
fíBpen del dia de la salida y se admite carea paia Xn-
¿laterra, Hambnrco, Brérnen, Amsterdam, Rotterdam, 
HaTre y Ambérea, con conocimientos directos. 
La correspondencia ee admitirA únicamente en la An-
fninlalrarion General do Correos. 
Se nao boletas de viiye por los vapores de esta Une» 
l i reoTAmente A Liverpool, Lóndreo, Sonthainpten. Ha-
vre y Paria, en conexión con las lincas Cnnard, White 
Star y la Compagne Genéralo Trasatlantique. 
Para más pormenoroa, dirigirao A la caaa ronsignau^ 
rta, ObrapSa n? 26. 
Línea entre New-York y Cienfnegos, 
CON ESCALAS EN NASSAU Y S A N T I A G O DB 
CUBA. 
Los nuevos y hermosos vapores de hierro 
o i x s N F i J E a o s r , 
espitan FA1ROLOTH. 
























Pasajes por Ambas lineas A opción del viajero. 
Para flete dirigirse A 
L U I S Y. P L A C E , O B R A R I A -JS. 
Be más pormenores ImpondrAn eus coneimatsufimi, 
OBHAPTA «?••• 
T O D D , H I D A L G O & C» 
I B . 11 18 E 
A V I S O . 
Queda rebajado el pasaje de ésta Á la 
Florida, & $ M oro. 
TODD, HTDALQO Y CPÍ 




Aviso al dosHereio. 
Loa vapores SANTIAGO y JOSÉ BAEO, 
saldrán de Barcelona para este puerto, coá 
escalas en Málaga y Cádiz, el primero en 
30 de enero, y el segundo en 15 de febrero 
próximo, admitiendo carga hasta la víspera 
de BUS salidas. . 
Para más informes sus consignatarios 
O'Reilly n. 4, 
J . G i n e r é s y C 





ANTONIO LOPEZ ? Ü.A 
E L VAPOR 
Capitán D. José Venero. 
SaldrA para PROGRESO y VERACRUZ, el 29 de 
enero,, A l»s doo del dia, llevando la córretpondenoia 
pública y de oficio. . 
Admite carga y passjeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarAn al recibir los billetes de 
pasaje. 
Las pólizas de carga se flrmarAn por los consignata-
rios Antes de correrlas, sin enyo requisito serAn nulas. 
Recibe carga A bordo hasta el dia 28. 
De más pormenores ImpondrAn sus consignatarios, 
M . CALVO Y COMP» Oficios n" as. 
I n . 16 53E 
E L VAPOR 
Capitán D. Francisco Cimianó. 
SaldrA para P U E R T O - R i : O, CADIZ y BARCELO-
NA, el 5 de febrero, llevando la correspondencia pú -
blioa y de oficio. 
Admite oarga y pasajeros para dichos puertos. 
Tabaco para Pueate-Rico y CAdiz solamente. 
Lo« pasaportes se entregarAn al recibir los billetes da 
pasaje. 
Las pólizas de carga se flrmarAn por los consignata-
rios Antes de correrlas, sin cuyo requisito serAn nulas. 
Recibe carga A bordo hasta el diu I! 
De mAs pormenores ImpondrAn sus consignatarios, 
M. CALVO Y flOMPV Oficios n? a»í. 
T. n. 18 2' K 
LINEA DE COLON Y ANTILLAS. 
Combinuda con la Trasatlántica de la mis-
ma Compañía y tambieu con los del Ferro-
carril de Panamá y vapores de la Costa 
del Swr y Norte dcÍPacifleo. 
VAPORES. 
M. L. V I L L A V E R D E , 
Cipitan D. CLAUDIO P E R A L E S . 
E B R O , 
capitán D. Laureano Uyartc. 
Lor cuales harAn nn VM». mensual conduciendo la 
torretpondtneia pública y de oñeio. asi como el pasóle 
oficial para los Biguientos puertos de sn itinerailo. 
Viajes de la Habana á, Colon. 
S A L I D A 
Ds la Habana ol p 
dia de cada mes 
—NuHvIUfl «1 — 
)-Oibara 









L L E G A D A . 
Nuevitas el di» l? 
Diento. 
—libara 
—Santiago do Cuca.. 









Of Colmt, ... . . i rtituno 
dia de cada rneh 
-Caita^ena el Ai timo. 
—Sabanilla IV 
—Pnorto-Cabello — . . 2 
-Guaira . . 5 
-Ponoe.. 8 
-Puerto-Pico.. 13 
- M ij-afjiioi'.. . U 
- P o r t » » Prlnov "IKOI 16 
—Sautifiifo (í'< l.'vlíh . 
—Gibara.. 
—Nn evitas 





- Puorto-Bioo 0 
• Mava^üez.— IA 
—.Santiago de Cuba . . 17 
- G i b a r a . - 19 
—N umitas. 20 
í iabana. — . . 3 í 
m 
ILOTAS. , ,. 
En su viaje ae ida recibirA el vapor en Puerto-Rico lo* 
dias 13 de cada mos, la car^a y pasajeros que para los 
pnr.itim del Mrt! l íwibe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca e] corroo qne sale de liaroelona ol dia 25 y de 
CAdiz el M 
En su viaje do I OSLOBO, entit-parAal correo que sale de 
Pnerte-Rico el 10, la carga y pasiijeros qne conduzca 
procedente de los puertos del Mar- Caribe y el Pacific*., 
para Cádiz y Haroelona. 
En la ópóca de cuarontenas, ó sea doado l? de mayo 
al i " de H0ti8;i:bre, se admite cai-ga para CAdiz, Barco-
lona y Santander, pero pagaderos sólo por el último 
puerto. 
Loa do» didh antorioies al de la salid», recibirA la 
o*i'na para esta If"U\ y ia lie Pnerto-Riv.o en el muelle do 
Luz y la (testlnmla AUokm y es calas on el de Caballería. 
Vo admite o»f aa ol día do la ss!i(!a 
LINEA DE m m m v 
Do la iíubaila, 
7c»raoruv. 
SALIDA, 
flitimo de oa.la tu-)», pwra Progreso y 
RETORNO. 
Do Vel'acrnz, o! dio 8 du cada n;e«, para Progreso y 
Habana. 
Do la Habana, el dia 15 de cada mes, para Santander. 
NOTAS. 
Los pasajes y cai ga de la Península trasbordarAn en 
la Habana «1 l'raeatUntico do la misma Compañía que 
saldrA loe dias últimos pava Progr eso y Veracma. 
Los pásajorós y carga de Voraornz y Progreso, segoi-
cAn sin trasbordo para Sautauiloi. 
Las Isías 'anana» v do Pnerto-Rico, en qne harA es-
Mla el vapor que sale de la Poninsala el dia lo de cada 
raes, serAn tambiOT e^rvidas •••u sn» coninnlcaolones con 
Progreso y Veracras. 
De mAs permenonví. i'niioüclriTi <nui nonnignatarlo» 
W. CALVO V r«*»f»» '.JS.-I..» n" í**. 
m u í - áTEáMSHi? UNE 
î >s vaporas de usu, aoredita<ia linfa 
Oitv of Puebla. 
Capitán J . Deakon. 
C3itY of Alexandria. 
Capitán J . W. RcyBolds. 
OitT of Washmgftoa. 
CApitan W. Rcftig. 
— Juéves Enero 
Febrero 
ffAPOH ESPAWOL 
D E L A 
su c a p i t á n OO Y A , 
Saldrá de la Habana todos los sábados á 
las cinco de la tarde con destino á Caiba-
rien y escala en Sagua la Grande, regre-
sando de aquel puerto con escala en Sagua 
para llegar á la Habana precisamente loa 
Juéves. Para los tres puertos admite carga y 
pasajeros, y para mayor comodidad, despa-
cha á bordo loa conocimientos y boletín ea. 
On. 7 - i * 
VAP0E ALAVA, 
Capitán ROM¿RO. 
S A L U l A . 
De la Habana, muciltí de Luz, los dias /(f. 2d y .10, Alas 
HE18 de la tarde. Ilegal* A Cárdenas y Ssgna Ida dfa? 
11, 81, 31 ó IV y A Caibarien los dias 12, 22 y l? ó 2 do car-
da mes. 
R E T O H X O . 
SaldrA de Caibarion directo para )a Habana Ion ditm 
4, 14 y 24, A las once de la mañana. 
Viajes extraordinarios para Cárdenas. 
SaldrA de la Habana los dlaa 5 15 y 25, A Isa seis de la 
iáide, regresando los 7, 17 y 27. 
ÍRÉCIOS DE CARGA. 
P A R A CARDENAS». 
Víveres v farreteria... 35 ote. oio con lanchaje. 
Mercancías .a—.-. 46 " " ctfn Id. 
P A R A 8 A « Ü A . 
Víveres y ferretería . . . 35 ota. oro con lanvhaj'e. 
Meroancias 60 " " con id. 
P A R A O A I B A R I E N . 
Víveres' y f*mter la . . . 40 cts. oro oon lanchaje. 
MercañoiAs u 60 " " con id. 
Lo despacha A bordo A tnfonr l-An O . B R E I L L T 5 0 . 
En combinación con el ferrocarril del Zaza se despa-̂  
chan conocimientos especiales para los paraderos de 
Vina*, Coloradas y Placetas. 
3 E 1 
Empresa de Fomento y Navegación 
OFICIOS » 8 , P L A Z A DE SAN F R A N C I H C O 
V A P O R 
Cristóbal Colon. 
Capitán S A A V E D R A . 
Sale de Batabanó t35«» 1*S sAbadoe por la tarde, des-
pués de la llegada del tren eítíAordteario para la Colo-
ma y Colon. 
KETOKNO. 
Los mArtea A las tres de la tarde saldrA do Colon, y A 
Ids olnoode Coloma, amaneciendo los mlércóles en Rata-
banó, donde los seSoros pasajeros encontrarAn nn tren 
extraoi-dlnario qne Ion condnnna A San Felipe, A fin do 
tomar allí e! expreso qne viene de Matanzas A este ca-
pital. 
Vapor Generail L'ersniuli . 
Capitán GUTIERREZ. 
SaldrA de Hatabanó los iuéves ñor la tarde, después 
de la llegada del tren, con destino A Coloma, Colon, Fnn-
ta de Cartas, Rallón y Cortes. 
R E T O R N O . 
Loa domingos, Alas nnove, arMrA de Cortes, de Bailen 
A laa once, de Pnnta de Caí tas Alasd5s v Coloma A 
lasonatro drl mismo dia, amaneoleiido el IAIKS) t ii 
I>anó, donde lim ^ • i . panderos encontrarAn nn tren 
que los conduzca A la Habana, en la misma fonna que los 
del vapor COLOW. 
Pronto A terminarse la carona dol vaporcite KOÍH E N -
TO, serA dedicado Ala oondncolon de los sefiores pasa-
jeros del vapor LER811KD1 deHe Colon y Coloma al 
bafo de la misma y vice-versa. 
1̂  \MK personas que so dirijan A Vuelta-AbAlo, l e 
proveerAn en el despacho de Villan nevado los billetes se 
pasajes, en combinación con Ambas compafiias, pagando 
los de ferrocarril y buques, y por lo cual obtienen el be-
neficio del rebino do 25 por 100 sobre sus tarifas. SaldrAn 
losjuevos y sAuados reepeotlvamente en el tren quo con 
destino A Matanzas sale de Villanueva A laa tres y cna-
ronta de la tarde, debiendo cambiar de tren on San Fe-
lipe, donde ein.ontrarAn al efecto el extraordinario qn» 
los conducirA A Batabanó. 
2? So advierto A los Sres. pasajeros que vengan de 
Vuelta-Ab^jo so provean A bordo dol billete do pasaje 
del ferrocarril, para qiie disfruten dol beneficio del reba-
jo do 25 por lOQuM déla Habana y Ciénaga, asi como qne 
deben despachar A uorjo por el sobrecargólos equipajes, 
A fin de que puedan venir A la Habana A la par que olios. 
3? Las cargas destinadas A Punta de Cartas, Hallen y 
Cortes, deberán remitirse al Depósito de Vlllanneva los 
lúnee y mArtes. Las de Coloma y Colon los miéroolos y 
Juéves. 
4! Las cargas de efectos reguladas, nna A tres realea, 
con el rebHjo do 30 por 100 de Terrocaiiil al 564 cte. oro. 
Las i Bigfie de tabaco que pagan al forrocaml 3| reale» 
OVO) i-obrarA la Ewijrese 93>ot». 
Losprooiosdc paaaje y domás «(m ..¡n .fuo inard» U 
tarifa reformada 
5? Los vaporoti se despachan en ei OMiritorio hasta lat 
dos do 1» tarde, v ta enrrespondencia y d;iu.ro se reoibf 
hasta la nna. El dinoro devenga 1 por lOu nara fletes y 
gastes, St los señeros remitentes exigen reciño v respon-
sabilidad de la Empresa, abonarAn el I por 100 con la» 
rtoudlolunes oxpi osadas qne constan eu dichos recibos 
L& Sín.proioi 'fio r* c»)!apron!ol» A llevar ími't» «n« f¡ 
r>Mwnw> las OKTitidivdes quo le eTitregnon 
dr Para laclHf^r !<•,» i uminlonCs y evitar M xisw»rcio»> 
r>»¿á¡cio> ¿ l ia áoñcvi'4 tétíiitentSs y at«(i*ixn«tMloa, ¡á 
empresa tiene estábleóidA tina sgunolft oí el DcpAsito de 
Vilfsnnovocon esto solo otilóte, y por In onM ^ob» de. 
ímhurfc toda la oarga. 
•íabana, 13 i'.e agosi«i d* 1SM.—W ÍHrtetnr 
O A W & D m Y RMPRESA8 
Í Í O A I T B E Í Ñ C A 
y de Socorros Mutuos 
D E L A H A B A N A . 
SKI R E T A R I A . 
Con arrozlual inciso 2'.' del nrt. <8 del Roglamento, y 
por diapoaioion dol Sr. Presidento do osta Sociedad, KO 
cita A los Sron. sóclo» de la misma p.ua la Junta gnnural 
extraurdinai'ia quo tondrA lugar ol domingo 1? de l'obrn-
ro entrante, A las doie del dia, en la casa calle do Dra-
gonea n. 108. con objoto do reaolvor sobre la proposición 
de revocatoria del acuerdo tomado por laDirocl l fa on 10 
del corriente mes. relativo A noniurar nn solo profesor 
módico para los soi vicios do hi Sociedad, y otro etn el 
oarActer do suplente. A la vez so nr.mbrarA ol pnnonlc 
de la Comisión encargada dol osLudio ó inlornu» do las 
relbrnins del Reglamunte, por haber l ennnoiado ol ceñor 
sócio que se designó en la lUUnia J unta general. 
Habana, 28 du enoro de 18H5.—El Secretarlo-Conta-
dor, IJoiningo Valdrá ¡/ l ' na . 
m i l-28a 3-20.1 
CIRCULO DE HACENDADOS 
de la I s ía de Cuba. 
Por disposición del Exemo. Sr. Presidente de osla 
asociación ven OUmpllmientOA lo aoordn lo jiorla Juntii 
goneral cetebrada ol dia 20 del corriente, se convoca A 
les Sres. socios del Circulo para celebrar Junta nyneral 
extraordinaria el dia U de tobroro próximo, A las dos de 
la tarde, en los salones de la Institución, Morcadures 22. 
con el objeto do tratar do las reformas que se crean ne-
cesarias introducir on el Reglamento vigente. 
Habana, enero !9 de 1Í85.—El Socretario, Xieomcdcs 
V. de Ádttn. On. 112 10.50 
Capitán Thompson. 
P r i t s c i p i a . 
Capitán — 
Salón de la Habana todos los sábados, n Idi 
4 de tu (arde y de Nctti- York todos bis 
juéves á las '.i de la tarde. 
Línea semanal entre New-York 
y ia Habana. 
C A P U L E T 
r i T V OF PCRWLA... 
P R I N C I P I A 
C I T V » F W A ^ n i N G T O K . - . SAbado Enero 
B R O O . H U O U O H Febrero 
C I T Y OF A L E X A K D R I A 
t m f v t j n — 
líe dan boíetfcs de vis ĵo por ostos vapores diif-olamen-
te ACA<!tz, Glbroltar, liarcelona y Marsella, en conexión 
con ios vnpot'»>« franceses que salen do New-Tork A me-
llado de cada mea, y al Havre por los vapores quo nlfen 
iodos loa raiércoiea. 
Se dan paBajeB por la linea de vapores franceses, vi» 
Burdeos, hasta Madrid, en $100 Currenoy; y hasta Bar-
celona en $95 Ourrenov desde Nevr-TorK, y por los va-
pores de la linca W I Ü T E R STAR, vía Liverpool, has-
!a Madrid, incluso precio del ferrocarril, en $]40Curron-
oy desdo New-York. 
Comidas A la carta, servidas on ineano poqueüas en los 
vapores C I T Y OF P C E B L A . C I T Y OF A L E X A N -
D I U A y C I T Y OF WAKHmJTON. 
Todos estos vapores, tan bion • onocidos, piu la rap) 
J«K y seguridad de sus viajes, tienen excelentes oomodi-
•iades para pasajeron, así como también las nnevao lite-
ras colgiintes, en las cualoe no ae experimenta movimien-
to alguno, ptrnuaneoiendo siempre noritontaleB. 
Las oarjas se reciben en ol muelle de Caballería hasta 
•a víspera de! dia de la salida y so admite carpa ParB 
fnglatorr», Ki»mbnrgo, Breroeri, Amatordam. Boft. 
i*m, Havre y Aiubóv-js, con conooimientea directo» 
Sní ouosií'i:»t*r.o*. Oflolo.'» n'' '!!). 
«t ?.7 
iPKBSÁ D E VAPORES KSPAÑO!. 
CORREOS DE LAfl 1NTILLÁ8 
y 
V A P O R 
(01 DB E 
Capitán D . FAUSTO ALBONIGA. 
asts herr.inso y rApldo vapor saldrá do ocle puerto 
el dia 6 de Febrero A '»« cinco <U ia tarde pm » los de 
N&ievitaA, 
F t o . P a d r e , 
G-ibara, 
Mayar í . 
G n a n t á n a mo j 
Onbá . 
OOHíl iGífATAKlO». 
Bfuavltas.—8r. D . Vicente Rodrigue». 
Puerto Padre.—Sr. D . Gabriel Padrón. 
l i b a r a Brea. Vecino, Torre y Oomp. 
Mayarí.—Sres. Gran y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Monés y Comp. 
Gnant&namo.—rSres. J . Bueno y Comp. 
Üati».—Éirafi. L . )s*& j Oomp. 
8a dMfcaetui por RAlttOW HU H E U K B H A , SAN 
r i D R O N» JtÚ. l'ltzt d6 LUÍ. < 
XS.14 25E 
Compañía del Ferrocarril y Almatisnes 
de Depósito de Santiago de Cuba. 
Secretaría. 
De Arden del Sr. Presidente se convoca á los s e í ioros 
accionistas A Junta general reglamentaria para «1 do-
mingo ocho de lebrero próximo A las doce del d'a en los 
Halones do la casa i.V .. de 1» callo baja de San Gerúnimo. 
para enterarles de la coatabilidad del aüo social do 1884, 
cuyos trabajos (Hiedan desdo la fecha expuestos a l e x á -
men de los HOCÍOS on la Contaduría de la Empresa, de-
biéndose ademas proceder en el acto 4 la elección do loí 
cargos de Viee-I'rosidcntoy de tres Conciliarios de la 
Directiva, c-u 'a advertencia do entar prevenido por el 
ír1ículo2l del Reglam°nto, 11119 teudi A iiigur la sesión 
on el ni'imero cualiiuiera do AoclonísteH asistentes. 
Santiagode Cuba, enero 8 do 1885. 
El Vocal SeoretÁrlo accidental, 
Dr. Magin sdgdrra, 
!NÜTA—Pueden los Sres. aecionirttao ooni rir por las 
don nUimn-1» mennji ias A la calle de bn Cuarteles n. 40 
Hali.iua. U'09 10-28 
COM I ' A N l A D E L F E U R O C A R R I L 
D E S A G H A I . A G R A N D E . 
Seerelaría. 
Ŝ  pune 011 conocimiento de los scBores accionistas 
no pueden ocurrir A la Contaduría de la Empresa, callo 
e Egido n 2, por U memoria relativa A las operaciones 
d^l último alio social.—Habana, 27 de enero de 188f>.—JJc-
ninno del Monte 1270 8-20 
T I T U L O S 
DE LA 
D E U D A P Ú B L I C A . 
O B R A P I A NV 1 2 , B A J O S . 
Ein esta antigua y acreditada casa, única en BU clase, so facilita la compra y venta'en 
pequeñas y grandes partidas de TÍTULOS DEL 3 P.§ y de ANUALIDADES, así en comisión 
como directamente, garantizando las operaciones a satisfacción de los interesados. 
A s i m i s m o se hace cargo en todas cantidades, de la compra y venta de BONOS 
Y CUPONES DEL AYUNTAMIENTO y de loa diferentes valores quo se cotizan on esta plaza. 
Se reciben órdenes;—Obrapla n " 12, bajos, entre Mercaderes y Oficios, do ouce á 
cuatro d e la tardo. 616 - ü -15 E 
CUESTIONES PALPITANTES PARA EL PAIS. 
Obra de i n t e r é s p a r a hacendados, agricultores, 
comerc iantes y part icularea interesados cu Ja l lqudza y por-
v e n i r de esta I s l a . 
L A C E I S I S A Z U C A R E R A 
y 1 » 18I.A D E CUBA, 
POR E l . I N G E N I E K O C I V l I . 
G . D E S C A M P S . 
Loe nobles propósitos que han presidido á la redacción y publicación de osle libro 
se apoyan en el deseo de contribuir á salvar á esta isla do la Bituaoion difícil ó incierta 
por que atraviesa, buscando fórmulas para sus problemas m;ís oBencialos. Hurtfe qtló 
punto el autor ha entrado en el exámen de todos los particularoa quo más afectan i la 
vida de esto país, se comprendo y revela por el exámen de las materias contenidas on 
su libro. En ol se trata de 
L A FÓRMULA COLONIAL—LA ABOLICION DE L A ESCLAVITUD.— 
LAS ANTILLAS INGLESAS.—LAS ANTILLAS FKANCESAS.—LA L Ü I S I A N A . -
LA ISLA DE PUERTO-RICO.—LA ISLA DE CUBA 
EL CULTIVO DE LA CAS'A.—LA ELÁBOBACION DEL ÁZÜCAB. 
LA REMOLACHA.—ABONOS QUÍMICOS. TNOENLOS C ENTRALES. -
L A INMKJHACION.—EL TRATADO CON LOS ESTADOS L;NII)('S. 
LA USURA—BANCOS TIIPOTECARIOS.—BANCOS DE REFACCIÓN.— 
EL PORVENIR DE LAS ANTILLAS ESPAÑOLAS. 
Todo olio estudiado éiü so origen y causaB, apoyando las obaorvacionofl sobro 
milenios los problemas quo se plantean' y resuolven, on iinpoi tantos opiniones de bombron 
dootos en >a materia, y eu ei estudio y la eipertoccia de su propio antuf. 
Consta de un tomo en cuarto, de UOO pAgUtMli ciara impresión, PiicuRdonuulu on 
rústica. De venta X 
s í j t B I L L E T E S . 
LA PROPAGANDA LITERARIA. 
O ' R E I L L Y S4.--HABAIVA, 
A IGUAL PRECIO SE REMITE Á PROVINCIAS, FRANCO DE PORTE. 
C n. 114 4-29 
C O M P A Ñ I A 
de Caminos de Hierro 
D B L A H A B A N A . 
Con motivo <lo lus Uestao 006 lian «la wftotUrM en 
Seiba Mocha los ÁlMl, '¿ y 3 «lo lebrero prrtxiuio, ha acor-
dailo o«tn Compañía enlablecor ilm-ant.B olla», tronea ex-
UooitlliMir.os de viajov.ie entre laKstanion do San Lni» 
(Mnlánínt.)! v el a j ioa íco provisional tío la AlcanlarlllR 
rreute al oita^o pnóldo, donde iKoalmonte ee deteudr-An 
en sne viii.ics de Ida y vuelta los trenes orUnarlos. 
O R D K N 1>E L O S V I A J E S . 
PRIMER O I A . 
THXSU. 
Ordinario tí. 4 
Directo B.« 
Idem D 
líxtraordlnario. . . 
HAI.IDA 
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I.I.Kl.AÜA A LA 
'•AI.CANIAUIU.A' 
6. ir)' mañana. 
7- 10' 
'.i-'j.v ' irdei 
•.ucr.' •' 
4-<,rr " 
8- J.")' noijie. 
D E L 
Ferrocarril de Matanza», 
HKCIUCTAIIIA. 
Tor dlapoHlotou del S'4. Prosldenle Interino, de confor -
midad con lo acordado por la .Tnnt» Directiva, ae < »nro-
oa A los Brea, accionista') liara culobrar Janta K«>iii'iiii 
ordinaria <iuo jirevlene «1 llojlamcnto de la Cotninhla. 
la caa l PO re i in l r i en nno do lo» salones do la Kslacion 
do Oarcia, A laa «neo y media de la maflana del 30 il e IM 
aorrtvniéi. 
En esa sesión so prosonlar* el balaooe del abo social 
iiróUmo pasado y el Informo do la Jipita Dnoclii a te 
latí l o al mismr); se procederá i • elección de l'resldonUi, 
Vice-I'rcstdonte y dos Vocales por babor ronunoiado el 
in imer car^o el í?r. D. Rafael E. Kancber. y cumplir 
ademAs ól y loa que doneinpefian loa oíros tros ol tiempo 
«I«o para au ejercicio les aeflalaol mismo Ile^laoicnln, j 
se ocupani ia Juniai dolos douiíis partlouunM que le 
croa conven.cuto someter & BQ consideración. 
Dosdo ol dia li¡ próximo pueden los :'\v • BQOlÓnietM 
pasar il las ottcinaa de la Compallla A recojer ol nÚJUero 
de ejemplares del mencionado Tnfoi-mo (|iie deseen. 
MalAnzas, enero iodo ViKu—Alvaro l.arm tide. Mecre 
l i r i a 47i! I . i - l .u ; 
CompaSía del Ferrocarril de Sagua la 
Grandfl.—Secretaría. 
En cumplimicnlo del a i l . -9 del l i . - de e«t» 
C?, aprobado por 11. ü . de 0 do abril del aun prdxlnio 
pasado, itor disposición del Exemo. Vr, l'i'enidontü so 
convoca a los Bres. accionistas para celebrar la <Ttinl» 
goneral ordinaria nuo en diclio iirllculo se delejiniu», 
solialilndose al efecto ol din .'10 dol que outsa, i l las docn 
de sn mañana, eu la casa callo de £ i ( i d o n. 3, y ee ad-
vierte qne la .lunfa toiulrA In: .n con los arteioa (|ue con-
can'an, aoa cual fuero an mmicro y el capital qaa r<<pie 
sentón, seinin lo dispone >il a r t i en íu - í dnl intado r.'Kla 
niont.j. Hafiana. ;i doonminl» 188.'».- i?''"!.//!!) O'l-Monte. 
245 M-AK 
A V I S O S . 









HM.IUA UK t , \ 
"Af.CAKTAll. 'U.A. ' 
8 18' mafiaua. 
12.20' 
8-10' lardo. 
5- 44' " 
6- l í ' " 
7 00' abobe'. 
io-ro " 
LbKUADi 
A ttAK l .Llb . 
8-40' mafmna. 
12-5'.' 
•1-4.V ta r ío . 
(i-12' " 
8-80' " 
7.;̂ .̂ , noohOi 
10-35' " 
TERCER DIA. 
LO Mlf-OIO 4tUE B L P R I M B R O . 
Los bolutinus so do.i]>acliariin en la Estación de Bal! 
Luis, on el apeadero provisional de la Alcanlarilla y en 
la OtaUla situada A la entrada do la misma. 
Lo» Sros. viajeros q n i do Mat.an/.as su l i r i ja i i A ¡Seiba 
Mocha y deseen tomar billetes de ida V vuidla M lo» ba 
ce preaánt u qae adonni» de servirles para I '«lo» Ion f re-
ne» dol dia. nlafrtftao do las ligáleiltea r.ibajas; 
En l? dase con rebaja do 20 cts * -80 en r e í de $2 00 
2? " •' do IB 1-45 " 1-H0. 
3» " '• de 10 tO " l-«0. 
Lns quo tomen billete» para un sido viaje, no t e B d r u 
la rebaja anterior y abommlu los eiKuicntes precios: 
En V) olaeo $'-00 billetes. 
8Í 80 " 
3Í 60 
A (in de evitar moloslias (.e euplic»;! los Sres. viajeros 
se provean on iS.ui I.uis de Ion billetes de ida y vuelta A 
quo «»reflerbe^te aunucio. 
'rodos lea trtnos do viajoro.i. tanto aaceiideiitii» como 
descendoules pararán on la Alean tai illa para tomar v 
dojar el pasaje daraute los Iros días do liestaa. 
NOTA. —Con Indebida antorlü.iclou, laOonipaBila se 
reserva el derecho do aumcnl.ir 0 suprimir los tienes 
sozun ol número do viajeros. 
Habana, enero 2! do 1885.-El Administrador Cene-
ral, J . Halo. Cn. lüi 7-27 
COMPAÑIA DE ALMACENES 
DE 
IIEl'OSITO DE SANTA 
CAJA DE AHORROS. 
AVISO A LOS ACREEDORES. 
Ba do gran Importancia In junta que BO 
anuncia'para el domliigo i" (io' éritranlie> 
on el Centro dé DopondioiUoü, IVado esquí • 
na á Virttidoe: come tiuoeo va ;i tratar en 
diótiiá rettnloój <l" oueatroe dereobea dé u 
fieodores rospedo dlclid tjaui. 
Para la mejor lúMligencia en nuéfttras 
ííoetionea y proparacionea ¡l cualquier ovou-
tualidad, conviene quo préviamente dolibo-
remoa oí partido que dobomof» adoptar, 
tin do salvar nue«trofl cróditoH y conrurrir 
ya dispuestoB á diclia junta. 
Parael efecto saplioftáidéa Diiéétrés ootn 
p a í i o r o B , il i|tio at.if>i;iii punltmlitiente á la 
que con et caiMctet de p i oparaloviaBo efec 
tuará en la calzada de Q-a]iano número 
el tábado ol del con imito á lae bieto do 
ndohé. Habana, 28 de enero do ISS5. 
Tartos acreedores. 
2 20 d y b 
CO L E G I O DE PROCÜIIADOIIES» DE L A H A . baña .—El billete entero que este coléalo jue^a en'el 
sorteo ordinario n? 1,178, que eo ha de celebrar ¡u L'l de 
enero, es'el n°. \ 7 , { W A . Habana, 17 de enero de 1885. 
—El Teaorero interino. R. Espinosa de lo» Montaros 
1210 4-28 
Gompañia de Aimacenes de Regla 
y Banco del Comercio. 
S E C R E T A R Í A . 
TVr acuerdo do la Jnnta Dlreetiva so cita á los seño-
res acciouiatas para celebrar Junta general extraordi-
naria el dia sois de febrero próximo, ¡i las doce de la 
maílmn, cu la casa, del Banco, callo do MorcaOcres n ú -
mero :jtí, con objeto de procodn- A U o'cccion de Direo-
fo'r, por r nuucia del actual: y eo advierto qne Bégñn t i 
aniouki ó'.' del líeglameuto, son villidoa los acueidos 
cualquiera que sea el nrttneio de socios coucurrentos. 
Habana 27 do enero do 1885.—A rluro Amblard 
C n . 113 10-28 
Los azúcar.-s y demás ei'ectoa i|UO en el comen te año 
se depositen en' los Ahuacenea do osta Empresa, están 
asegarados de incendio en las BÍ({aient«B Compañías:— 
Nortb Bi i tUb fí. Mercantile—Liverpool. London .fc. 
Globo.—Ñor bom AaBuranee.—Sun Eiro Ufl'ico.—Cuar-
dlan Assurance.—Imperial Firo Assnranco —Ro.vai I n -
euranco —Noreolch Uninn.—Commercial Union y Sco-
tisb IJuion, cuyas pólizas so encuoutrau ya en eeta D i - L 
reocion por irai>orto total do $500,000 con 'acuitad de I Jjgvjoj^ytos y P 0 p Ó 8 Í t O 8 (le W H n l i H U » . 
.1.282 
O O M I S I O I / I Q U I D A U O K A 
de la Caja do Ahorros, 
E M P R E S A U N I D A 
de los ferrocarriles de Cárdenas y Júcaro, 
La^ oficinas do esta Empresa ae liau trasladado A la 
casa n. 22 calle de Mercaderes. 
Habana, enero 27 do enero do 1883.—El Sacrotario, 
Guillermo J'':niandezde Castro. 
Cu. 111 10-28 
EMPRESA DEL FERROCAIIBIL URBiWO 
y Omnibus de la Habana. 
Por acuerdo de la 0 unta Directiva, se convoca A loa 
Sres. Accionistas para la celebración do la Junta Ge-
neral ordinaria quo previene ol artículo 22 dol Rejjla-
uionto. 
En esa reunión, (ina teudrá efecto el dia 11 del me» do 
Eebrero próximo, a las doce, en la cafa calle del Empe-
drado n. 34, adennls de tratarse de los particulares que 
expresa el citado artículo del ReKlarnento incluso ol de 
acordar el dividendo do las utllidadea que propone la 
Jnnta Directiva, deberá leerse la Memoria de las opera-
ciones del último año social y proooderae al nombra-
miento do la Comisión do exámen y glosa de las cuentaa 
relativas á ose período y á la elección do seis Concilla-
rlos eu reemplazo do los que cumplou ol tórmino de su 
eucargo.—Habana 24 do Enero de 1885.—El Secrotario' 
Francisco S Macíax. C n. lOli 10-37 
ampliar el seguio eu caso necesario. 
Esta Empresa no admite á depósito electos iu llama-
bles ni do f i c i l combustión. 
Habana, Euoro 2P do 1885 —El Director, Nicunwdcs P. 
de Adán. C n. 101 l&-:i5E 
NUEVO LICEO DE LA HABANA. 
Por aouerdo de la Junta Directiva, so convoca & los 
Sreu. Sócios iV Junt* general, para el domingo 25 del co 
rriente, á las doce del dia, en ol edilioto do la Saciedad 
En dieba Junta so darA cuenta con la Memoria que pro 
euUn A el Director relativa A los trabajos del alio i ' i l t l-
mo y cuentas del mismo; y con el informe de la Comi-
sión nombrada para glosar la^ cnentaa especiales del 
Bazar. También eo nombrará nnova Junta Directiva, 
por babor espirado el bienio actual; y se advierte que 
con arreglo al artículo 45 dol lleglameoto, se constituir* 
la Junta, cualquiera que sea el ndmoru do los concu-
rrentes. I ' A K A HER A i m i T I D O EN L A J U N T A , 
D E B E R A PRESENTARSE E L i t E M I i o D E L 
¡IIES C O R R I E N T E . 
A D V E R T E N C I A . 
Por muclias Importantes razones, que so esplicarán 
eu la Junta general A quo so refiere la anterior convoca-
toria, dieba Jnnta no tendrá efecto el domingo 23 del 
corriente, sino el siguionte domingo 1'.' do febrero. 
Habana, Enero 22 do 1883.—El Secretario, Bernardo 
Cocíales y fí. C n. 00 8-22 
Compañía de Almacenes de Doposlto 
Ko babien'lo tenido efeclíi la .lunta ^euel•al Inalada 
naru F1 dia de hoy, ]ior falta de wuliciento número d» 
Breg.aooionlBtaB se convoca de nuevo A (««loa, para la 
Juultt general que lia de celebrar«i> el dia 9 de lebrel » 
pl úxiiiio. A las doco del di í , en el edilioio UHlle de O-Kei-
[ l y n f S M i en la Intellgeavla de ffno en dtolia Jubtia fie 
hii do dar cuenta de las operacionee practicadas por U 
UomleiOn Liquidadora liania i l de dluleiubi'e próxliñq p i -
sado, confonneal acuerdo de la de 21 il«> i'.iiii>. Ultimo, S de 
toflo lo que sea relativo A la uootlnuaotoo de la liquida-
ción; y que lendi-A lugar la reí', rula .tunta y ana a< uel'-
dos séiHn obligaloiios para los h u ; i u ! i , coiilorme al m -
tlculolSdo lo» E«la utos y KBulaiuJulo, acá cual fuere 
el m'imero de lus 8108. accioniataa quo concurrau y cual • 
ijuiera qne sea el nrtmero de las acclónee representada:!. 
Habana 20 do enero do 1885.—El Socrotarlo, Mat. i"-' 
d; Jcsus l'once. C n, 10o 10-27 
Compañía de Almacenes de Depósito 
DE 
S A N T A C A T A L I N A . 
Por disposición do la Junta Directiva se recuerda A 
los señores exportadores de azúcar, que ios buques quo 
atraquen á los muelles de dichos Almacenes para car-
gar dicho fruto, no tienen que pagar nada por ol referi-
do atraque y carga. , , . 
Habana, 22 do Enero de 1885.—El Secretario, Andrés 
Sánchez. C n. 94 1&-23E 
CENTRO GENERAL DE IA IJMTR1A. 
Esta Sociedad ha trasladado sus oficinas á la casa n ú -
mero aíí de la calle do Mercaderes. Lo que so anuncia 
para conocímlonto do los Helíoros ROCÍOS y dol públlno. 
K l Secretario, Mieeo eibergas. 
670 W - l f 
SAIS T A C A T A L I N A . 
En (jumplimiento de lo diepuesto eu el articulo "33 
del Reglamento, la Junta Directiva ha acordado se con-
voque a loa seliores accionistas para celebrar Junta ge-
neral ordinaria á la» doce del dia 30 del actual, en la 
morada del Escmo. Sr. Presidente, calle de Cuba n'.' 0. 
Confoimeri U letra y espír i tu dol art ículo '20 do dicho 
Reglamento, la Directiva ba acordado quo cu la expre-
sada J unta so renuevo la mttad del peraoual do la misma 
DlredUya, decidiendo la auerle los mlembroa quo hayan 
do cesar Eu la citada Junta se dará cuenta con el in 
formo relativo á laa operaciones del último alio, se eleji-
rá la Oom^siou do glosa de cuentas y so t ra ta rá do los 
deuiAs particulares quo so consldereu conveniente». 
Habana 22 do enoro de 1885.—El Secretario, Andrés 
Sanche;. C n. 05 ^-23 
COMPAÑIA CUBANA 
DE ALUMBRADO DE GAS. 
La Jnnta Directiva de esta Empresa, on sesión cele-
brada ayer y en vista de las utilidades realizadas en el 
2"? semestre del año próximo pasado, ha acordado se re-
parta á los Sres. accionistas un dividendo de 3 p § on 
oro y que se ponga en conocimiento de loe mismos por 
este medio, como lo verifico, así como que pueden pasar 
A recoger sus cnotas respectivas á la Administración 
do la Empresa, Toniento-Bey n . 71, todos los dia» h á -
biles do l á 3 de la tardo, doado ol 27 del comont© en 
adelante.—Habana. Enero 21 do 1885.—El Sooretano, 
J . ^ , OarboneMyRttiit 951 15^22» 
A V I S O . 
Joliu Powler C' liau tiaeladadu su en 
cntotio de Lamparilla 21 á Empedradu 11 
AVISO. 
Hago presento al público que por ueuteucia del sobov 
Juex de primera instancia del Monserrate, que ha eido 
confirmada por la Exorna. Audiencia y por el Tr ibunul 
Supremo de Justicia, he eido autoriiada para adminis-
t rar mió bienes, pudiéndolos vender, permutar, gravar 
y hacer iodo género de contratos sin necesidad de licen-
cia 6 autorización de nerauna alguna.- Habana y Enero 
5 de 18ti5.—£a Oandeaa drl Puente. 
1018 8-23 
E L SALON M LA MOÜA. 
Conocido el mérito é importancia de eate peiiódico de 
Modas por sus elegantes ligurines iluminados, sus inag-
nllicas colecciones de cifras (monogramoa con los cuateo 
so forma un elegante Album), sus dibujoü especiales do 
crochel., lapicerlas, bordados, etc,, etc., indudablemento 
se recomienda por sí sola como la má» intoresanto p u -
blicación en su género. Sin embargo, »o trata de Uenar 
un vacío, y es la inogularidad que ha venido notándoao 
en su reparto desde sa publicación. A l efecto nara alla-
nar esta dificultad en lo sucesivo, esto e8. eí,??°ArS: 
ximo venidero se repa r t i r á sin demora á la llegada do 
l o T vapores-correos, lormalidad qus exige un pequefio 
aacriftcio pecuniario por razón de tranqueo. 
I l n su consecuencia, las condioionea serán laasigmen-
tepor un afio, pago adelantado$5-36 enoro, Birviéndose 
dos números al mee, uno cada qumee días. 
L U I S A E T I A G A , A G E N T E . 
N , N E P T t f N O f H A B A N A . 
H MMÜMMM 
H A B A N A . 
MIÉRCOLES 28 DE ENERO DE 1885. 
Nos ratificamos. 
Recientes están todavía los artículos que 
hemos publicado en la pasada semana acer 
ca del tratado de comercio y las reflexiones 
que les agregamos relativas al propio asun-
to. Nuestro objeto al escribir en la forma 
en que lo hemos hecho no ha sido otro sino 
desimpresionar al país de la zozobra que 
pudiera causarle el temor de que fracase 
dicho tratado por no obtener su ratificación 
del Senado de Washington. Admitida esta 
hipótesis, y solo bajo el concepto de ta l h i -
pótesid, hemos creído obrar con rectitud y 
buena intención, ofreciendo á los lectores 
los diversos aspectos del asunto, de manera 
que no considerasen perdida toda espernn 
za para la mejora de la crisis actual si el 
convenio Foster-Albacete no se pusiese en 
práctica, lo cual (lo hemos afirmado siem-
pre y lo seguimos afirmando) no creómos 
probable. 
En semejante supuesto, entendíamos que 
no debiera ser objeto de censura el propó-
sito de alentar al país, no por medio de qui-
meras ni de espejismos fantásticos, sino 
con argumentos racionales y de buen sen-
tido, haciéndole ver que en todo evento, 
con su propio esfuerzo y con la ayuda efi-
cacísima que la nación y su Gobierno han 
de prestarle indudablemente podría neutra-
lizar las malas consecuencias de la no apro-
bación del tratado, al que se han librado tan 
lisonjeras esperanzas. Hemos excitado la 
iniciativa del país, pero al mismo tiempo 
hemos expresado que era necesario y has-
ta indispensable la intervención directa del 
Gobierno en esta iniciativa; hemos aconse-
jado los esfuerzos individuales y colectivos, 
pero agregando que eran factor preciso pa-
ra conseguir el objeto deseado grandes re-
formas y economías, en cuya virtud ee vo-
tase un presupuesto módico en proporción 
con nuestras fuerzas tributarias, y que ade-
más de impulsar las obras públicas de re-
conocida utilidad, se facilitase la creación 
de establecimientos de crédito para fomen-
tar la agricultura, privada hoy día del ca-
pital, que es su principal elemento; hemos, 
en fin, inspirado ánimo y aliento á todas las 
clases productoras de esta sociedad, pero 
con la condición indeclinable de quo los Po-
deres Públicos, atendido lo extraordinario 
de las circunstancias, dicten medidas opor-
tunas y apropiadas, capaces de compensar 
á la agricultura, la iudustria y el comercio 
de esta Isla de las ventajas que se estiman 
perdidas si el tratado fracasa. 
Hemos hecho esto con entera buena fe y 
con el mejor propósito, y sin embargo, los 
que de ordinario suelen buscar motivos de 
censura en cuanto el DIARIO piensa ó dice, 
se empeñan en desnaturalizar nuestros pen-
samientos y los tergiversan y desmenuzan 
á su sabor en varios tonos y en diversos lu-
gares, desde el encopetado artículo de fon 
do hasta la juguetona gacetilla. ¿Y qué 
puede haber de censurable en lo que hemos 
expuesto últimamente acerca de estas ma-
terias? ¿Es ó no cierto que aquí se han funda-
do grandes esperanzas en la obtención del 
tratado de comercio? ¿Es ó no cierto que por 
muchas gentes se ha creído que su fracaso 
seríala ruina para el país? ¿Es ó no cierto que 
no siendo el remedio único é indispensable 
de la estrecha situación que atraviesa esta 
Isla, deben buscarse otros medios de mejo-
rarla y resolverla? En cate caso, no creé-
mos, ni el público imparcial creerá tampo 
co, que vaya descaminado el que procure 
ofrecer al país la perspectiva de esos me-
dios, en vez de desalentarlo, persuadiéndo-
lo de que sus males son incurables. Podrán 
ser nuestros propósitos obra del optimismo, 
según es la costumbre de calificarlos; pero 
así y todo, estimamos nuestra tarea preferi-
ble á esa labor pésima y del todo negativa, 
que nada prueba, que á ningún resultado 
práctico conduce. 
Por su parte, el país no debe entregarse 
al desaliento ni perder la fe en sus propias 
fuerzas, seguro de que el Gobierno de la 
nación no lo ha de abandonar en ningún 
caso. Así lo hemos dicho y redicho en es-
te mismo sitio al ocuparnos de estas cosas, 
teniendo la satisfacción de ver confirmadas 
de la manera más auténtica nuestras opi-
niones, por el telegrama fechado en Madrid 
el 26 del presente y que ayer se publicó en 
el DIAKIO. El texto del referido telegra-
ma es como sigue: 
" E l Ministro de Estado ha declarado en 
el Congreso que aunque no sea ratificado el 
tratado de comercio entre España y los 
Estados-Unidos por las Cámaras america-
nas, mejorará de todos modos la situación 
económica de la isla de Cuba, pues el Go-
bierno se halla dispuesto á hacer cualquier 
clase de sacrificios en favor de la grande 
AntiUa." 
Hé aquí la síntesis de cuanto hemos afir-
mado en los artículos de estos últimos dias, 
referentes al tratado de comercio. Lo que 
contiene no necesita comentarios: que se 
los hagan los que todavía nos critican 
{Triunfo de ayer) porque volvemos los ojos 
y aconsejamos al país que los vuelva del 
lado de la madre patria. 
Amortización. 
E l día 30 del actual, en el sitio y hora de 
costumbre, tendrá lugar la décima sexta 
subasta de 25,000 pesos oro que prescribe 
el Real Decreto de 30 de agosto último, para 
la amortización de billetes del Banco Espa-
ñol de la Habana, emitidos por cuenta de la 
Hacienda. 
Las proposiciones que se presenten se 
ajustarán en un todo al pliego de condicio-
nes y modelo publicados en la Gaceta de 
27 de setiembre próximo pasado, salvo las 
modificaciones acordadas por el Gobierno 
General, insertas en la de 11 de octubre úl-
timo. 
F O L I I Í E T E Í . 30 
Beneficencia Andalnza. 
Además del valioso donativo con que con-
tribuyó particularmente para las desgracias 
de Andalucía nuestro querido amigo y co-
rreligionario el Excmo. Sr. D. Julián Alva 
rez, hemos recibido hoy las somas de $50 60 
en oro y $372 en billetes. Gracias muy ex-
presivas. 
Hemos recibido segunda remesa de dona 
tivos del gremio de talleres de lavado y de 
la fábrica de tabacos "La Meridiana". 
Las Srtas. D^ Cármen Naranjo y herma-
nas, hijas de Andalucía y residentes en 
Colon, promovieron en dicha villa una fun-
ción lírico-dramática, que se efectuó el do 
mingo 25 en el Casino Español, con la 
cooperación de varias señoritas y caballe-
ros, y que produjo $11-20 cts. oro y $174 
75 billetes, cuyas sumas han sido remiti-
das, con expresiva carta, al Sr. Marqués de 
Sandoval, presidente de la Sociedad de 
Beneficencia Andaluza. Dignas de loa son 
las modessas Srtas. Naranjo por su espon-
taneidad y nobles sentimientos en favor de 
las víctimas de los terremotos de Granada 
y Málaga. 
En Camajuaní, además de la suscricion 
hecha, se proyectan bailes y otras funciones, 
cuyo producto se destinará al mismo piado-
so objeto. 
E l Telégrafo de Trinidad publicó el dia 
18 un sentido y elocuente artículo, consa-
grado á implorar el favor público para 
alivio de los que en la región andaluza su-
fren los efectos de los pavorosos temblores 
de tierra. 
También E l Fomento, de Puerto-Prínci-
pe, ha escrito un expresivo artículo, con el 
epígrafe "Socorramos á nuestros hermanos." 
El Casino Español de Hato Nuevo ha 
iniciado una suscricion en favor de las víc-
timas de Andalucía, que, según noticias de 
un periódico de Matanzas, va en progresión 
satisfactoria. 
El señor Cheappa, director de un circo 
ecuestre que se halla en Colon, dió hace 
pocos dias, por iniciativa del Alcalde Mu-
nicipal do aquella villa, un beneficio á favor 
de las víctivas do los terremotos de Anda-
lucía, que produjo unos $200 billetes. 
El Sr. D. Francisco D. Barbería, alcalde 
municipal de Cabañas, ha dirigido á sus 
convecinos una alocución, excitándoles á 
contribuir al alivio de las víctimas de An-
dalucía. Dice entre otras cosas: 
" A vosotros, pues, amigos y convecinos, 
Oie dirijo, excitándoos á contribuir cada uno 
con la cantidad que quiera, seguros de que 
la más humilde, no será ménos agradecida 
que la más explóndida, y espero que una 
vez más pongáis de manifiesto, que es en 
vuestros corazones su mejor patrimonio, el 
bello sentimiento de la caridad." 
En el expresado pueblo de Cabañas se 
efectuaron el dia 23, con el mismo objeto, 
baile en el Casino Español, carreras de sor-
tijas, luchas de gallos, baile de disfraces 
para las personas de color, etc. 
El Sr. General Esponda, gobernador civil 
de Santa Clara, ha dirigido á los alcaldes 
municipales de la provincia de su mando 
una circular, inserta en el Boletín Oficial, 
excitando su celo para contribuir al alivio 
de esta desgracia. Algunos de los expresa-
dos Alcaldes, como el dignísimo de Cien-
faegos, Sr. D. Juan del Campo, han tomado 
una parte principalísima en esta buena 
obra, recaudando respetables cantidades 
que existen ya en poder de la Sociedad de 
Beneficencia Andaluza. 
El 26 del actual llevaba recolectados el 
Casino Español de Cárdenas $113-74 en oro 
y $2,394-30 en billetes. 
Varios jóvenes de Luis Lazo, inspirados 
por los sentimientes humanitarios que des-
piertan en el alma las desgracias de Anda-
lucía, piensan dar un baile público destinan-
do su producto á socorrer á esos hermanos 
de allende los mares. Una comisión pedirá 
á los Sres. Canel y Hermano su espacioso 
salón. 
La Junta Directiva del Círculo Popular 
de Gibara, ha acordado ofrecer una función 
lírica-dramática y literaria, con este objeto. 
Cuenta desde luego con la cooperación de 
distinguidas señoras y señoritas de la ex-
presada villa. 
Los Sres. D. Jaime Rubíes y D. José F. 
Ramos, hicieron en la mañana del 15 una 
colecta en Trinidad, que produjo $57- 02i 
en oro. 
Del 23 del presente al 1? de febrero pió 
ximo debían durar las fiestas proyectadas 
en Sancti-Spíritus con objeto de aliviar con 
socorros el infortunio de nuestros hermanos 
de Andalucía. Habíanse nombrado diversas 
comisiones, para la misa de campaña, la 
gira campestre, las funciones de teatro, la 
corrida de toros y el bazar. E l dia 1? se pu-
blicará un periódico escrito por redactores 
de los tres periódicos locales y otras perso-
nas. 
Do un artículo que publica en su número 
del 20 E l Oamagüey de Puerto Príncipe, 
reproducimos los siguientes párrafos: 
"Preparémonos para coadyuvar á los pro-
pósitos de la Junta creada en esta ciudad 
para allegar fondos con quo socorrer á las 
familias, y la cual se ha reunido á las doce 
del dia do hoy (19), acordando, entre otros 
E L C O R O N E L S 0 L I 6 N A G 
N O V E L A E S C R I T A E N F R A N G Í S 
POR 
M E . J i T T L E S C L A R E T I E . 
(CONTINÚA). 
—Pues te figuras muy mal. Dame la le 
vita. Bueno. ¿Qué tienes? 
Castoret, alto, enjuto y anguloso, con las 
orejas separadas de la cabeza, pero medio 
tapadas con los mechones de pelo que le 
caían por la frente; Marcial Castoret se atu 
saba con sus nudosos dedos sus largos bigo 
tes rojos, cuyas puntas caían derechas y es-
tiradas á favor de unos perdigones que ee 
ponía, según era moda entóncea entre algu-
nos soldados. 
—Vamos á ver, le dijo Solignac. ¿Qué es 
lo que tienes? 
—Nada; una pamplina, ei Vd. quiere. . . . 
pero cada vez que le veo ir á casa de OÍ a 
señora me parece que más me gustaría, 
mi coronel, verle atacando un reducto. 
—Lo cual demuestra que no tiene humor 
aventurero ni temperamento romántico, mi 
buen Castoret. 
—¿Quién sabe? 
—¡Ah! ¡Cáspita! ¿Amoríos? 
—Amores de buena especie, mi coronel, 
lo cual no quita para nada que sean since -
ros. Además andamos por lugares que no 
nos son desconocidos. Catalina Magnac es 
la doncella de la señora condesa de Farges, 
ái quien Vd. salvó la otra noche, según me 
ha dicho la misma Catalina. 
—¡La condesa! exclamó Solignac, ponién-
dose algo pálido. 
—Una verdadera mujer de sociedad es 
esa, y una verdadera mujer también, mi co-
ronel. Gataliuo la adora; todo el mmdo la 
quiere. jAh! ¡Diofí de Dios,1 Í3iyo fuera. 
particulares, efectuar varios espectáculos 
para lo cual cuenta con la buena disposi-
ción de la compañía dramática que dirige 
el Sr. Pildaio; con la decidida cooperación 
de los apreciablea aficionados de las seccio-
nes de declamación y música de la Sociedad 
Pcxmlar; y eobre todo, con los sentimientos 
generosos y caritativos de este pueblo, que 
sabrá demostrarlos como otras veces, con 
sus donativos al recibir la visita domicilia-
ria que por acuerdo de la Comisión girarán 
los señores sacerdotes.—Además, se proyec-
ta dar, por notables aficionados á la tauro-
maquia, una corrida de novillos, fiesta que 
por la novedad que ha de presentar obten-
drá notorio éxito. 
La Comisión que ha de entender en la co-
lecta de fondos y en los preparativos de las 
fiestas ha quedado definitivamente consti-
tuida bajo la presidencia del Sr. Goberna-
dor Civil; siendo vocales diferentes caba-
lleros— empleados y particulares—que han 
procedido inmediatamente á organizar las 
funciones teatrales, cuyos programas y con-
diciones darémosá conocer oportunamente." 
Suscricion piiblica promovida por la So-
ciedad de Beneficencia Andaluza, para 
socorrer á las victimas de esta catástrofe: 
Oro. BilMes. 
Suma anterior.$4.76i.57i 37.347-95 
Suscricion promovida 
en la fábrica de ta -
bacos Henry Glay, 
propiedad del Ex-
celentísimo Sr. D. 
Julián Alvarez, se-
gún lista que se pu-
blicará 50 00 
Srta. Da Cármen Na-
ranjo y hermanas, 
producto de una 
función efectuada en 
el Casino Español 
de Colon 11 20 
D. José Salomé (El 
Curro) 5 
El gremio de Talleres 
de Lavado (2* en-
trega) 
Los operarios de la 
fábrica de tabacos 
La Meridiana ^ 
entrega) 
El Agente del Bálsa-
mo Turco 
Dos Srtas. y una Sra. 








Sumas $4.831-37i 37.946-45 
GREMIO DE LITOGRAFÍAS DE LA HABANA. 
Suscricion iniciada en este gremio á favor 
de las víctimas de los terremotos de A n -
dalucía. 
Litografía de los Sres. M . García y C* 
Billetes. 
Un Bohemio 
D. Joaquín Martínez 
Un ciudadano 
D. Joaquín Vega 
Un caritativo escribiente 
D. Santiago Miranda,,...,. 
„ José Manuel Moró 
„ Luciano Moré 
,, Andrés González 
„ Felipe Leonardo 
,, Genaro González 
,, Antonio González Miró 
„ Manuel García Santos 
Guaguá chiquito 
D. Cárlos Angel 
Un gallego 
D. Pedro Hernández 
,, Manuel González 
,, Luis Bayolo 
,, Valeriano Cuervo 
,, José Martínez 
,, Félix Menendez 
Un ciudadano B. B -
Un ciudadano H 
D. Ceferino Suarez 
„ Manuel Caruz . -
,, Francisco García Fernandez. 
„ Enrique Tejada 
,, Cárlos Maurine 
,, Eduardo Ziegler 
„ Ramón Rodríguez 



























Total $ 43 
Litografía de los Sres, 31. García y (7í} 
Oro. 
30 
Sres. M. García y Ca $ 25 50 
D. José Manuel García . 
Jacinto Lacalle y García 
,, Manuel García Valledo 
El hijo del curro 
D. Servando Martinez 
Guaguá grande 
D. Modesto Fernandez 
,, Ramón Vega 
„ Faustino Saviego 
,, Manuel Cuervo 
,, José Rodríguez 
,, Juan Muñiz 
,, Estanislao Ovies 
Un bayamés en puerta 
D. Fernando Piedra 
Total. $ 55 05 
Litogwfía de los Sres. J. P. Abadens y 
Billetes. 
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—¿Qué has querido decir? 
—No he querido decir nada, mi coronel 
—Bueno. Sobre este asunto; me harás el 
favor de no decir una palabra, ¿lo oyes? 
—Sí, mi coronel. 
Solignac se disponía á salir. Castoret le 
detuvo con un ademan. 
—Una palabrita nada más, le dijo. 
—¿Qué mas te ocurre? 
—Que lleve Vd. algún arma, coronel, la 
que Vd. quiera; pero la cosa es que lleve 
alguna consigo. 
—¿Estás loco? 
—Loco no; prudente si acaso, demasiado 
prudente si Vd. quiere; pero loco no por 
cierto, no lo estoy. ¿Sabe Vd. el terreno 
que pisa? ¿Ignora Vd. que se dice en el 
barrio del Mont Blano que la italiana es 
una mujer peligrosa, pérfida, enviada á Pa-
rís por ía córto de Ñápeles para 
—Basta, dijo Solignac. Las hablillas de 
Catalina Magnac me traen sin cuidado, 
respecto á loa peligros que pueda yo correr 
mejor que nadie has de saber tú mismo qué 
tengo temple para afrontarlos. 
—¡Afrontarlos! ¡Afrontarlos! Pero es que 
yo voy á medias en este asunto; porque las 
cartas 
Solignac se echó á reír, le dió amistosa 
mente á Castoret unos cuantos golpecitos 
en la espalda, y se marchó de su casa con 
dirección á la de la señorita de Clona. 
Marcial so conformó pensando que ei cu 
coronel ee iba á ver á la iraliana, él por su 
parte no estaría muy léjos de allí, pues a-
quolla misma noche era esperado por Cata 
lina Magnac en el hotel de Farges* 
Hacía poco que Agostino Ciampi se había 
retirado cuando llegó Solignac á casa de 
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las mariposas nocturnas y otros varios in-
sectlllos que entraban por la puerta del jar-
din, revoloteaban alrededor de la luz. 
El jardín, sumergido en la oscuridad, se 
distinguía vagamente como una decoración 
tenebrosa, destacando las negras masas de 
los árboles como otros tantos manchones de 
color verde oscuro en un cielo sin estrellas. 
Había un algo misterioso, algo triste, a l -
go medroso en aquel salen grande, en que 
se hallaba Andreina pálida y silenciosa, y 
allá léjos, en el vacío y tinieblas del jardín, 
cualquiera hubiese dicho que estaba ace-
chando agazapada alguna cosa siniestra é 
invisible. 
Andreina, por su parte, pudo adquirir la 
seguridad de que las previsiones y los te 
mores de Agostino no eran infundados. No 
había duda de que Solignac pensaba en 
otra; pues estuvo reservado, preocupado, 
casi frío, y sus miradas parecía que inte-
rrogaban la vaga profundidad del jardín, 
como si su pensamiento franqueara el es-
pacio y quisiera penetrar en el hotel de Lui-
sa de Farges. 
La hermana de Agostino tenía traspasa-
da el alma, sintiendo esta vez, ante la casi 
glacial melancolía de Enrique, la misma 
mordedura en el lado izquierdo de que le 
habló el marqués poco ántes. Andreina te 
nía deseos de penetrar bruscamente en el 
fondo de los pensamientos de Solignac y de 
echarle en cara la causa de su silencio, de 
su actitud violenta, de sus miradas fijas, 
que se dirigían en medio de la noche del 
lado allá de la tapia del Jiotel. 
Da pronto se extremeció. A l través de los 
árboles sombríos, lejano y fugaz como una 
queja, oyó un sonido de arpa tierno, dulce, 
tímido, lacrimoso, perceptible apénas en su 
especie de suspiro poético y prolongado 
Era una de aquellas romanzas de las de 
Almivare, la arpista de la Opera, que com-
. petía á la sazón con Plantado y Carbonel, 
I músicos encargados de escribir, armonizar 
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innegable, las disposiciones de los fabrican-
fce?, seriamente afectados por su crisis azu-
cirera, haca prever una gran reducción en 
la próxima cisecha. 
. Comercio de los Estados-Unidos. 
Contestando á una petición del senador 
Mr. Aldrich el presidente da los Estados-
Unidos, Mr. Arthur, envió al Senado de 
Washington el 20 del actual un interesante 
informe del Secretario de Estado acerca del 
comercio exterior de Cuba y Puerto-Rico, 
Méjico, Haití, Santo Domingo y las repú 
blieas del Centro y Sur de América con los 
Estados-Unidos. 
Recuerda Mr. Frelinghuysen en el expre 
sado documento, que los principales artícu-
los importados en esos países son los tejidos 
de algodón, hierro y acero y objetos fabrica-
dos con ellos, maquinaria, aparatos, instru-
mentos de labor, ferretería y cuchillería; co-
mercio que se hace principalmente con In -
glaterra, los Estados Unidos y Francia, por 
su órden de importancia, correspondiendo 
también á Alemania buena parte de ese trá-
fico. 
El valor total de las exportaciones de di-
chos países para las Antillas españolas y las 
repúblicas hispano americanas eu el año 
de 1883 fué como sigue: de Inglaterra, 
$112.183,000; de Francia $77.213,000 y de 
los Estados-Unidos (1884), $64 090,-t)00. 
Refiriéndose al comercio de las Antillas, 
facilita el Secretario de Estado los datos si-
guientes. La exportación de los Estados-
Unidos para Cuba y Puerto-Rico, Haití y 
Santo Domingo fué casi igual á las de In -
glaterra y Francia combinadas. Cuba y 
Puerto-Rico enviaron á los Estados Unidos 
productos por valor de $64.072,000, y sólo 
exportaron $8.000,000 para Francia é logia 
térra; la importación de esta última nación 
sólo excedió en $1.800,000 á lo importado de 
los Estados-Unidos. 
En vista de las estadísticas oficiales de 
los países para donde exportan principal-
mente Cuba y Puerco-lúco, el Secretario 
crée que puede estimarse en $75.000,000 la 
exportación anual de esta isla y la herma 
na de Puerto-Rico. 
El comercio directo de los Estados- Uni-
dos con todas las repúblicas hispano ame-
ricanas y las Antillas se divide asi: impor-
taciones, $159.116,000; exportaciones, $64-
719,000. Los buques extranjeros llevan álos 
Estados-Unidos doble cantidad de mercan-
cías y productos de la que conducen los bu-
ques americanos. 
De la importación total, (exceptuando la 
procedente de Cuba y Puerto-Rico), entran 
en los Estados-Unidos libres de derechos 
por valor de $71.600,000: pagaron derechos 
$22.097,000. 
De lo importado por Cuba y Puerto Rico 
en el país vecino, sólo entraron libres mer-
cancías por $1 555,000, y pagaron derechos, 
productos y artículos avaluados en $6í 
517,000. 
Eesúmen de las listas. 
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Revolución eu Panamá,. 
El fermento revolucionario que germina 
en los países de la América Central y del 
Sur, ha hecho tentir sus efectos últimamen 
te en Panamá, pouiendo en peligro los in-
tereses do los extranjeros allí residentes y 
el importante ferrocarril del istmo. Un 
telegrama, que insertan los periódicos de 
Nueva-Yoik del dia 20 del presente raes, 
dirigido al Secretario de Marina do los Es-
tados Unidos por el comandante del buque 
de guerra Alliancc, dice, entre otras cosas: 
'•El país está en revolución. El Presi 
dente del Estado do Panamá declara que le 
es imposible proteger la propiedad áe la 
compañía del ferrocarril del istmo." 
El comandante del Allianee desembarcó, 
á instancia de las autoridades, un desta-
camento del buque de su mando; pero, por 
suerte, los marinos americanos no tuvie 
ron que hacer uso de sus armas, ni desple 
gar alardes do fuerza, porque los desórde-
nes terminaron al dia siguiente, si no en 
todo el país, por lo ménos en Colon. 
Azúcar de remolacha. 
El Journal des Fabricants de Sucre, del 
31 de diciembre, que recibimos hoy, refiere 
que la temperatura en la última semana del 
año que acaba de trascurrir, ha sido fran-
camente invernal. En Francia sólo un cor-
to número de fabricantes de azúcar de re-
molacha tenían pendiente la tarea de la 
zafra. E l cuadro de la producción, fecha 
15 de diciembre, publicado por la Admi 
nistracion de contribuciones indirectas, con-
firma el déficit de aquella, que como se ha 
dicho otras veces, será considerable. 
La producción total, comprendiendo el 
excedente de inventario, era de 211.546,635 
kilógramos, contra 289.544,635 el año an-
terior, es decir, que resulta un déficit ó dis-
minución de 78.040,880 kilógramos. Sin el 
exceso de producción de Alemania, el défi-
cit de Francia, que será de 125 á 130 mi-
llones , ejercería gran influencia en el 
mercado de azúcar, tan depreciado en estos 
momentos. 
La fabricación en Alemania como en 
Austria, se prolongará algún tiempo á causa 
del excesivo frío, quo la ha paralizado. 
Pero, según el periódico á que nos venimos 
refiriendo, cuya autoridad en el asunto es 
(1) Sata casa tiene el compromiso de imprimir grá t i s 
los billetes de entrada para el Festival. 
y corregir los aires que tarareaba la reina 
Hortensia; una romanza á la vez coqueto-
na y melancólica, en que el sentimentalis-
mo reemplazaba al sentimiento, pero que 
adquiría en aquella noche estival y con tan 
solemne silencio, como un destello de la in-
mortal poesía de un suspiro de Mozart. 
Solignac también se conmovió al oír 
aquellos arpados sones, adivinando los de-
seos seductores bajo los cuales vibrábanlas 
cuerdas del instrumento. 
Y Andreina, mirando al suelo, derrama-
ba lágrimas llenas de amargura, murmu-
rando por lo bajo con un singular acento 
de amenaza: "¡Esa mujer! ¡ahí ¡esa mujer!" 
Cuando levantó la cara volviendo de su 
éxtasis, se encontró con que Solignac ya no 
estaba sentado junto á ella como hacía un 
instante. E l coronel se levantó y se puso á 
mirar hácia lo oscuro apoyado en las jam-
bas de la puerta abierta de par en par. 
Los espirantes sonidos del arpa no llega-
ban ya á sus oídos; pero Andreina pensaba, 
pero Andreina sentía que Solignac los esta-
ba oyendo constantemente. 
La jóven pasó rápidamente su mano fe-
bril por su abrasada frente, y sin querer fi-
jó su vista en la lámpara, en cuyo cristal 
acababan de tocar las alas impotentes de 
una mariposilla medio chamuscada. 
Una amarga y triste sonrisa vino á rea-
nimar los lábios de la italiana. 
—¡Pavera! ¡poverina! exclamó fijando 
sus pupilas en el insecto atraído por la luz 
de la lámpara. ¡También tú eres entusiasta 
de la luz, de la dicha y de la alegría! ¡Con-
sume tus alas en el foco ardiente! ¡Quéma-
te, quémate en ese sol estéril! ¡Ah! ¡Vana 
llama del amor! 
Y por virtud de una rara soñolencia, le 
parecía que era ella misma, que era su al-
ma la que en forma de aquella mariposilla 
«toadtíi on basca de luz y de amor para 
eonsumirae. 
! —Así murió Otfcavio, dijo con cierta ©na-
Interesante estudio. 
Con el título La crisis azucarera y la isla 
de Cuba, ha salido estos dias de las acredi-
tadas prensas de La Propaganda Literaria, 
un interesante libro, escrito por el ingenie-
ro civil Sr. D. G. Descamps, que consta de 
un tomo en cuarto, de 187 páginas. 
El sumario de los asuntos, que bajo su 
peculiar manera de apreciar las cosas ó ins-
pirándose en el mejor deseo de acertar la 
solución de los problemas que afectan á 
nuestra principal riqueza, contiene el ex-
presado libro, prueba que su autor ha ofre-
cido un trabajo apreciable, que merece ser 
conocido y estudiado. Por nuestra parte, 
sin perjuicio de conceder al exámen de ese 
trabajo el tiempo que requiere, nos limita-
mos á trascribir á continuación dicho su-
mario. Es como sigue: 
La fórmula colonial.—Abolición de la es-
clavitud.—Las Antillas inglesas.—Las An-
tillas francesas.—La Luisiana.—La isla de 
Puerto-Rico.—La isla de Cuba.—Cultivo 
de la caña.—Elaboración del azúcar.—La 
re molacha. —Abonos químicos.—In genios 
centrales.—La íomigracion.—Tratado con 
los Estados-Unidos.—La usura.—Bancos 
hipotecarios.—Bancos de refacción.—Por-
venir de las Antillas españolas. 
El recto propósito que ha guiado al autor 
de este libro, eu su obra, se revela en las 
siguienter, líneas, con que termina: 
' -Meros cronistas de sucesos y hechos re 
laoionados con los países productores de a-
zúcar, competidores de esta Isla, llevando 
á la corriente de la opinión pública el débil 
coneurto de nuestras observaciones sobre 
aquellas materias íntimamente ligadas con 
la producción principal delpaía, hemos que 
rido únicamente cumplir con nuestro deber 
do hombres bien nacidos, dando prueba de 
agradecimieuco por la hidalga hospitalidad 
que hemos disfrutado en tierras españolas, 
tanto en la Península, donde dimos los pri 
meros pasos en nuestra carrera profesional, 
como en Cuba y Puerto Rico, donde conta 
mos numerosos y excelentes amigos." 
Lí s terremotos de Andalucía. 
Do loa periódicos de Madrid recibidos por 
el último correo reproducimos las siguientes 
noticias respecto de estos dolorosos sucesos, 
que en su oportunidad nos adelantaron los 
telegramas de nuestro servicio particular 
Bel 4. 
No cesa el terror en las provincias de 
Granada y Málaga á juzgar por las noti-
cias que recibimos hoy en cartas y perió-
dicos. 
En P dianas ae han sentido anteayer sie-
te temblores. El vecindario salió al despo-
blado. Ante una imágen se cantó el santo 
rosario, que todos los vecinos, hincados de 
rodillas, rezaban con gran fervor. 
Las mujeres y niños lloraban á lágrima 
viva. Nadie quiere entrar en su casa. 
—En Alhama se hallaban varios estu-
diantes jugando al tresillo en una casa, el 
platillo se puso al revés por efecto de la 
trepidación. Todos quedaron como petri-
ficados. Tres pudieron huir pero otro que 
dó medio aplastado, con pocas esperanzas 
de vida. 
—Muchas gentes visitan á lo que fué pue 
blo de Albuñuelas y vuelven horrorizados 
En Durcal han recogido una señorita de 
19 años, vecina de Albuñuelas, una de las 
contadas personas que se han salvado de 
la catástrofe. Dormía en la misma casa 
con otra hermana, cuando la sorprendió el 
fenómeno, resultando cadáveres su herma 
na y sus padres. Otro hermano, aunque 
herido, logró salir de entre los escombros 
—Del pueblo de Conchas nadie se ha o 
copado. La mitad de las casas están casi 
hundidas. Los vecinos se ocupan en hacer 
barracas para albergarse, á pesar del in 
tenso frío que se siente. En las barracas 
hay muchas personas con pulmonías. 
El médico de Durcal, D. Gabriel Cas t i 
lio, es acreedor á la consideración pública 
por los excelentes servicios que ha presta 
do y sigue prestando. 
—En Cacin el vecindario en eu mayoría 
acampa también en las eras. Todas las ca 
sas tienen grandes grietas y amenazan hun 
dirse. El párroco D. José Rodríguez y el 
alcalde Sr. Rosales, el secretario y el maea 
tro han prestado toda clase de anxilioe. 
Sacaron de entre los escombros á una an 
ciana de 80 años, llamada Josefa Serrato, 
ya moribunda; Antonia Muñoz, de 40, con 
una pierna fracturada, y Joaquín N. , ma-
gullado por una pared. La igleaia tenia 300 
años y también se ha caído. 
Turro, pueblo anejo, ha sufrido la misma 
suerte. 
—El Sr. Soria está haciendo en Jayena 
toda clase de sacrificios, construyendo tien-
das de campaña y hornos, recomponiendo 
la fábrica de harina y facilitando trigo y 
alimentos para que los vecinos puedan re-
sistir á tanta calamidad. 
Un detalle que demuestra el estado de 
perturbación mental en que se encuentra el 
ánimo de aquellos infelices. Anteanoche 
se presentó un vecino con un Santo Cristo 
en la mano y seguido de una multitud de 
personas, que á grandes voces decían que 
la imágen derramaba abundantes lágrimas 
acompañadas de un copioso sudor. 
—En Baza, Montillana y Cijuela solo ha 
habido desperfectos en las casas. En Tu-
rro más de 80 vecinos se han quedado sin 
hogar. En Moraleda de Zafayona todos 
loa edificios están ruinosos. Los vecinos 
de Niquelas llevan seis noches sin poder 
descansar, puoa roina gran alarma en aquel 
pobre pueblo, cuyos vecinos han quedando 
en la miaeria. 
—Escriben de Albuñol que no hace mu-
chos dias que D. Ramón Castilla, opulento 
propietario residente en las soledades de 
aquellos campos y entregado desde tiempo 
inmemorial al estudio de la ciencia astroló-
gica, digno y quizá único continuador de 
los que llamaron alquimistas en la Edad 
Media, venia profetizando las catástrofes 
que han ocurrido. Dicho señor confeccio-
na un estudio sobre el origen y efectos de 
los terremotos. 
—Las noticias recibidas anoche sobre los 
temblores de tierra ocurridos en Andalu-
cía, participan que la situación de Velez-
Málaga se agrava, aumentando el pánico á 
consecuencia de las dos trepidaciones que 
se sintieron en aquella población en la ma-
drugada de ayer. 
—En Nerja no cesan tampoco laa trepi-
daciones, y continúan los derrumbamientos 
de los edificios. Se ha hundido la ermita 
de San Sebastian quedando sepultados los 
ornamentos y vasos sagrados. 
—En Málaga se esperimentó en la noche 
del dia 2 una nueva sacudida de terreno á 
las doce y cincuenta y cinco minutos de la 
noche, volviendo las familias á abandonar 
sus hogares. 
-Un telegrama de última hora recibido 
anoche participa que en la madrugada de 
ayer, desde la una y media hasta las cinco 
y cincuenta y siete minutos, se sintieron en 
Jaén diferentes oscilaciones del terreno sin 
que afortunadamente haya desgracias que 
lamentar. 
-E l gobernador civil de Granada dirige 
anoche al ministro de la Gobernación el si-
guiente despacho telegráfico: 
'Telegrafío á V. E. sobro laa ruinas de 
lo que fué ciudad de Alhama, (Granada); 
hay 22 calles hundidas, han venido al suelo 
,300 casas. Van inhumados 302 cadáve • 
res, y hay 280 heridos. A mi regreso á 
Granada determinan lo que proceda para 
remediar en lo posible tan espantosa ca-
tástrofe." 
Del 5. 
genacion pensando do improviso en aquel 
jóven que se suicidó por ella. ¡Bah! ¡Otta 
vio! ¿Y por qué Ottavio1? ¿Qué me importa á 
mí Ottavio? Tanto peor para loa que son 
bastante mándriaa para amar á los que no 
los aman. 
Andreina so fué derecha á Solignac, que 
estaba inmóvil como ántes, y poniéndole 
ámbaa manos sobre los hombros, le dijo: 
—Enrique, quieres oír un consejo? ¡Pues 
vete, si es quo ya no me quieres! 
El jóp-en so extremeció al sentir que le to 
caban, y continuó su asombro al oír aque 
llaa palabras en boca de Andreina, como si 
ésta hubiera penetrado con su pensamiento 
hasta el fondo de su corazón. 
Los ardientes ojos de la italiana, de los 
cuales no veía eu la oacuridad sino el res-
plandor brilUvnte, parecían interrogarle con 
dolorosa agudeza. 
—Vete, lá repitió Andreina. Prefiero pen-
sar en tí estando ausente, á verte ahí mudo 
y afligido por no tener nada que decirle á la 
mujer que ee entregó á tí en cuerpo y alma. 
Los cantares de la calle hablan á tu cora 
zon con más elocuencia que la voz que ya 
no eacuebas, añadió con una amargura más 
doliente que irónica. Después de todo, ¿qué 
hay eterno en este mundo? ¡El dolor !Y 
tampoco el dolor, que al cabo mata. 
Solignac comprendió perfectamente que 
aquellamujer le había conocido; pero care-
cía realmente de valor para desengañarla, y 
tampoco tenía fuerzas para seducir En e-
fecto, el coronel había sido recibido por la 
irresiatible hermosura de Andreina, y aque 
lia embriaguez amorosa parecida á la ale-
gría de un hermoso dia de primavera, lleno 
de sol y de flores, se le representaba como 
uno de los mejores recuerdos de su vida. El 
perfume de las rosas, que habían aid<> como 
el símbolo de aquel amor, le encantaba to-
davía; pero aquella pasión languidecía, se 
borraba ante la pasión naciente y pura. 
Como la catástrofe de Granada y Málaga 
ha sido tan espantosa y repentina, no han 
podido conocerse en los primeros días todas 
las horribles consecuencias de los hundi-
mientos 
Hoy podemos dar las siguientes noticias: 
De Zafarraya escriben quo D. Antonio 
González al sentir el primer extremecimien-
to salió en busca de una hija suya que esta-
ba en un baile. Entonces encontró á la de 
la maestra D'í Josefa López Romero que, 
llorando amargamente, le rogó que fuese á 
salvar á eu madre sepultada entre loa es-
combros. Fué corriendo, y encontró al es-
poso de la maestra sobre laa ruinas de su 
casa y trabajando con delirio por levantar 
loa escombros y sacar áaus pequeñuelos que 
bajo éstos se hallaban sepultados. Ayudó 
le en su tarea el Sr. González, consiguiendo 
extraer dos niños vivos, y poco después el 
cadáver de la profesora y el de otro de sus 
hijos, do 11 años de edad, que tenía el ros • 
tro y laa manos carbonizadas, por haber 
caído sobre el brasero. Abandonó aquel 
sitio, y tuvo la suerte de encontrar salva á 
aa hija, que escapó milagroaamente del pe 
ligro, puea un segundo ántes de llegar á la 
casa donde había de celebrarse el baile, se 
sintió el terremoto y éata se hundió, sepul-
tando entre sus ruinas á cuantas personas 
allí había, muriendo la señora de la casa y 
salvándoss loa reatantes. A l dia sigoiente, 
a1 explorar las ruinas, extrajeron de ella 
muchoa cadáveres, y entro estos el de la hi-
ja de Juan Santana, hermosísima jóven de 
10 añoa de edad, que por sus virtudes y su 
belleza ora el orgullo del pueblo; el cura, el 
alcalde, el eecrotario del ayuntamiento y la 
guardia civil, han cumplido dignamente su 
deber, diatínguiéndoee entro los individuos 
del cuerpo citado el comandante del puesto 
p. Miguel Recover, que salvó la vida á va 
rías personas, entre ellas á la señora del 
alcalde y á un niño de corta edad. Los mó 
dices Sres. Valenzuela y Gutiérrez, incan-
sables Cuando se sintió el segundo terre-
moto, laa pocas personas que habían queda 
do en el pueblo, lo abandonaron, yéndose 
al campo. La población continúa aún v i -
viendo en el campo. 
-Nadie ha referido aúu un suceso ocu-
rrido en Alhama. 
El cortijo de D. Santiago Martell, llama-
do de Polillo ó del Llano de Sarmiento, se 
hundió Allí habitaban doce familias de 
carboneros. Al hundirse el edificio, el pajar 
cayó sobro la lumbre de la cocina, produ-
ciéndose un incendio que aún no se había 
apagado anteayer. Nadie se ha acordado 
de loa infelices que allí perecieron ni de le-
vantar los escombros para extraer loa cadá-
veres. 
En Alhama, lo que principalmente se ne-
cesita, según dice el Defensor, son alimen-
tos para la clase bracera, que carece com-
pletamente de recursos. El ayuntamiento 
ha reconcentrado en las casas consistoriales 
los víveres que ha podido extraer de las 
ruinas, vendiéndolos al precio corriente á 
quien puede comprarlos. 
La desolación y miseria en que se hallan 
las víctimaá supervivientes al siniestro es 
tan grande, que un sinnúmero de hombres 
y mujeres, no teniendo casas donde vivir ni 
el menor abrigo con que cubrir sus carnes, 
pasan el dia y la noche metidos en el estiér-
col, para resistir de este modo la baja tem 
peratura que allí se siente. 
—Van extraídos en Alhama sobre 300 ca 
dáveres, y se calcula que aún quedarán se 
pultadoa en loa escombros triple número de 
víctimas. 
Laa fuerzas que allí se han enviado no 
son suficientes para los trabajos que hay que 
realizar. Horroriza ver el cuadro que ofre 
ce Alhama, que alendo ántes una de las po 
blaciones máa fiorecientes de la provincia 
se ha convertido en un montón de cascajo y 
en un arrabal de pordioseros. 
—En Calahorra el pánico es indéscriptl 
ble y todo el vecindario hace en calles y 
plazas la vida del campamento. Se recuer-
dan en aquel pueblo los terribles terremo 
tas que asolaron á Calahorra en 1804. No 
hay que lamentar desgracias. La iglesia se 
ha cuarteado y algunas casas ee han hun-
dido 
—En Talara la gente vivo también en el 
campo, rezando continuamente el rosario. 
Hay bastantes vecinos enfermos. 
—En Santa Cruz todas las casas y J a 
iglesia ee hundieron completamente pere-
ciendo 14 personas. El señor cura D. Fran-
cisco Morales Marfil , ha llegado á Málaga 
para pedir limosnas y ropa para los niños 
que ee mueren de frío. 
—En Macarena no han ocurrido muertes 
pero los edificios se han agrietado y la po-
blación vive en malas chozas y parte al aire 
libre. 
—En otros pueblos las pobres madres p i -
den abrigo para sus hijos y alimentos de 
que carecen. 
Envíese cuanto ántes, dice un periódico 
local, lo que haya de enviarse si se quieren 
evitar nuevas desgracias, porque después 
será tarde. 
—Dice el Defensor de Granada, recibido 
hoy: 
" E l pánico ha disminuido, sin que por es-
to dejen de adoptarse medidas de precau-
ción, pues el número de casetas y barracas 
se ha triplicado, y no hay plaza ni claro de 
la vía pública que no esté completamente 
ocupado por ellas. 
Anoche, dia 1?, á las 11'45, sintióse una 
oscilación extraordinariamente larga, pues 
duró un minuto y diez segundos, pero tam-
bién extraordinariamente débil. E l sismó-
grafo marcó este estremecimiento con una 
curva, qua afecta la forma de un arco de 
círculo. 
No creómos justificados los temores de un 
siniestro en la ciudad de Granada; ántes al 
contrario, los síntomas son bonancibles, pe 
ro no están demás las precauciones, y aplau-
dimos la medida adoptada espontáneamen-
te por la mayor parte de la población, de 
dormir en barracas, hasta tanto que esto ee 
normalice de un modo definitivo. 
— A l derrumbarse el caserío de Periana, y 
en la espantosa confusión que en el vecin-
dario se produjo, logró escapar ileso el co-
brador del Banco en dicho pueblo; pero no 
tuvo tiempo de salvar los valores y demás 
fondos del Estado, hallándose éstos bajo los 
escombros del edificio. 
—En Periana siguen abriéndose hendí 
duras que arrastran las casas. Faltan re 
cursos y el hambre ha empezado á sentirse 
con todos sus horrores. Los vecinos se apre-
suran á sacar de entre los escombros, con 
gran exposición, sus ahorres é intereses, pe 
ro dada la situación de las ruinas, se per 
derá mucho de lo enterrado. 
—Los vecinos de Sayalonga viven en el 
campo, y como carecen de mantas y colcho 
nea, familias enteras duermen en pelotones 
para abrigarse en lo posible, metiendo en 
medio á los niños y ancianos. Es horrible 
mente espantosa la situación de pueblos co-
mo éste. 
—En Kiogordo y j unto al Borbollan se ha 
formado una gran sima cuadrada, cuya pro 
fundidad no puede calcularse; pero la su-
perficie quema y brota de ella agua caliente. 
—Continúa el pánico y l a desolación en 
Vólez Málaga. La mayor parte de los pre 
sos han aído trasladados á la capital. 
—Noticias de Málaga: 
No han vuelto á ocurrir desgracias persO' 
nales, por hallarse abandonados los edifi-
cios. Muchos de éstos se derrumban. Los 
habitantes de los pueblos, acampados en las 
afueras, no encuentran ya barracas donde 
alojarse; urgiendo, por lo tanto, enviar tien-
das de campaña. 
—Con fecha del juóves se ha recibido en 
los centros oficiales otra comunicación d e l 
jefe de la guardia civil destacada en Peria-
na, dando nuevos y tristes detalles sobre la 
situación del pueblo. 
En la demarcación continúan abriéndose 
anchas grietaa, y e l movimiento de la tierra 
arrastra las casas de campo. Se han repro-
ducido los terremotos, tan continuados que, 
según dicho jefe, no sólo se ha hundido e l 
pueblo todo, eino que también los cortijos de 
aquel término. 
—Granada, 3 (tarde).—Alhama 282 he-
ridos, 304 muertos, incluso 102 niños: 6,000 
almas acampan fuera.—Leja y Alhama dos 
sacudidas hoy. 
Total muertos: provincia de Granada, pa-
san de 800; heridos, cerca de 700.—Provin-
cia de Málaga: muertos 200; heridos 110.— 
Socorros llegan lentamente; pero autorida-
des hacen lo posible. 
—No han resultado, por fortuna, de gran 
importancia como se creyó en un principio, 
los desperfectos causados en la hermosa ca-
tedral de Sevilla en la noche del temblor 
de tierra. 
Tampoco se ha confirmado que la torre 
de San Lorenzo haya sufrido ninguna des-
viación. Ha sido derribada la parte del edi-
ficio del hospital del Pozo Santo que quedó 
resentida la noche del terremoto. 
rosa, no dejándose un momento de oii» 
dos ruidos. 
En el sitio llamado Cañuedo, térmici; 
Nerja, desprendióse una enorme roca,! 
fué á parar al mar, sufriendo inminentíji 
ligro de ser aplastado el laúd PÍIM/ÍMI 
desprendimiento fué acompañado defwi 
y prolongado detonación. 
—En Cómpeta ha habido neceaidídi 
suspender el cnlío católico, porqueIMÍ 
combros de la iglesia han sepultado IMÍ 
ñamen tos y vaaos sagrados. Continúani 
rrumbándose edificios. 
—En Velez-Málaga se sintió 
un nuevo terremoto que ocasionó ( 
miento de muchoa edifieios i 
dejó inútiles los pocos que aúnnoloi 
ban. Han ocurrido nuevas desgraciaií 
señales, paro áun no puede preciflawi 
número. 
—Un episodio que prueba liaetaquíp 
to es conveniente proceder con 
toza el auxilio de cuantos son i 
tre escombros cuando ocurren 
como las que hoy lamentamos. 
Una de las muchas casas que se tac 
ron en Periana sepultó á la familia p 
ocupaba, y A la qne IOP vecinos dieron) 
muerta en totalidad. 
Cuarenta y ocho horas después dea 
so el terremoto procedióse á remoínl 
escombres, siendo extraída con viiis 
niña que al sobrevenir la catástrofesei 
liaba durmiendo, y que no fué apto 
por haberse interpuesto entre el mraii 
cuna una de las puertas del interior ti 
casa. 
Los demáa parientes de la infeliz cris 
ra habían fallecido. 
—A las sais de la tarde de ayem-
tió una fuerte sacudida en Granada,: 
produjo gran pánico en la ciudad ái 
gracias personales. Eu la casa de gofe 
cayeron dos tabiques. Aumenta la emiy 
cion. 
—Las demáa noticias telegráficasrec 
das anoche en Madrid, aciiian delate 
significantee; como nuevas oscilacioM 
Velez-Málaga, muy ligeras, yelhak': 
gado tiendas para el albergue de gran: 
mero de personas en algunos pueblosdi 
provincia de Mál aga. 
E l duque de Vivona. 
El dia 7 del actual se recibió en Míe 
la noticia del fallecimiento enNápolo 
señor duque de Vivona, padre deK« 
Xiquena y del marqués de Casa-Fuertt, 
Esta sensible desgracia hará veste 
luto á gran número de familias aristoci 
cas de la corte, entre las que figuranla 
Alba, Medina-Sidonia, Vaklueza, Marti» 
Alcudia, Niebla, Escláfani y Bedmar, 
D. José Alvarez de Toledo Palatoyi 
to carrero, duque do Vivona, era hijíi 
gundo do los duques de Medina-Sidi 
marqueses de Villafranca, tíos delati 
poseedor de este título. 
Estaba casado con D1? Cármen de 
hermana del último marqués de Bedmi 
son hijos de este matrimonio el condi 
Xiquena, el marqués de Casa-Fuerte [ 
conde de Caltabellota, que vive en N î 
y está casado con una prima suya|E 
de los esclarecidos príncipes Colonu 
Roma. 
Entre las ilustraciones de esta M 
figura D. Pedro Alvarez de Toledo, fai 
virrey do Nápoles y poseedor de caantid 
Estados en Italia, que so acrecentaronh 
go por alianzas con nobles familias de a? 
país . 
Del G. 
Hoy recibimos las siguientes interesantes 
noticias de la catástrofe de Andalucía: 
El dia 31 el vecindario de La Malá (Gra-
nada), se hallaba en la iglesia pidiendo mi-
sericordia. De repente se siente un temblor 
que movió la iglesia siete veces, de derecha 
á izquierda. ¡Qué ae cae la iglesia! fué el 
grito unánime. Describir el espanto, los a-
tropellos y la confusión, es imposible. 
Iba á salir el rosario, los faroles se rom-
pieron, las maderas crugían y mujeres y n i -
ños gritaban desesperadamente. Hubo mu-
chas contusiones y algún herido. La gente 
sigue acampada en laa eras. 
—Pasan de 500 los heridos de Laa Albu 
n uelaa, estando graves 12 ó 14. 
—Nuevas noticias de Alhama: 
Se puede decir que Alhama no existe; tal 
es el estado de ruina á qne ha venido la 
población y tan profundo el decaimiento de 
los ánimos. Haata las nueve de la mañana 
del 31 se había dado sepultura á 209 cadá-
veres, calculándose que quedan otros tan-
tos entre los escombros. Los referidos 209 
cadáveres son 61 de criaturas de menor 
edad, 65 de mujeres y loa restantes de hom-
bres. En el hospital provisional, instalado 
en la casa ayuntamiento, existen ciento y 
pico de heridos, graves en su mayoría, sien-
do mucho mayor el número de loa que en 
chozas y barracas están diseminados. E l 
comportamiento de las autoridades y de los 
vecinos merece el mayor elogio. 
-Del pueblo de Jatar, nadie se ha acor 
dado haata ahora. La mitad de las casas y 
la iglesia son escombros. E l vecindario en 
las eras. • 
Un testigo presencial, D . R. B., dice: 
"Las víctimas han sido varias, y el nú' 
mero de heridos grandísimo; entre los pr i -
meros se cuenta el corresponsal del Defen 
sor, Sr. García, que lo está gravemente, 1 
entre los segundos la criada de dicho señor, 
que además ha perdido cuanto en su casa 
encerraba de granea, animales, etc. 
Mi hermano S., que se hallaba enfermo 
en una posesión nuestra, pudo salvarse mi 
lagrosamente entre las ruinas de la finca 
pudiendo ser socorrido por los vecinos del 
pueblo de Jatar, distante un cuarto de ho 
ra, que más tarde hicieron la caridad de 
trasladarlo á dicho pueblo." 
—Un telegrama del alcalde de Velez 
Málaga, fechado ayer, expresa que el ve 
cindario comienza á sentir loa efectoa del 
hambre, debiéndose tan horrible situación 
á la emigración de los propietarios. Laa os 
cilaciones no cesan. 
—En Frigiliana prosiguen los terremotos 
y el derrumbamiento de las casas. 
—De Nerja piden socorros con todo ur 
gencia para remediar el hambre de la clase 
proletaria. 
—En Torrox, según telegrama, redobló 
anoche la fuerza de las trepidaciones, sin-
tiéndose varias á primera hora. A las doce 
y veinticinco minutos ee sintió una horro-
Soligoac no pudo ménos de conmoverse 
de nuevo cuando el son del arpa, como si 
viniese á contestar á laa fraaes de Andreina 
se oyó otra vez melancólico, penetrante, 
con acentos de barcarola, cada una de cu-
yas notas se desprendía como la ardiente 
lágrima de los ojos hinchados de dolor. 
Y continuó la canción apónas perceptible, 
espirante, meciendo en cierto modo el pen-
samiento de aquel hombre que soñaba, 
miéntraa que destrozaba el corazón de la i -
taliana, la cual hubiese querido poder gri-
tar de manera que no se oyeran aquellos a-
centoa tan débiles; pero tan irritantes y tan 
crueles 
—Vamos, gritó Andreina. Haata mañana. 
Y le tendió la mano á Solignac como lo 
hizo á Agostino; pero con un ademan más 
brusco y doloroso. 
—Hasta mañana, murmuró Solignac sin 
pensar en lo que decía. 
Y se alsjó. Andreina le volvió á llamar 
involuntariamente en alta voz. 
Solignac volvió de nuevo. 
La jóven se echó á llorar. 
—¡Pobrecilla! exclamó el coronel precipi-
tándose hácia ella y estrechándola en sus 
brazos. 
Pero ella se apartó bruscamente, y en un 
tono áspero y violento le dijo; 
—¡No, nada de compasión! ¡Yo no quiero 
que me tengan lástima! ¡Prefiero el odio! 
Sin embargo, se apoderó de una mano de 
Solignac con una rapidez casi salvaje y ee 
la besó: 
—¡Quiéreme! ¡Quiéreme! le dijo entónces 
suplicando. M i vida, como te tengo dicho, 
te he consagrado mi vida entera. 
Y de repente, lanzando una carcajada al 
ver caer la mariposilla con las alas achicha-
rradas al pié de la lámpara: 
—Después de todo, repuso, ¿qué es la v i -
da? ¡Míralo! 
Y añadió: 
E l Parlameuto iu 
Conócese con este nombre, porque \o« 
pan las Cámaras legislativas de laáí 
Bretaña, el famoso palacio de WeBtmia 
que ha adquirido en todo el mundo, acia 
mente, la notoriedad que tenía B61O|I 
los que conocen la historia de Inglatn 
han visitado á Lóndres, porque soto 
han descargado sus iras los que país 
llevar eus torpes ambiciones al másii 
sato delirio, pretendiendo dominar pon 
dio del máa brutal de los terrores. Losli 
gramaa de nueatro servicio particnlatii 
han comunicado suscintos pormenoreiJ 
pecto del atentado de quo fue objeto el; 
lacio de Westminater, por parte de loii 
namiteros. Hoy sabemos que elindhi 
arrestado por la policía se considera det 
portancia. Ojalá puedan sor descubiertot 
culpables de tamaño crimen, á fin de? 
sufran sus autores el condigno castigoj 
reclama su conducta y perversos desigol 
Creómos que no carecerá de interés^ 
los lectores del DIAEIO la deecripcion i 
edificio objeto de eee atentado, y vam« 
ofrecerla. El palacio es de arquiteetnn^ 
tica y so lo considera como uno de ta» 
joresdel mundo. Fué construido enels1 
mo sitio donde existía otro palacio re# 
rante el reinado do Eduardo o\ COÜÍ»} 
aumentado por el Rey Guillermo eJ Con̂ t 
tador con el Gran salón de TFestminater, i 
el año de 1097, inaugurándose en laTSai 
dad de 1099. En 1299 fué pasto de JasII 
mas y restaurado por el Key Ricardo i 
quien hizo colocar en el salón de "Weatmln 
ter un nuevo techo, sin igual en el mral 
por su original construcción y belleza. 
En 1517 ocurrió otro incendio devastíl 
salvándose únicamente el salón de Wi 
minster y la capilla de SanEstóban. Beqi 
truyóse en parte durante el reinado de i 
rique V I I I . En el año 1834 volvió áserde 
truido por otro incendio, y en 1837 conuni 
de nuevo la obra, teniedo lugar la prim» 
sesión del parlamento en el año de M I 
actual edificio ocupa un terreno deod 
acres, ó sea cuatro veces mayor quem 
tedral de San Pablo, también de Lóndrn 
contiene 500 habitaciones, algunas de ga 
des dimensiones, y ostenta numerosas«f 
tuaa y cuadros que representan lastraré 
nea y glorias del Imperio Británico, iad 
yéndose 670 monumentos de todas cías 
La fachada principal mira hácia el Tim 
y mide 940 piós. 
La Torre Victoria, es la torre cnadn 
máa alta de su clase en el mundo, puesi 
de en eu base 75 pióa y hasta el asta i 
bandera eobre 400. Se halla dedicada E 
elusivamente para la Eeina; en Jas cerei 
nías de oficio, la casa de los Lores es,í 
duda, el salón más hermoso de arquiíect 
ra gótica de Europa: B u a p t o p o m o u e B y í 
corado son perfectos, pues allí no se vóu 
quo terciopelo azul y oro, partlculaimt: 
el trono que es todo de oro y colores, h 
dimensiones son: 90 piós de largo poriij 
ancho. Le adornan los siguientes bm 
1? El Rey Eduardo I I I conñrieiWtói. 
den de la Liga al Príncipe Negro. 
2? El Bautismo de San Edelbertv 
primer inglés. 
3o El Príncipe Enrique reconociendl 
autoridad del juez Gascoigne. 
4°, 5° y 0° El Espíritu de la Jastieii, 
de la Religión y el de la Caballerosidad.! 
sala del Parlamento mide 75 piós dek 
por 45 de ancho; es de una concepcioat 
ginal y de carácter serio. 
Westminsíer Hall, que es lo que másls 
parece haber sufrido, fué construido Mí 
el año de 1097 y reconstruido por el rejl 
cardo I I en 1398; habiendo servido ik 
cal para la decapitación del mismo mra 
ca, un año máa tarde, en 1399. Hasta el) 
sado de 1884, sirvió de Tribunal de Jai 
cía. Ahora ocupa este alto cuerpo un nai 
palacio, inaugurado en el año último. 
El nuevo palacio de Weatmínsterliaij 
recido de muchos extranjeros qnehaiiiii 
tado á Londres, Jas mayores alabanzai, 
que se diga que Inglaterra es la naciow 
rica y Lóndres la ciudad máa grandíi 
mundo. 
—De nosotros depende el no acercarnos á 
la hoguera. Si nos abrasa, tanto peor. Es 
que la suerte lo quiso. ¡Hasta mañana, ó 
adioa para siempre! ¡Sí, adíes paja siempre 
si no me quieres ya! 
La italiana pronunció estas últimas pala-
bras con un acento feroz, siniestro. 
Solignac se impresionó de tal modo, que 
tuvo miedo por ella. 
—Puea hasta mañana, repitió el coronel 
movido por ese sentimiento compasivo que 
avergonzaba á Andreina. 
Envió á la jóven un adioa mudo y se lan-
zó fuera de la habitación, dirigiéndose al 
través del jardín hácia una puertecilia que 
daba á un callejón, el que por una especie 
de pasadizo rodeaba el hotel y conducía á 
la calle del Mont-Blanc. 
Andreina vió desaparecer á Solignac, con 
una impresión nerviosa, casi llorando. Le 
pareció que no iba á verlo más, que nunca 
más volvería á aquella casa donde tantas 
veces le había esperado. Había dicho: ¡Has-
ta mañana! ¿Pero mentiría? ¿Amaría real-
mente á aquella otra mujer? 
Luego el jardín con su profundidad som-
bría, sus grandes masas oscuras, inmóviles, 
sus callea en plena noche, tenía en aquellos 
momentos un'algo temeroso y horrible que 
hacía temblar instintivamente á Andreina, 
en cuyos oídos todavía zumbaban las ame-
nazas de su hermano. 
La jóven oyó crugir en la arena los pasos 
del coronel; después se fueron perdiendo á 
lo léjos y todo quedó sumergido en el más 
profundo silencio. 
—¡Nada ya! se dijo Andreina. ¡Sola! 
Dejó escapar entónces un movimiento de 
cólera y arrugó entre sus dedos un pañuelo 
de batista. La romanza de Almivare, ejecu-
tada por el arpa invisible, volvió á oírse allá 
abajo detrás de los árboles en algún pabe-
llón del jardín del hotel do Farges. 
Andreina se llevó las manos á los oidos 
para no oir el sonido prolongado del arpaj 
pero de pronto, en el silencio de lamí 
interrumpió bruscamente la romana 
ruido siniestro, una detonación que n 
con trágicos ecos en aquellos ámbitos n 
ros. 
Andreina lanzó un grito y ee llevó ÍM 
tívamente la mano al corazón, que lop 
ció que-se le acababa de hacer pedazoB,j 
dónde salió aquel tiro? No lo sabía. ¿Aqi 
ae lo dispararon? Ningún indicio podíai 
caria de dudas; pero el instinto, el ten 
el mismo amor lo trajeren un nombre i 
labios. 
—¡Enrique! ¡Enrique! 
Trató de echará correr; pero suspiés,! 
mo si estuvieran pegados al suelo, no poí 
dar un paso, y vacilando, afluyendo i 
pecho toda su sangre y apoyándose ra 
sofá para no caerse, exclamó casi deŝ  
cida: 
—¡Ah! ¡Me faltan las fuerzas! 
Con un violento esfuerzo logró donii 
instantáneamente aquel estado depost 
cion, de inercia y de terror. 
Y se lanzó al jardín, cruzando velozp 
sus oscuros paseos, guiada por el instiifi 
hasta dar con la puertecilia que caía ala 
Uejon. A cada paso tenía miedo de volw 
loca. Su imaginación le representaba4,4 
lignac herido ó muerto, y se exaltaba yai 
quiría entónces valor con aquel gritíj 
"¡Enrique! ¡Enrique!" con que al prop 
tiempo le llamaba y adquiría valor. 
Abrió rápidamente la puertecilia, cuy, 
llave tenía siempre consigo, y se encoai 
en la callejuela, que estaba sin inz algm 
y solitaria. Llamó otra vez y nadie respoit 
dió. Aquella detonación le pareció esta ra 
más terrible y misteriosa. 
—¡Enrique! 
N i el más leve ruido, ni la menor r» 
puesta. 
C ^ O N I O A flBNTSRAL. 
Loa perlrtílienfl de Madrltl y Barcelona, 
qa« renibimoí hoy por el vapor americano 
Gitii of Alexandría, no adelantan en sus 
fechas A los que va teníamos directamente. 
—A. las cin'ío de la tarde de hoy fondeó 
en b a h í a la fragata do pnerra americana 
Timnessie, procedente de Cayo-TIuoso. Es-
to bnque viene al mando del Comandante 
Mr. Htanton, su tripulación so compone do 
4G0 individuos, monta 22 cañones, su porte 
es do 2,800 tonoladaf»; su máquina tiene una 
fuerza do 2,000 caballos. A bordo del Ttn-
nessee, viono oí Contra-Almirante de la 
Armada M. Jonott. Pocos momentos des-
pués do estar 1 ido on puerto dicho bu-
que, saludó í'.l pabellón nacional, siendo 
contestado el saludo por la fortaleza de la 
Cabana. 
—Nuestro apreclablo colega Las Nove-
dades do Nuova York nos participa en eu 
námoro del 22, que ha quedado encargado 
do su agencia general en esta Isla el señor 
don Clemente Sala, quienserviríí y cobrará 
desde esa féchalas suscriciones do sus abo-
nados en Cuba. El Sr. Sala tiene su esta-
blecimiento "La Blbllografia'' en la calle 
de O'Reiliy, námoro 38. 
—Debemos subsanar una errata cometí • 
da en un comunicado que vió la luz en el 
lugar corroapondionte del número de hoy, 
satisfaciendo así las justas indicaciones del 
Sr. Síndico del Colegio de Corredores de 
esta ciudad. Donde dice "D. Francisco 
Fernandez (corredor)," debe decir "Don 
Francisco Fernandez Corredor," puesto 
que el segundo es apellido y no profesión, 
como aparece por error de caja en nuestras 
columnas. 
—El vapor americano City o/Puebla, lle-
gó á Nueva York hoy al medio día, sin no-
vedad. 
—El alférez, jofo de la línea de Guardia 
Civil del Cotorro, en esta provincia, parti-
cipa al Gobierno Civil do la misma, que al sa-
lir como á la 1 do la tardo del día 23 á un 
acto del servicio tuvo conocimiento de haber-
so declarado fuego en los cañaverales do la 
finca de D" Mercedes Fresneda, el cual fuó 
sofocado por las dotaciones de la Anca y laa 
Inmediatas, creyéndose que el hecho sea ca-
sual. 
—Habiendo sido nombrado Secretario 
del Gobierno Civil de Matanzas, D. Gonza-
lo Montalvo y Mantilla, jefe del nogocuido 
de Beneficencia del Gobierno General, so 
ha hecho cargo del mismo el Sr. D. Ricardo 
do l a Chica, encargado del de Sanidad. 
—En la mañana de hoy entraron en puer 
to los vapores siguientes: Citi/ of Alexan-
dría, americano, do Nueva York, con 17 
pasajeros; Colombie, francós, de Veracruz, 
con carga y pasajeros; América, americano, 
do Baltimore, con carbón, maquinaria y 
madera, y Saratorja, también americano, do 
Matanzas' con !)2i bocoyes y 2,200 sacos do 
azúcar de tránsito para Nuera York. 
—Según dice La Crónica do Cárdenas, ha 
hecho explosión la caldera del ingenio Bue-
na Vista, ubicado en Lnganillao y propio-
dad del Sr. D. Francisco Jimonez. Parece 
que han ocurrido algunos desgracias perso-
nales. 
—La carga que conduce de oste puerto, 
con destino á Nuova Orleans, el vapor ame-
ricano Morgan, se compone do los sigoion-
tea artículos: 130 bocoyes y 1,925 sacos azú-
car; 52 tercios tabaco; 73,075 tabacos torci-
dos y efectos libres do derecho. 
—Dice E l Correo de Matanzas: 
"A la una do la tardo del silbado, so de-
claró un violento incendio en loa cañavera-
les del ingenio "Alcancía", do la propiedad 
de los herederos del señor Conde de Peñal-
ver, ubicado en Jovellanos, como á uua le-
fjua de dicha villa. El incendio que termi-
nó á laa tres do la tardo, redujo á cenizas 
cinco cañaverales, alendo extinguido gra-
cias á los esfuernos de la Guardia Civil do 
•dicho punto, operarlos y empleados del in-
genio en quo tuvo lugar el siniestro y do 
taclonos do las fincas colindantes. 
Laa pórdídas ocurridas aon do poca con-
sideración, croyóndoao que el fuego haya si-
do casual." 
—So ha bocho cargo del mando del ba-
ta l l ón de bomberos de Cárdenas, ol coman-
dante 2o jefe del mismo D. Juan Hurtado 
de Mendoza. 
—El vapor francés Colombie, que ha sido 
hoy despachado por la Aduana do eate puer-
to, conduce para el de Saint Nazaire la si-
guiente carga: 1,705 tercios tabaco; 1124200 
tabacos torcidos; 324,430 cajetillas cigarros 
y 11,264 klloa do picadura. 
—Durante ol año próximo paaado entra-
ron en ol puerto do Tunaa de Zaza los si-
guientes buques de travesía: 10 americanoa 
con 3,520 toneladas; 3 ingleses con id. 748, 2 
ospafiolea con 318 y 2 noruegos con 710; to-
tal 17 buques con 5,310 toneladas contra 12 
do aquellos y 0,422 do éstas en 1883. El va-
lor do la importación y exportación en el 
primero de osos años ascendió á $208,382, 
contra 300,044 en el segundo. 
—Tomamos de E l Correo de San Juan y 
Martínez: "Gran número do mercaderea re-
corren nuestraa vegas, examinando y vien-
do el tabaco nuevo, que hasta el preaente 
nada deja que desear; entre olloa hemos 
visto á loa do Pedro Murías, Elias Valle, 
Flor de Cuba, La Carolina, La Corona y 
otraa acreditadaa marcas de la capital. Si el 
tiempo sigue como hasta aquí, la cosecha 
será, ademáa de abundante, muy buena, 
puoa quo laa lluvias do estoa últimos diaa le 
han favorecido mucho, especialmente á loa 
mamones, que so proaentan muy lozanos, y 
al tobaco tardío, 
—Según noticias del correaponsal que en 
Aguada de Pasajeros tiene La Union ConS' 
titucional do Colon, ol 1G del corriente em-
pezó á moler ol ingenio del Sr. ülacla. Con 
dicho motivo han renacido laa eaperanzas 
de loa colonos de aquelloa alrededores que 
veían perdídoa sua afanes por notener donde 
moler la caña; en el supuesto qué el Sr. Ula-
cia se dedica á negociar con los colonos, 
molerá, aparto do su caña, tres millonea do 
arrobas próximamente, pertenecientes á 
D. José María Aguiregabiria, Sr. Jorrin y 
á otras Qncaa menores. 
—Ha aldo nombrado socrotarlo de la co-
mandancia militar do Cárdenas ol teniente 
de Infantería D. Mariano Domingo Ko 
mero. 
—Perla Capitanía General ee comunican 
á la Subinspeccion do Infantería y Coman-
dancias generales do Santa Clara y Puerto-
Principo las reglas acerca do la disolución 
y creación do laa Guerrillas. 
—Ha sido anotado en el cuaderno do 
traBlaciones, para pasar, en concurrencia de 
aspirantes, cuando ocurra vacante de su 
clase, al primer escuadrón do Guardia Ci-
vil de la Comandancia de Cienfuegos, ol te-
niente de la primera compañía de la misma, 
D. Ernesto Teglon Puig. 
También han sido anotados loa capitanea 
D. Manuel Forroira Molina y D. Antonio 
Aguirro del Campal, para ocupar vacantes 
cuando ocurran, en el tercer eacuadron do 
la Comandancia de Remodioa, ó en uno de 
loa de Sancti Spíritua ó Santa Clara, rea-
pectivamente. 
—Informan al Comercio de Sagua quo ol 
morcado de mieles, quo según diglmos en 
nuestra última Revista estaba casi muerto 
ha experimentado hoy inusitada animación 
habiéndoao ofrecido por las do una finca 
cercana á razón de $10 bocoy, precio que 
no ha sido admitido. 
—El Imparcial de Trinidad dico que con 
excepción dol ingenio Las Delicias, cuya 
señora dueña ha resuelto no moler por abo 
ra su caña, y de Palmarito, preparado ya 
para romper la molienda al primer aviso 
l a están llevando á cabo loa demáa del Va 
lie de San Luis; habiendo ya hecho aque 
llaa muy regulares adelantoa. 
—Se ha concedido el aumento de un pa 
sador en la medalla de constancia á varios 
indivíduoa del tercer batallón de Volunta 
rios. 
—De Luis Lazo dicen á L a Alborada de 
Pinar del Rio con fecha 24 del actual: 
"En loa momentos de escribir eatoa ron 
glonea comienza á caer una tranquila lluvia, 
tal como la anhelábamos todos. 
Varios mercaderea, que no conocemos, re 
corren loa vegueríoa y han verificado algu 
naa buenaa compras, aunque ignoramos de-
talladamente los precios. 
A las nuevo de la mañana el agua seguía 
en aumento, aunque de un modo apacible." 
—El lúnes último se vendieron en el mer-
cado de Cárdenas 305 bocoyes mascabado 
á 4 rs. arroba. 
—El sábado último hizo entrega de su 
mando, con las formalidades de ordenanza, 
el sañor teniente coronel primer jefe del ba-
tallón de Bomberos de Cárdenas, D. Fran-
cisco Llaca, al comandante segundo jefe del 
mismo, D. Juan H. de Mendoza. 
—Dice La Alborada de Pinar del Rio del 
lúnes último: 
"A las once y media dé l a noche del 18 
dol actual, trataron de asaltar la casa de 
D. Juan Fernandez Caza, condueño del in-
ganio Santa Bárbara, sita en el barrio de 
Baños, término municipal del Guayabal. 
Al ruido producido por los barrenos disper-
tó dicho señor é hizo doa diaparoa de revol-
ver contra la puerta atacada por los asal-
tantes quo se dieron á la fuga; aviaada en-
saguida la benemérita Guardia Civil se pu-
so inmediatamente en seguimiento de los 
bandidos, y con tal actividad lo hizo, que 
en breve logró su captura." 
—La Lealtad de Cienfuegos publica laa 
Bignlentes noticias reapeeío de aquel mer-
cado de azúcares: 
Estamos en plena molienda y el bien los 
. • tipOfl rinden bástante fruto y la zafra 
podría ser abundante, reina sin embargo 
mucha desanimación entre los fabricantes & 
conaecuencia do los precios que rigen y que 
no srm suficientes á cubrir los gastos que 
originan la agricultura yla fabricación, y de 
aquí el que muchos renuncien á moler todo 
el campo que tienen. Por lo tanto, ea'prn-
blemático á la fecha el reaultado que puede 
eaperarse de la preaente zafra. 
En la actual decena se han vendido 2,000 
sacos marca "Andreita" pol. 94° á 4J ra., 
3,000 sacoa pol. 90° marcas "San Aguatin*' 
y "Lequeitio" á 5 ra. y 500 á 000 bocovea 
de eataa mismaa marcaa, centrifuga pol. 96° 
á 4J ra. envase 5 pesos y gaatoa 50 cta. 
Lo exportado deade primero del corriente 
basta la fecha comprende 4,035 bocoyea y 
255 sacos azúcar. 
—Administración Principal de la Hacien-
da Pública de la provincia de la Habana. 
Recaudación do contribuciones. 
Oro. Billetes. 
Suma anterior desde el 
Io de enero 1885 $54.797 59 $ 917 05 
Por corriente $ 1.566 58 
Idem atraaoa 503 89 
Total $56.868 06 $ 917 05 
-En la Administración Local de Adua-
nas ee han recaudado ol día 27 de enero 
por derochoa da importación, exportación, 
multaa, navegación, comíaos, depó.ñto mer-
cantil. Interés de pagaréa ó ingreaoa á de-
pósito sobro impuestos de bebidas y 25 
centavos de tonelaje y cabotaje: 
En oro . 23,528 97 
En plata 534-48 
En billetee , 4,271-48 
Correspondencia de la Isla. 
Buenavista, enero 25. 
Nada había eacrito á Vda. con reapecto 
al movimiento do molienda de loa íngenioa 
de por aquí, esperando ver ol resultado de 
ella: los primeros que la iniciaron fueron en 
la aemana de Paacua, y como el tiempo era 
favorable para esa faena, hoy muelen to 
doa, como que laa lluviaa suspendieron á 
mediados de diciembre. La ausencia de loa 
frioa por otro lado, la mucha humedad en 
la tierra y la temperatura baja, hicieron 
que la densidad del guarapo no diera la 
graduación qne era de eaperarse en lo ade 
lantado de la estación en que estamos. Así 
os que el rendimiento en algunos Ingenios 
sale por once y doce carretadas de caña por 
bocoy, y no ea poca la pérdida hasta que se 
normalice la estación y entre la caña en au 
madurez. 
Laa cosechas de tabaco eate año ae de-
aanimaron, bien ea verdad quo loa vegue 
ros sembraron poco, á otros se les perdie-
ron con las fuertes lluvias de últimos de 
noviembe: si en lo adelanto no rijen mejo-
res precio?, no sé á donde vamos á parar 
con eso ramo do la industria. De salud pú 
blica no estamos mal; algunos casos de 
disentería, fiebres catarrales simples y uno 
do tétano espontáneo, que ha sido comba-
tido con buen éxito, es todo lo que se regís 
tra on lo quo va do año. Volviendo al téta-
no, enfermedad terrible y muy frecuente en 
los ingenios durante la molienda. Hoy ae 
combato con éxito aplicando oportuna 
monte el Hidrato de Cloral, tanto on bebi 
da como en enema: hoy la ciencia médica 
se ocupa muy detenidamente de eate herói-
co medicamento on esoa caaos y otros. 
Con la nueva organización que ae da á la 
Guardia Civil, so dice que el puesto del in-
genio de San Manuel lo trasladan á Mana-
cas, punto conocido por el Tejar. Si ea así, 
es de sentirse por la importancia que tiene 
el citada puesto de San Manuel, centro de 
tres valiosos ingenios, el cafetal "Dolores" 
y sitierías. Ademáa que ea lo máa aaludable 
que tienen eatoa contornea. Aunque tarde, 
salud y felicidad en el año nuevo les desea. 
E l Corresponsal. 
ECOS DE LA MODA. 
(KSCItrrOH EXl'UESAMESTK P A U \ EL D I A R I O DE IÍA 
MARINA.) 
Madrid, 8 de enero de 1885. 
Pormitidme que eate año como todos loa 
demáa oa dirija un afectuoao saludo, seño-
ras mias: un año más de correspondencia y 
de cariño, ea un eslabón que aujeta laa vo-
luntados: on eataa "Cartaa" hay algo máa 
qne un trabajo material, hecho por mí, leí-
do por voaotraa: hay la comunicación de 
almas quo ae entienden, y entre inteligen-
claa quo so corroaponden deade hace largo 
tiempo. 
Empecemoa hablando de algunas poque-
ñoces, do algunoa accesorios del traje que 
están muy en boga y que dan fama de ole-
gante á la señora que los lleva, y sobre to 
do, á la aeñora que se loa pone luego que 
aparecen: pues en las cosas de poco valor, 
la novedad ea el todo. 
So llevan mucho unoa collares de tercio-
polo negro, bordados de cuentas negras, 
blancas, de oro ó de acero; se llama collar 
parisiense, y ae loa ponen laa señoritas con 
corpiños abiertos y escotados: agrandándo-
los un poco los llevan también laa señoritas 
jóvenes sobro trajes cerrados: uno de los 
máa bonitos que he viato eatá hecho con 
cinco hileras de gruesas cuentas de a-
zabache, cosidas sobre tul negro de armar: 
á cada lado de esta tira que formaba collar, 
un bullón de tul: lo cerraba por dolante un 
broche de azabache: de cada lado del bro 
che, caían cinco hileras deaíguales de cuen 
tas, terminada cada una con una almendra 
de lo mlamo. 
Se llevan de nuevo loa lazos en el peina-
do, no aólo de cintaa, sino de concha y de 
azabache: los primeros ae rizan y disponen 
en forma de cola de golondrina. 
A loa guantes muy largos van auatituyen-
otros más cortos: se llevan de tres botones 
guarnecidos en la parte superior con un en-
caje no rizado si no que se ajusta al brazo; 
eate encaje ea blanco ó crema, y bastante 
espeso: son unos guantes máa bonitos que 
loa quo subían por encima del codo; estos 
so llevan todavía, sobre todo para asistir á 
la ópera: so llevarán también cuando em 
piecen loa grandes bailes. 
Loa brazaletes se llevan en número me-
nor quo ántes: pero los de plata—ó platino 
—no pasan de moda: aobre todo loa caladoa 
figurando cinta se llevan mucho así como 
los aritos do plata tachonados de granates 
en Madrid lasjovencitas llevan todas estas 
alhajas do imitación, pues como la moda 
varía tanto el llevarlas finaa sería imposible 
de todo punto; así los pendientes, loa bra 
zaletes, los imperdibles se llevan imitados 
y visten lo mismo que los finos siendo mucho 
más fácil renovarlos cuando la moda lo exi-
ge así. 
Me escribe una da mía amigaa residente 
en París, que ha tenido ocasión de ver al 
gunos trajes precioaoa, ántea de enviarlos á 
San Peteraburgo: loa habla encargado áuno 
de loa primeros modlatoa una gran dama de 
la corte de Ruaia, y una de las estrellas de 
la elegancia do aquella opulenta corte. 
Uno do estos vestidos es de terciopelo 
epinglé color rubí: como vosotras, mis que 
ridas señoras, acaso no sepáis á que se le dá 
el nombre de epinglé, os diré quo este ter 
cíopelo forma rayitas muy pequeñas en su 
tejido. 
En ol bajo do la falda de esto traje quo 
forma media cola, girándolas de perlas de 
cristal granate, que brillan como los rubíes 
sostenidas con ramos de plumas pequeñas 
corpiño escotado en corazón, guarnecido 
con flecos y cordones do cuentas: en el pe 
cho ramo do plumas, y lo mismo en los 
hombros, sirviendo do mangas. 
Otro vestido era de felpa color de rosa, 
guarnecido de encajes de Malinas: gran cin-
turon, banda de raso crema: al derredor del 
corpiño que forma dos petos, dos plegadi 
tos de raso del mismo color. 
Obro para baile, es do crespón blanco; la 
falda está drapeada sobre otra de raso blan 
co y cada grupo de pliegues se hallaba 
prendido con un broche compuesto de tres 
ó cuatro margaritas: corpiño y cola de faya 
rosa; mangas muy cortas de crespón blanco: 
dos guirnaldas de margaritas y de flores de 
granado so cruzan sobre el corpiño escola-
do, y terminan bajo dos grandes lazos de 
moaré rosa, que prenden y sostienen los 
pliegues de la cola de faya-rosa. 
Este traje es elegantísimo para reunión, 
comida de ceremonia ó teatro. 
Además de estos vestidos he visto en ca-
sa de una de las mejores modistas de Ma-
drid otros tres de una elegancia y un lujo 
deslumbradores: no los aconsejo más que á 
aquellas damas que puedan y quieran gas-
tar mucho: pero para las quo se hallasen 
en este caso, no se puede imaginar nada 
más bello y más suntuoso: uno es de tercio-
pelo rubí, que se abre sobre una delantera 
bordada de plata y perlas sobre raso blan-
co: la cola es moderada: en el costado iz-
quierdo so levantan los pliegues de tercio-
pelo por medio de unas pasamanerías de 
cordones de plata y perlas, que terminan 
en borlas largas y estrechas: este recogido 
deja ver la falda debajo de raso blanco, 
bordada como la delantera. 
El corpiño alto de los hombros y escota-
do en el pecho y espalda es de terciopelo, y 
tiene aldetas cuadradas todo al derredor 
del talle: por mangas unos tirantes de ter-
ciopelo entre dos encajes blancos: collar de 
perlas y diamantes de tres vueltas y pen-
dientes con una perla en el centro rodeada 
de brillantes. 
Otro veeticlo es de crespón color de paja, 
bordado de florecitaa de oro: cola de ter-
ciopelo color de oro, sobre la cual so anu-
dan dos largas bandas da moiré: grupos y 
cordones de violetas de Parma, adornan 
este traje del gusto más esquisito y máa de 
licado. 
En fin, un tercer vestido do sarao, es de 
crespón gris perla, con cola y corpiño de 
brocado gris plomo, es decir, algo máa os-
curo; galones de plata y grupos de nardos 
eran todo el adorno de et-te traje sin pre-
tensiones; pero maravillosamente elegante 
y distinguido. 
i . * « 
Loa trajea bordados en tonoa cacuros es 
lo que esta máa de moda para trajes de ca 
lie: se hacen estos bordados de cuentas de 
azabache ovaladas y planaa, mezclándolaa 
á bordadoa hechoa con seda mate: en un 
traje negro de faya, he visto unas pasama-
neiíaa de un efecto extraordinariamente 
bello; estaba formada sobre una tira de ae-
da mate, y se componía de üoronea borda-
dos con sontache y de palmas de raso: es-
tas palmas recortadas de antemano, se apli-
plican después, y ae guarnece el borde con 
un sontache de seda, del mismo que se for-
man las roaaa y laa hojas largas del dibujo: 
el efecto es sumamente bonito y elegante. 
Con esta tira, eataba guarnecido un traje 
de faya negraqueresultabaelegantíaimo:en 
la parte inferior servia de cabeza á un rico 
volante de encaje negro: al derredor de la 
túnica llevaba el mismo adorno sobre nn 
encaje, y guarnecía el corpiño que era de 
doble peto, así como la parte infarior de las 
mangas. 
Las señoras que no pueden pagar los bor-
dados hechos á mano, cuyo precio es ex-
horbitanto, compran brocados de flores ó 
quo tonga pájaros estampados, recortan los 
dibujos con una tijera muy fina, y los apli-
can sobre otra tela rodeando las aplicacio-
nes con algún punto hecho con seda de co-
lores varios: el punto musgo es uno de los 
más bonitos para este objeto: se mezclan 
con la seda cuentecitaa de oro, plata ó ace-
ro, y resulta una tela verdaderamente ele 
gante y espléndida. 
Estas aplicaciones recortadas hacen un 
efecto muy lindo sobre la falda do colores 
medios, como aceituna, nutria, ote. Se em-
plean también sobro terciopelo y raso: en 
un taller de bordados donde se ocupan de 
todas las novedades en el género, he viato 
doa pañoa de raao color de tórtola destina-
dos á formar el delantero de una falda, que 
aon una verdadera maravilla: catán cubier-
tos de grupos de flores ideales, do pajaritos, 
de mariposas, de mazorcas de hierbas ma 
riñas: el resto del vestido era de terciope-
lo liso color corinto: la delantera bordada 
ea digna de una princesa da Oriente, pero 
de un precio sumamente elevado, y al al 
cauce do muy contadas fortunas. 
Se han inventado para los bordadoa que 
hoy se llevan tanto, unos canutilloa do cris • 
tal blancoa y negros, que laa francesas l la-
man tubos ochavados: son de un efecto en-
cantador por su brillo extraordinario: ade 
más do loa blanco.-* de cristal loa hay opa 
linos, de una belleza nunca vista hasta 
hoy. 
He visto una salida do bailo larga y co 
ñida, de damasco color corinto, cuyos gran-
des dibujos están tejidos con oro: el guar-
necido se compone de una ancha tira de 
piel gris do greña muy larga: la manga que 
lleva al borde del traje, lleva también on 
sus orillas otratiira do piel, algo más estre-
cha, y eatá abierta, como las mangas llama-
das de paje: en la sisa y formando hombre-
ra, lleva otra tira do piel: piel igual forman-
do nn elegante cuello alto y doblado. 
MAKÍA DEL PILAR SINUÍS. 
Los MATADORES.—Ayer se estrenó en 
Torrecillas la bonita revista do esto nombre, 
obteniendo muchos aplausos de la numero-
sa concurrencia que asistió á este teatro. 
Fueron muy celebrados todos sua chistea, y 
obtuvo la más lisongera acogida nuestro 
antiguo conocido Antoñito Rodríguez, que 
caracterizó con gran perfección á un lam-
piño personaje político, soldado suelto que 
se mantiene á honesta diatancia de deter-
minados principios. Nos alegramos del 
éxito. 
ESPEREMOS.—Se nos suplica que pidamos 
al Sr. D. Francisco Marty, representante 
del gran teatro de Tacón, que organice al-
gunas funciones por el estilo de la que la 
compañía do Cervántes dió en aquel coliseo 
á beneficio délas víctimas délos terremotos 
de Andalucía. Fuó tau completo y satis-
factorio el éxto de aquella representación, 
que, si se dispusieran otras análogas, creó-
moa que se llenaría el gran teatro. 
Vea el amigo Marty lo que puede hacer 
en beneficio de esta idea. 
NOTABLE TRABAJO.—En uno de los esca-
parates del cafó E l Universo, do los Sres 
Miró, Negra y Ca, hemos visto un magnífi-
co obelisco de azúcar, que, como trabajo 
artístico, merece ser conocido. La base, la 
columna y la figura que lo corona revelan el 
guato máa acabado, y no dudamos decir 
que iguala y haata supera á muchos traba -
joa iguales que se importan de Paris. Nos 
complace que se haya expuesto en la Haba-
na esta gallarda mueatra del adelanto do la 
confitería. 
SÉPASE.—A cauaa del mal tiempo se sus-
pendió el concierto que había anunciado 
para la noche de ayer el Liceo de Gua-
nabaooa, trasfiríóndose para mañana, jué • 
vea. Avlao á los socios de aquel instituto. 
FUNCIONES POR TANDAS.—Laa dispueataa 
para mañana, juóves, son las siguientes: 
Teatro de Cervantes:—A las ocho: Los 
Bandos de Vülafrita.—k. las nueve: Be La-
vapics á Galicia.—A las diez: Un tío como 
hay pocos—Baile al final de cada zarzuela. 
Teatro do Torrecillas:—A las ocho: Los 
matadores.—A las nueve: Los matadores. 
A laa diez: Cante hondo.—Baile á la con-
clusión de cada acto. 
ACERCA DE UNA PIESTA.—Se nos ruega 
la inserción de las siguientes líneas: 
Habana, enero 27 d:el885.—Sr. Gacetille-
ro del DIARIO DE LA MARINA.—Muy señor 
mió: Habiendo leido en la sección que V. tan 
dignamente desempeña, que el comercio de 
la plaza del Vapor asiatirá eu colectividad 
al Gran Featival que ha do efectuarse el día 
8 del entrante febrero, creémos por lo ántes 
expuesto, que se verificará una procesión 
con la cooperación de todos los centros y 
sociedades, ya benéficas ó de recreo, y como 
también creémos que con la aaiatencia do la 
muy popular "Colla deSantMua," se le da-
ría más realce á la fieata y más producto 
para nuestros hermanos las víctimas de 
Andalucía, desearíamos interviniese V. para 
que dicha entusiasta Sociedad anunciase si 
á tan solemne acto asiste en comisión sola 
mente, ó bien en colectividad, uniformada 
y equipada. 
Esperando merecer de su benevolencia 
tan inmerecido favor, so ofrecen á V. sus 
afectísimos y SS. SS., Fanos admiradores 
de la "Colla de Sant Mus." 
DE JARDCO.—De esta población nos ea 
cribe un amigo la aiguiente correspondencia 
con fecha de ayer: 
"En la noche del 25 del actual se efectuó 
en eate Casino Español, la función acordada 
á beneficio de las víctimas de las provincias 
de Andalucía, poniéndose en escena la co 
media en dos actos dol Sr. Bermejo, E l po-
der de un falso amigo, que fué desempeña 
da por los Sres. Zamora, Sánchez, Abella-
nal. Calderón y Camero, y las Srtas. C. V 
y C. Carballeira, habiendo alcanzado todos 
nutridos aplausos. Seguidamente se cantó 
la tirana del "Barberillode Lavaviós"porla 
niña D" Modesta Cué, que también recibió 
nutridos aplausos. Después leyó el Sr. D 
F. J. Q. el Idilio del Sr. Núñez de Arce; 
acto continuo se representó la comedia en 
un acto del Sr. Bretón de los Herreros Pas-
cual y Carranza, desempeñada por las mis-
mas personas que la anterior, en la que ob-
tuvieron mayores aplausos. 
La función terminó á las once y media, 
pues no se bailaron las piezas de costumbre 
por haber acaecido en el dia anterior la 
muerte de la respetable Sra. D* Mariana 
Elviaran de Martínez, laque gozaba de ge-
nerales simpatías. 
MÚSICA CLÁSICA.—El lúnes 26 del co-
rriente tuvo efecto en los magníficos salones 
del Sr. D. D. Andrés Weber la cuarta se-
sión de dicha Sociedad, cuyos individuos 
cumplieron religiosamente el programa a-
nunciado, habiendo sido extraordinaria-
mente aplaudidos los cuartetos de Rubins-
tein y Beethoven, así como el quinteto de 
Schubert. La Srta. Sicouret, que tenía á su 
cargo dos números del programa, dió mues-
tras de ser una acabada pianista, tocando 
un estudio de Chopin y un scherzo de Es-
padero. 
El próximo concierto de dicha Sociedad 
se efectuará el mártes 3 de febrero, y en él 
tomará parte el Sr. D. Ignacio Cervantes. 
¿EXISTE EL ALMA?—No hace mucho tiem-
po que un módico materialista quiso susten-
tar contra un famoso predicador la doctrina 
de la no existencia del alma, con cuyo ob-
jeto le hizo estas preguntas: 
—¿Habéis visto alguna vez un alma1?—No. 
—¿Habéis oido un alma?—No. 
—^Habéis sentido un alma?—Sí, á Dios 
gracias—dijo el padre. 
—Pues bien, prosiguió el módico, aquí te-
néis cuatro sentidos contra uno, en prueba 
de que no hay alma. 
Entónoes el predicador le replicó con es-
tas otras preguntas: 
--Supuesto que sois doctor en medicina, 
decidme; 
¿Habó'e viato un dolor alguna vez?—No. 
—¿Habéis oido un dolor? —No. 
—¿Habéis gustad'» un dolor?—No. 
—¿H ibóia sentido un dolor?—Sí. 
—Éntónces, continuó el padre, aquí te 
néia cuatro sentidos contra uno, que eviden-
cliiu que no hay dolor; sin embargo, vos 
sabéia que existe el dolor. 
A cuántos errores conduce eaa obatlna-
clon de querer explicar por la eola ra-
zón toda clase de misterios! Contantémonoa 
con conocer loa términoa, y reapetemos y 
acatemos la ilación y conjunto incompren-
sible de loa mismos, que mal podrémos 
comprender lo que ae refiere al espíritu, 
cuando no conocemoa apónaa lo que es la 
materia, no obstante palparla incesante-
mente! 
F l L O S F Í A DKL ARTE.—H00108 tenido el 
gusto de recibir un ejemplar del notable 
discurso que pronunció, en el Liceo de 
Guanabacoa, hace veintitrés años, nuestro 
docto é ilustrado amigo el Sr. D. José Sil-
verio Jorrin, y que fué reimpreso posterior-
mente (en 1884) en la Revista de Cuba. La 
competencia notoria del autor en estos tra-
bajos, y la circunstancia de haberlo corre-
gido últimamente y adicionado con expre-
sivas notas y citas de autores, hacen do-
blemente valioso é inetructivo ese trabajo. 
Agradecemos el ejemplar que se nos envía. 
EL "GRAN FESTIVAL."—La Comisión 
ejecutiva del "Gran Festival" nos participa 
que este no podrá tener efecto hasta el dia 
8 dol entrante mes. 
CIRCO DE PÜBILLONES.—Para la noche 
de mañana, juóves, está anunciado el es-
treno del notable artista y clown Mr. Was 
Antoni, que llegó hoy á esta ciudad proce-
dente de los Etados Unidos. 
También á laa de la tarde habrá fun-
ción grátis en el exterior del Circo, verifi-
cando una ascensión por el alambre el equi-
librista Mr. Mande Oawald. 
En hombrea como Santiago—la lluvia 
no causa estrago. 
ENHORABUENA.—Se la damos muy de 
veras á la señorita D1? Susana Huertas y 
Contrera, por el título do profesora de ins 
truccion primaria que ha obtenido después 
de un exámen que le ha valido la nota de 
sobresaliente. La señorita Huertas conti-
nuará estudiando otras asignaturas superio-
rea haata ver satisfechas eua aspiraciones. 
¡Bieu por esa bella sevillana! 
REVOLUCIÓN HORARIA.—Desde el 1? del 
actual se ha introducido eu Inglaterra una 
nueva división de las horas, contando se-
guidamente hasta veinticuatro. 
Esta medida se ha adoptado en la Confe-
rencia de "Washington, en que todaa laa na-
ciones, mónoa Francia y la república de 
S.into Domingo, se han convenido en tomar 
como primer meridiano el de Greenwicb, 
que regirá en la marina para el mundo en-
tero. 
Pero os muy probable quo aólo en Ingla-
terra ee adopte para loa naos comunes de la 
vida, porque allí mismo se han hecho mu-
chas ubj'ícionea negando ia utilidad de la 
reforma; y en otroa países, el escaso amor á 
la< novedades y la comodidad do no alterar 
los naos existentes, hará que ae peraista en 
ellos 
Tendrán que oir tos ingleses cuando, por 
ejemplo, la digan á un viajero apurado que 
el tren sale á las veintitrés menos once mi-
nutos, ó que llegará á Liverpool á las diez 
y nueve y tres cuartos. 
PARALAS VÍCTIMAS DE ANDALUCÍA.--
Do ('asa Blanca ee nos remiten los párrafos 
quo iueertamoa á continuación: 
"En la noche del dia 24 tuvo efecto eu eate 
poblado la función organizada por la Direc-
tiva de la Sociedad Benéfica y Recreativa, 
á favor de laa víctimaa pupervivlentea de 
las catástrofes de Andalucía. 
Un gentío inmenso llenaba el salón de 
aqnel caritativo centro. 
El pueblo, atento al llamamiento que se 
le hizo, acudió presuroso á depositar la 
ofrenda bendita en aras do la caridad. 
Muchas familiaa de la Habana y de sócios, 
contribuyeron á tan loable empresa, asis-
tiendo al acto y llenando de este modo el 
vacío que irremisiblemente habría de no-
taras dada la penuria que atraviesa la cla-
se pobre. 
Supongo que la entusiasta Directiva de 
tan patriótico Instituto dará pormenores 
máa explieitoa, satisfecha como debe estar-
lo, de haber sido fiel intérprete de los hu-
manitarios sentimientos de caridad de este 
pequeño poblado, que una voz más los puso 
de relieve." 
VACUNA.—Se administrará mañana, juó-
ves, en las alcaldías siguientes: En la del 
Cristo, de 1 á 2, por el Dr. Palma. Eñ la 
del Monserrate, de 12 á 1, por el Dr. Aróste-
gul. En la de Peñalver, de 1 á 2, por el 
Dr. Reol. En la de Marte, de 1 á 2, por 
el Ldo. Hoyos. En la de Chavez, de 12 á 1, 
por el Ldo. P. Sánchez. En la de San Isidro, 
de 8 á 9, por el Ldo. M. Sánchez. 
LA ILUSTRACIÓN NACIONAL.— Por el 
último correo de la Península se ha recibi-
do el primer número de esta magnífica re-
vista, correspondiente al año actual. Sería 
poco cuanto pudiéramos decir en elogio de 
eata publicación, que vemos con sumo guato 
mejora de dia en dia y es indudablemente 
la máa notable do cuantas militares exiaten 
en el mundo. Su redacción, sus grabados, 
entre los que figura un admirable retrato 
de la Princesa de Astúrias y el alusivo á las 
ferias de Barcelona, son obras de arte aca-
badas. Recomendamos á todos los amantes 
do la buena literatura y de las glorias pa-
trias se suacriban á esta revista, cuya agen-
cia se halla establecida en la calle de San 
Pedro 2, esquina al muelle de Caballería. 
Se admiten también suscriciones en las 
principales librerías. 
VINO DE CALIFORNIA—La producción 
actual de vino en California, según dice un 
periódico neoyorkino, no es más que de 
15.000,000 de galones, aunque el Estado es 
capaz de producir 100.000,000 anuales, sin 
contar el aguardiente. Recientemente se 
ha publicado un Directorio Vinícola de Ca-
lifornia, que no está todavía completo. En 
él hay un alista de 2,936 viñadores en Cali-
fornia, °poro probablemente se le pueden 
añadir 1,000 nombres más. Tomando á la 
ventura 397 viñedos de cuatro ó cinco con-
dados, tenemos un total de 13,251 acres 
sembrados da parras. Eato daría por tér-
mino medio 33 aerea para cada viñedo, lo 
cual os inferior á la cifra verdadera. Se cal-
cula que hay anualmente cerca de 4.000 en 
el Estado, y cuando ménos 140,000 acres 
-ooupíidoa por ellos. El actual valor de 
venta de estoa viñedos y eua mejoras es 
$6.000,000. Calcúlase además quo cada vi-
¿edo proporciona, directa ó indirectamente, 
trabajo á 10 hombres todo el año, ó sea á 
40,500 hombres en totalidad. 
POLICÍA.—El delegado del primer distri-
to, en cumplimiento de una órden del señor 
Juaz Municipal do Belén, detuvo y remitió 
al vivac á una vecina de la calle de la Bom-
ba, para qua cumpla el arresto que le fué 
impuesto por dicha autoridad, on defecto 
del pago de una multa de quinientas pe-
setas 
Robo de 156 pesos en Billetea del Ban-
co Español á nn vecino de la calle del Teja-
dillo, por un individuo blanco, que no ha 
eido habido. 
—A laa doce del dia de ayer fué deteni-
do, en el muelle de Caballería, un individuo 
blanco que era acusado por otro sugeto de 
igual clase, como autor del robo de un baúl 
con ropa y documentos. El detenido á su 
vez delata al acusador como cómplice suyo 
en distintos robos que han efectuado en los 
Parques, y así mismo de varias estafas 
hechas con billetes de la Real Lotería, que 
tenían loa números enmendados. Ambos 
sugetoa, con el acta levantada por el dele-
gado del primer distrito, fueron conducidos 
al Juzgado de Guadalupe, para que se pro-
ceda á lo que hubiere lugar. 
—Por desavenencia en el pago de una 
carrera, que hizo un individuo blanco en un 
coche de plaza, fueron conducidos al Juz-
gado Municipal de Belén dicho sugeto y el 
conductor del expresado vehículo. 
—En el Juzgado Municipal de Jeaus Ma-
ría se instruyen diligencias sumarias, en 
averiguación de quiénes sean dos individuos 
blancos, que á las nueve de la noche de 
ayer, le robaron á un vecino de Babia Hon 
da un billete del Banco Español por valor 
de 300 pesos. 
—Una pareja de Orden Público detuvo 
en la calle de San José á un jóven de 17 
años, que era perseguido á la voz de ataja 
por el dueño de un establecimiento de ropa, 
quien le acusa como presunto autor del 
robo de un corte de pantalón de casimir 
que tenía en su establecimiento, calzada de 
Belascoain número 79. 
ROUG-H ON CORNS. — Adi03t callos. — Pídase el 
WeÜ's Rogh on Com. Cura rápida y completa de los 
callos, las verrugas y los juanetes de los piés.—Unloo 
Agente para la l i l a de Cuba, D. José Sarrá. 
C. n 51 
P L A T E R I A , 
JOYERIA, RELOJERIA, PERFOTRIA 
Y A R T I C U L O S D E F A N T A S I A . 
L A CASA D E L O S R E G A L O S 
precios muy baratos. 
OBISPO ESQUINA A AGUACATE. 
<8-31-aK 
CENTRO GALLEGO. 
Sociedad de lustraccion y Berreo. 
PRESIDENCIA. 
Eu onrapllmiento de lo que prescribe el articulo nove-
no del Reglamento, se convooa á los Sres. Socios pura 
las dos Juntas generales ordinarias que han de tener 
íiis;aren este Centro el 19 y 8 de Febrero del corriente 
año, á las doce de] dia. 
En la primera • e dar á lectura á la Memoria y se pro-
cederá, á la elección de la Junta Directiva y Oomision 
glosadora de cuentas; y on la segunda se dará, posesión 
& 1» Junta electa y se discutirá el informe que presente 
la Oomision cita la. 
Habana 24 de enero de 18S5.—El Presidente, José 
Ruibal. O n.flB P 7-25 
P E L E T E R I A . 
M A R I N A . 
D E B A J O LOS r O R T A l . E S DE L U Z . 
5 
Da regreso nuestro soiío Piris de visitar las principar-
les fábricas de calzado de Europa y América, participa-
mos il nuestros clientes que bemos introducido en nií€í-
tra Fábrica do Oiudadela los adelantos conocidos hasta 
hoy. 
Los contratos que acaba de efectuar nuestro citado 
Piris con las principales fábricas de curtidos, contribui-
rán á tener las pieles nHs superiores y frescas, por lo 
qne ga antizamos aún mils oí buen resultado de nuestro 
ya t í n acreditado calzado. 
En la gran remesa de novedades últimamente recibi-
das, tenemos para cabañeros y niGos, los solicitados 
borceguíes trenzados delante, y los cómodos y acredita-
dos botines con suela de corcho. 
PaM seBoras y nillos, un especial surtido de calzado 
Lais X V , como son las ricas Amelias, Mascotas, Ca-
péales y Polonesas, todo do nnestr» fábrica. 
No olvidar que la P E L E T E i t I A L A B I A K I N A es 
de los establecimientos que en la actualidad goza de más 
crédito y renombre, y el qua más barato vende. 
PIRIS, CARDONA Y COMPAÑIA, 
Cn. 837 " tm—21-d 
SECCION DE INTERIS PERSONAL. 
CASINO ESPAlOÍlE LA HABANA. 
De órden del Excmo. Sr. Presidente se 
cita y convoca á los Sres. sócios de este Ins 
tituto para continuar y terminar el domingo 
1? de febrero, á las doce de la mañana, la 
junta trimestral ordinaria comenzada el do-
mingo 25 del corriente, con arreglo al ai 
tículo 35? del reglamento, cumpliéndost i 
prescripciones del artículo 42. 
Lo que por este medio se publica para • • 
neral conocimiento. 
Habana, 27 ñ¡> enero de 1885.—El flecre-
tario, Antonio Ji jo. 
G &27b 
Klcg.mtes y baratos sa hacen loí vestidos 
en el grarj taller de Modista LA FASHIO-
NABLE. 
Es una equivocación creer que cobramos 
el lujo del establecimiento; en esta casa se 
confecciona deade el más rico vestido hasta 
el modesto. 
En 24 horas hacernos lutos y vestidos para 
viajo 
También hay un gran surtido do sombre-
ros, última moda. 
So venden además ricos camisones borda-
dos á la mano y con encajes, matinées, 
ropones, velos, azahares y toda clase de ar-
tículos para equipos de novias. 
Y para niños, hay constante surtido de 
veatiditos, faldellines, camisitas, birretes y 
toda c'ase de objetos liara canastillas. 
Variedad en flores üuas. 
Todas las mercancías las recibimos di-
rectamente do Europa: y en cuanto á los 
trabajos de esta casa, reúnen el buen corte 
y elegancia que tienen acreditado. 
LA F A S H I O N A B L E . 
92, O B I S P O 93. 
C i ! 52 P 8-11 
MERCADO DE COLON. 
Teniendo oste mercado locales espaciosos y adecuados 
para establecer en ól el sistema de compra-venta esta-
blecido enol Ristro de Madrid y en otros Mercados de 
las principales ciudades de Europa, se invita á los indus-
triales on general,á los vendedores ambulantes y á cuan-
tos quieran realizar mercancías de todas clases (con ex-
cepción de minestras y bebidas) para que concurran al 
mismo loa domingos y dias festivos, desde las cuatro 
de la mañana en adelante. 
Asi mismo se invita al público en general para que 
concurra ¡1 proveerse, á precios económicos, de dichas 
mercancías. 
Para informes ocurrir á la Administración de este 
Mercado. 1027 P 5-22a 5-23d 
D I A 2 9 DE ENERO. 
San Francisco de Sales, obispo, confesor y doctor, 
fundador de la Orden de la Visitación de Nuestra Seño-
ra, San Valero y San Sulpcio, obispos, y San Aquilino, 
presbítero y mártir . 
San Sulpicio, obispo, dotado de eminentes virtudes y 
clarísimo talento, fué sobresaliente en piedad y en las 
letras. En la Galla, merced al influjo de sus conoci-
mieetos y virtudes, pronago y estendió grandemente 
la Religión Cristiana. AÜgneos aüos después no obs-
tante su modestia que rehusaba toda distinción, fuó ele-
vado á la alta dignidad del episcopado. La ciudad de 
Bonrges, cuya silla episcopal ocupó, fué testigo de sus 
raras y eminentes virtudes. Lleno de merecimientos, 
entregó su espíritu al Ssiior en la ciudad citada, el 29 
de enero del aBo 691. 
F I E S T A S E L V I É B N E 9 . 
Misas Solemnes.—En Santa Clara la del Sacramento, 
de 7 á 8: en la Catedral, la de Tercia, fi las 8|, y en las de-
más iglesias, las de costumbre. 
DEL SANTO ANGEL. 
Corazón de Jesús. 
E l domingo 1".' del entrante, i l las 8 de la mañana, ten-
drá lugar la festividad mensual del Sagrado Corazón do 
Jesús , con exposición de S. D. M . Se avisa á los herma-
nos de la Pia-Union para su asistencia. 
La Camarera, M í ü e l Rosario Bracho, viuda de Sellen. 
1265 4-29 
Ig)esia Parroquial de Jesús del Monte. 
E l Excmo. é Iltmo. Sr. Obispo Diocesano administra-
rá el Santo Sacramento de la Confirmación en esta igle-
sia, el domingo 19 de febrero, á la una de la tarde. 
Loa que tengan siete años 6 pasen do dicha edad y ha 
yan de recibir este Santo Sacramento, no deben presen-
tarse sin haberse confesado ántes. 
Las cédulas instrnctivai en las cuales tienen que co-
locar los interesados las notas necesarias para que se 
pueda formar el asiento de la corespondiente partida de 
confirmación, se darán en la Sacristía de la referida igle-
sia, y 'leben solicitarse anticipadamente.—Enero de 1885. 
—El Párroco, HaniteUlc Torres. 
1221 4-28 
V. 0. T. DE SAN FRANCISCO. 
EX-CONVENTO D E 8 A G U S T I N . 
Eld¡a29 del corriente Alas ocho do la mañana, tendrá 
lugar la fiesta que sa o^lebra anualmente en dicha igle-
sia en honor de San Francisco de Sales, estando el ser-
món á cargo del Sr. Pbro. D. Hedro Aliíiansa —Ge invita 
a todos los hermanos de dicha Orden y demás fieles á que 
con su asistencia contribuyan al explendor de la mlmna 
—El ministro. 1180 l-27a H-2Jd 
ORUSM <* • • - o 28 DE ENERO 
DE 1885. 
Servioio i ' i ra s día '9. 
Jsí?. t!o día.—El Comandante dol ler Batallón de Vo 
luntarioB Ligeros, I ) . Adolfo Lenzano. 
Visita de ¡lospitsl. —Bon. Artil lería. 
Oapltanla Kener:.'.) v itoH*» í ler Raítallon de Voinuta-
da „ V rios Ligeros. 
Elosplta! ailitar.—batallón de ID culeros de Ejército 
Batería de la Eeia-A.—Bon. de Artillería. 
Avadante de guardia en el Qpbiorno Militar. —K' 3 U 
ia Plaza D. Francisco Sobrede. 
Imaginaria en idem.- -El 29 de la mieioa, D. Graol-
liauo Baez, 





o o ^ s> »19 & srÍP a> o v 
i i p i í i i l i i l 
g-: l-g-: s-g-: Ig1: I 
Habana 19 do Enero do 1885. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MAUINA: 
Muy Sr. nuestro: 
Por expiración del iérmlno sociol y por mútuo con-
venio, hemos disuelto la sociedad que giraba en esta 
plaza bajo la razón de 
üresandi, Díaz y Comp, 
haciéndose cargo do sus créditos activos y pasivos la 
quo se constituye nuevamente según oiroularque sigue. 
Esperamos que Vd. ce sirva honrar oon su confianza á 
nuet-tros suceso-es agradecié'-dolng ol favor que ha dis-
pensado* S. S. Q. B. 3. M . , Uiésandi, Diazy OI 
Habana, 19 de enero de 1883. 
Sr. Director del DIAUIO DB LA MARINA. 
Muy Sr. nuestro; Participamos á Vd. que hemos cons-
tituido uua sociedad que girará en esta plaza bajo la ran-
zón de 
Martínez, Díaz y Comp. 
siendo gerentes D. Pedro Martínez y González y D. Ci -
priano Diaz Jellechea y comanditarlo D . José Alonso 
Gutiérrez. 
Esta podedad «e hace cargo de todos los créditos acti-
vos y pasivos de la extinguida de Uresaudl, Diaz y Cí , 
según circular anexa, para ooutlnuar los negocios á que 
aquella se ('edicaba. 
Suplicamos A Vd. se sirva tomar nota de nuestras fir-
mas al pié y esperamos esntinuará, dispensándonosla 
misma confianza que á nuestros antecesores, ofreción-
denos á sus órdenes atentos y S. S. Q. B. 8. M . , M a r l i • 
nez, Diaz y Oí 
Pedro Marlinoz. Armará Marlinuz. Diaz y Oí 
Cipriano Diaz, firmará: Martínez, Diaz y üf 
U(H 2-28 
C A J A D E A H O R R O S . 
Aviso importante, 
Los abajo firmados acreedores de la misma invitan á. 
los demás acreedores para que asistan á uua junta ge-
neral que tendrá efecto precisamente el domingo prime-
ro de febrero á las once de la maOana en el Centro de 
Dependientos. Prado esquina á Virtudes, para tratar de 
salvar sus intereses.'' 
Nota Tan solo podrán asistir los verdaderos acree-
dores ó sus iegítimos apoderados. & cuyo efecto presen-
tarán á la entrada el certificado de la Caja y la cédula de 
vecindad —Habana y enero 25 do 1883.—La Comisión. 
C. n» 103 6-27 
Sr. Director del DIARIO DB LA MARISA. 
E l que suscribe tiene el frusto de suplicarle se digne 
mandar insertar en e' periódico qne Vd. dirige, e! el-
guiente comunicado. 
A los Sres. Accionistas del ferrocarril de 
Caibarien á Sancti Spiritus. 
Según tengo entendido se practican en la actualidad 
activas gestíonoa por algunos individnos en favor de 
esto ó aquel candidato para la Presidencia de nuestra 
Compañía; y como parece que en esas gestiones se ma-
nifiesta ser acuerdo de algunos Sres. accionistas, oreo 
muy del caso, poner en conoc imien to de todos, por lo 
que valer pudiere, que muchos á i m p o r t a n t i s i m o B de es-
tos Sres y yo no nos hemos puesto de acuerdo aun con 
nadie sobra candidato alguno, por considerar oigo léjos 
t o d a v í a el día de la elección. 
De paso (uo sin 8U[/licar me dispeusen) me permito la 
libertad de mani fe t ta rá los Sres. accionistas que, aun 
cuando á todos los considero sumamente dignos para el 
desempeño do ese honroso cargo, no apo5raré á otro can-
didato á él, qne al que en roolidad le pertenece, como 
sucede al Sr. D. Ramón Argüolles, actualmente Presi-
dente interino de la empresa, persona dignísima, que 
todos conocemos, y á quien por todos conceptos de hecho 
y derecho le pertmeco la presidencia en propiedad. 
Anticipando A Vd. Sr. Director las gracias tiene el 
gUBto de aprovechar esta ocasión para ofrecerme A Vd. 
atento y S. S Q. B. S. M..—Francisco Fernandez. 
1010 10-23 
S'iCIEDAI) 
Mont añesa de Beneficencia. 
En cumpliononto de lo que dispone el artículo 24 de! 
Beglamt-nto, no convoca á ios Sres. sócios pora 1» Junta 
general quo tendrá efecto el dia 19 de febrero p r ó x i m o , 
á las doce de la mañana, en los salones del Casino Espa-
ñol, con ohjeto de dar cuenta de los trabajos realizados 
por la Sociedad en el segundo año do su exíiitonoia. 
Habana, enero 20 de 1885.—El Secretorio, Juan A. 
Mnraa. On. «7 4-20» 10-21d 
j p m . O ¡B1 DES M Z O so m ^ 
JORGE DIAZ AL6ERTINI, 
Virtudes 86, esquina & Campanario. 
1231 3¿ 29E 
ADOLFO DE LANDETA, 
Consulta de 12 á 2. 
Neptuno n. 139. 
VACUNA 
directa de la vaca. 
El Instituto de Vacunación Animal do Cu-
ba y Puerto Eico, la administra los MÁR-
TES, MIÉRCOLES, JUEVES y VIERNES, de 12 
á 2.—Director, Fermin Pérez y Betanourt. 
Coneultas de 12 á 2 OBRAPIA 51. 
1128 4-27 
SABIA MORAliS Y CAIABORRO, 
PROFESORA EN P A R T O S 
Oonnulta A las señoras qne padecen afoooiones propina 
A la profesión A $4 B. - O id. á Sdomiclllo:—Jesús María 
número 8S. Gratis de diez A once. 
C n. 5 1 E 
OBISPO 53 , (ALTOS.) 
Consultas y operaciones de doce A dos. 
552 26 14 E 
ENRIQUE LOPEZ, 
Se ha dedicado en Par ís A los 
E N F E R M E D A D E S D E LOS OJOS 
en las clínicas de los especialistas más eminentes de 
aquella capital. 
Aguacate 110, entre Muralla y Teniente-Rey.—Con 
eultas de 12 A 2 todos lo» días. Gratis para los pobres. 
751 2ft-17E 
H A 6 U A 0 E D A . 
DENTISTA de CAMARA de S. M. el REY 
D. A L F O N S O X I I . 
DR. EN CIRUJÍA DENTAL POR EL COLEGIO 
DE PENSILVANIA. E. U. 
mar 15-17 E 
VACUNA INGLESA LEGÍTIMA. 
E L DR. J O V E R , 
Dic LA UNIVERSIDAD DK LÓNDUES. 
CATEDRÁTICO DE PATOLOGÍA MÉDICA.—DIRECTOR DE LA 
QUINTA DE LA "ASOCIACIÓN DE DEPENDIENTES," 
participa A sus amigos y & sus clientes que ha traslada-
do su Gabinete de Consultas A su casa. Amargura 74 , 
en donde se ofrece do l í i A 2.—Teléfono nV 10. 
774 80-13E 
Tiburcio Castañeda. 
Sustituto del Registro de la Propiedad — 
Sftcretario abogado consultor do la Compa-
ñía Hi-pano Americana do Gas. 
CUBA 60 . T E L É F O N O N9 19. 
C n. 75 80-16 E 
DR. H . NUÑEZ ROSSIE. 
CONSULTAS DE 1 1 A %. 
T E J A D I L L O 18. 
20-21E 
Mine B a j a c 
Comadrona francesa, do primera clase, de la facultad de 
París. Calle do la Industria n. 110, A , entre San M I gnel 
y Neptuno. 6.10 15-14 
Erastus Wilson. 
Médico- Cirujano-Dentista americano. 
P R A D O 113 entre Dragones y Teniente-Rey. Hace 
tan sólo trabajos superiores; pero A precios sumamente 
módicos, miéntras dura la mala época qne atravesamos. 
C—N. 30 2CE4 
DR. m W i ROBEU, 
E X - J E F E D E C L I N I C A D E R M A T O L O G I C A 
D E L DR. GAZEAUv 
Especialista en enfermedades de la piel y s i f l l i t l -
oas.—Consultas gratis do una & tres. 
Obispo 53, altos. 
5Í53 13-14 E 
COLUaiO DE SEÑORITAS 
LA PURISIMA CONCEPCION, 
situado en la calle do Villegas n? 83. 
Su Directora so ofrece A lo» padre» do familia en ge-
neral que lo qulnran conllür la educación y HsiHtRnciado 
su» niüa» admitiendo solo pupilas y mitcli'o pupila». En 
la misma ae hacen toda clase do marcas y bordudos A 
prooio» mó.llnim. 1I»7 fi_9,7 
NA >- KUFKMOTÍADE (LONDRES) CON Ü E R -
tldeacione» da ciase A domicilio y en casa Aprecios 
módicos de idioma», música, literatura española y bor-
dados; enseDa A hablar su idioma on pocos meses y corri-
ge oon buen éxito los defectos do mala pronunciación 
adquiridos. Empedrado 17, «lo 8 A 3 do la mañana y de 7 
A 9 por la noche. 10«n 4_2S 
G U I T A R R A . 
Leoolonos por el profesor D . José P. Mungol: almace-
nes de música de D. Anselmo Lonoz. Obrapia 23 y Sres. 
Esperea y H?. Obispo 127. 793 1IM8E 
U NA S E Ñ O R A PROFESORA QUE D A L E C C I O -neson el canto (método italiano.) Precios $8-50 oro 
al me»—Rofertmdas su» actuales pupilas,—Dragones 
n. 44. Cn. 70 15-17E 
MIGUEL GONZALEZ Y GOMEZ, 
PROFESOR DE SOLFEO Y P I A N O . 
Obrapia n. 23, almacén de música, ó Compostela n. 140. 
18994 81-27D 
AMELIA HERNANDEZ DE TORMO. 
Profesora de Idiomas. 
I N G L É S "Z F R A N C É S . 
So ofrece A los padres do familia y A las dlreotoias de 
colegio, para la enseñanza do los referidos idlsmas. D i -
rección: calle de los Dolores número I I , en los Quemados 
de Mariauao y también luformarAn en la AdminittrA-
fllon del DlAHtn nie LA MAKIKA O 2P F 
J á h r ••A é Impresos 
JO 23 
LAN«!E. 
Precios en B I L L E T E S . 
Historiado España, por D.Modesto Lrtfuente, edición 
completa en 15 tumos.. $26 
Historia Universal, porC. Cantú, última edición au-
mentada y seguida de los últimos treinta aDos, 11 tomos 
con lAminas unas y buena pasta $90 
Bnoiclopedia moderna de conocimientos humanos por 
Méllalo, empastada cn 37 tomos con muchas láminas 
estaubra ha cosuulo más de $200 y ee da en $50 
Historia de Cristóbal Colon sn vida Tinjosy aventuras, 
3 tomos en 49 mayor con muchas Umidas al oróme, costó 
$100y se da cn. $20 
Amores célebres, leyendas lilRlórlcas de todas las na. 
ciónos, costumbres, usos y clvllizucloucs do las diver-
sas'poras, 2 tí raos en folio con muchos cromos $20 
La Sagrada Hiblla, anotada por Scio, 0 tomos con lA-
minas Unas $30 
Diccionario do la lengua castellana por la Academia, 1 
tomo folio $3 
Lejardiu Ueuristojournal góiiéral des progros et dos 
intéiots botauinues et, hortlcoíoi. 4 tomos eu 4'.'mayor 
g.uesos con lAminas linas cn colorea $25 
Historia do la guerra do Africa, por Alarcon, 11. . 
Obi as escogidas de Bretón d» los Herreros con 70 o-
bm» dramAtli as en 4 tomos gruesos $:2 
Historia del Amor ((CBílo la creación dol mundo haHta 
nuestros dias, amor primitivo, amor bestial, morecnsrio, 
piadoso, voluptuoso, nrlístioo, herólOO] los Irovadoros, 
definiciones del iimor, estricto do las obras de los 
mAs ilustres inoraliHtas, filósofo», .fcc., por A. Poratoner, 
tomos grueso» con mucha» lrttu.ua» . $14 
800 tomos de novelas A 20. 30 y 50 centavos, selecta 
colección de uovelas do antoiTB celebre» para lectura A 
domicilio con solo pagar $ ¡ «I méB. Dos EranÁél aparta-
dos do obra» en inglé» y francés quo so dan ñor la cuar-
ta parlo de su valor. Esta casa compra, vende y cambia 
libros do todas ciases y udemAalo proporclouaotras vou-
tajas al público en general. 




LA PESTE DE OTRANTO 
Drama en 3, actos, por J. Eohogaray.—LA P A S I O -
N A R I A , drama en 3 acto», por L . Cano.—De venta en 
La EDoielopodia, librería de M. Alorda. O'Reiliy 00. 
Cn. 109 4-28 
E L BAZAU. 
Revista ilustrada de Literatura, Ciencias 
y artes. 
. Un número semanal do ocho páginas con gxábMun en 
su mayor parte do actualidad, y ocho página» en fólio do 
novelas, viajes y otros asuntos amenos ó instructivos, 
también con ilnstraclonos. 
LA VIDA ALEGRE. 
Revista humorística ilustrada, también semanal, cons-
tando de ocho páginas llenas de caricaturas, artículos 
humoiistioos, chistes, chascarrillos, etc., oto. 
Se publican en Madrid todos los domingos y so adml 
ten suscriciones en la Isla de Cuba, on la litografía de 
Tiburcio V . Cuesto, calle de Obrapia n. 40, donde se 
pueden ver los primeros números recibidos y que se lie. 
varán Adomicilio A los precios siguientes: 
F l Bazar cenias novelas, por un ano $ 4-25 oro. 
L a Vida Alegre 2-12 
Tomando las dos A la ver, 5-30 
Cn. 97 15-24E 
du tctnps passé, 1 volumen con láminas en acero $1. 
Les amours do Jacques, par H . Malot, 1 vol. con pasta 
$1-50. Les omants, par Idem, 1 vol. $1-50. Bans famille, 
par id., 2 vol. $1. Un mariage sons lo seoond ompiro, par 
id., 1 vol. $1-50. Une feinmo D ' argent, par id., 1 vol. 
$1-^0. La filie de la oomódlontre, par id. , 1 vol 1-60. Le 
mariage de Juliette par id., 1 vol $1-50. (¡uatreviunt-
treixe par Víctor Hugo, 1 vol. con lAminas $3 Histoiro 
des girondins par Lamartine, 1 vol. $3. Le rol des groes, 
2 vol. par A . Delot $3. La priucosso saltimhanque par 
A. Bouvier, 1 vol. $1-50. L ' Ainórlqno Céntralo ét Me-
ridionalo par Luis Enault, 1 vol. con gravuros $3. Les 
amours d' une empoisonnouso par Gaobrian, 1 vol. $1. 
Oeuvres de Vlrgile Accompagnes du texto latín, 2 vol. 
$2. Les cotillón» cólébres par Oaboriau, 2 vols. $2. His-
toire de la frano-macoonneiie depnls son origine Jusgu' 
A nos jours par Findel, 2 vols. $1. Los couvents, 1 vol. 
con gravares $2. Voyage plttoresque on Espagno et en 
Portugal par Begin, 1 vol. con gravuros $1. Histoiro dos 
sooietes secretes politiquos otrollglnnses: L'lnqulsltion, 
les templiers, <fe &, J vol. oon gravure» $2. La Jerusalen 
Delivre 1 vol. con gravoure $2. La bello Madama Donis 
par Malot 1 vol. 1-60. ü a y un apartado do 500 tomos 
de obras francesas qn» so dan por ménos de la mitad de 
BU valor. Preoios en billete». Salud n. 23, libros bara-
tos. 1000 4-24 
ESTUDIO 
Histórico-Fisiológico clínico, 
«obre ciertas difonla» ó pérdida do la voz, por el Dr. D. 
C. M . Desvernine.—Este opúsculo blon impreso y ador-
nado con sois láminas qne reqresentan 17 figuras, i l n -
mlnadas algunas pora mejor oomprenslon do la teoría 
nentada por el autor. Se vende en la librería Nacional y 
Extranjera 
L a Enciopefl la, 
D E M . A L O R D A — O ' R E I L L Y N ' 06 . 
Cn. 88 8-21 
Con Real Privilegio. 
L o r e n z o V i l a , 
inventor y único fabrioanto de aparato» automáticos pa-
ra gas de hidrocarburos de sistema Vila. 
AMARGURA 64-HABANA. 
1288 4-20 
I N T E R E S A N T E P A l t A L A S SENORASI —SE 
Lhacen vestidos pnr figurín y A oapricUo deudo $1 hasta 
.20. Se corU y entalla por $1. Tamoien se haoeu vesti-
dos de novia, toda clnao de bordados y se adornan som-
breros y se les cambiado forma y color. Prado 110. 
11B5 ^ 4-28 
r C A N T I N A S V T A B L E R O S P A R A É S T A I I L E -
cimiento ó familia, con aseo y esmoro, A precios muy 
módicos, cocina A la española, criolla y francesa Agua-
cate 12, bajos: so alquila igualmente una habitaolou en 
$15 billetes, con en vicio ó nin 61. 
1212 ^-28 
Muy S e ñ o r a s mias: 
Tengo el gusto de partolparloa A ustedes como vivo 
en la calle do O-Rcilty n. 05, donde ofrezco mi buen cor 
te y entalle por el precio sumamento módico; lo mismo 
que también hago trajes para novia, baile, teatro, pa-
seo y calloi y los do oían, quo son propios para casa, se 
pueden hacer A $1: so tablean vuelos A medio la vara: 
so venden moldes por medida y por la moda quo Vds. 
gusten, mis queridas sonoras. No olviden esta su casa 
O-Reilly n. 05 entre Agnaoate y Villegas. 
1141 ^-20 
LAS IVI.GON 
7 3 M Ü R A M x A 7 3 
HABANA 
MODISTA FRANCESA: 
H A C E VESTIDOS A PRECIOS M O D I C O S , 
Empedrado 47. «13 0-31 
E S ITÜESTH O M O T E . 
BÜEííO, ORIGINAL Y LEGITIMO. 
T a n baratos, como para PO-
NERLOS A L ALCANCE D B TODOS, O F R E C E » 
mos d© venta los siguientes 
A R T I C U L O S i M A Q U I N A S D B COSER CON T O -
dos los modernos adelantos; 
M A Q U I N A S DE R I Z A R i M A Q U I N A S D B P L B -
gar; p lanchas y m á q u i n a s de 
RÍZAlt COMBINADAS» P L A N C H A S B R U Ñ I D O . 
ras; camas de Merro y bronce; 
L A M P A R A S MKCANIGAI4 , ECONOMICAS Y 
a u t o m á t i c a s ; mesitas para j u -
O A R i M U S I T A S DK CENTRO» M F 8 A S PARA 
cortar; mecedores do alfombra; 
» U K R A S OB R O G B K S i Y UBVOLVERfa DB 
címltli & Wosson. 
A.LVAREZ; Y Rlí /SS.-OW^v» Í 2 8 . 
lf.6-2St 
T r e n c a ñ e - I ^ t r m » » . 
E l N i i e v o S i s t e m a 
• J R A K T i t B K l 'AKA L I M P I E Z A DE L K T R I N A 8 , 
POZOS V SUMIDEROS.—A8 RS. P I P A . 
Doslul'wi.'tante dwKbtrlaador aiuerioano grAtls. 
Este «ioftima en el <iue mA» vontí\|aft ofrece al público 
en ol :t:'.ci>, proptitad'ou el trahuloy oconomíaen los p r t -
olos de ajuste; recibo órdenes cafó La Victoria, callo de la 
M n ii !;.*!—Paula y Onmas, Agulary Emncdrado. bodes*. 
—Obrapia y P.;Aiiuu—Genios y UOOBiuado—Amistad y 
Vlrtndes—Conoi'i ; i* y ^an NicolAs—Gloria y OArdenas 
y Arsmbnro efiqulnn 4 Pan TosA. HH) i-27 
U NA I^EfiiOítA l ' E N I N H U L A R G E N E R A L M O . dista y ttOMlarera iioliclta una casa particular para 
coser de sois Asns. Corta y entalla por el figurín. I n -
l'ormiii'jin IJeliiHcoain M. 1275 4-28 
CJE S O L I C I T A UN H O M U R E BLANCO P A R A 
Ocrindi) do m a n i i Compostela K'S do Ina diez de la ma-
Bana en adolantn. rj03 4-at> 
VEDADO) C A L L E 7 ESQUINA A B SE H O L I O l -la una buena cocinera, bieu sea blanca ó de color, 
que presento bneims referencias y sirva para algtmotro 
pcinn fio quehacer' 1204 <-'il> 
T T N A H K N O U A FRANCESA D E M E D I A N A edad 
" J mío habla el oHimllol desea colocarse para cuidar n i -
ños yo l aseo do habltaolonon: tiene bueims veferenoias. 
(¡alio dol Prado n. 01 darán rar.on. 
| mo 4^20 
I' í A R A A V U D A Í t A L S E R V I C I O D E L A CASA se solicita una chiquita d o l í A Vi alius, pagAndolo un 
Degüello sueldo. Consulado 100. 
1220 4-29 
ANUNCIOS DE LOS BSTADOS-ÜNIDOS. 
MATIAS F. MARQUEZ. 
ABOGADO: 
Calle de Inquisidor mlrn. 46. 453 91-131 
DR. GARGANTA. 
Nuevo aparato para reconocimientos oon Inz eléctrica. 
L A M P A R I L L A 17 . Horas de consultas, de 1 1 A 1 
Especialidad: Matriz, vias urinarias, Laringe y sifi-
lltioas. C n . 58 - l i E 
MR. TOUSSAINT, 
ortopedista ó instrumentista de cirujía 
WSCU'DLO DE MUS. MATUIBU Y ClIAUItlURK, UE I'AKIS. 
Fabrica bragueros para contener las hernias, piernas, 
brazos artificiales y toda clase de aparatos para enmen-
dar los defectos de los miembros y del cuerpo. 
Pule y niquela instrumentos de clrujla, revolvers y 
toda clase de herramientas. 
Galiano 130, casi esquina á Salud, 
taller de amolar y depósito de otiohlllerla de Ribis. 
1074 8-24a 8-?,5d 
' r t W B l T T T T r \ A 1 ^ do ios ouo ANOS GKNH-
J v J U A J U A J V d n L i l v SATIVOS cúrase pron-
tamente por el MÉTODO CIVIAI.K. Adoptado en todos los 
HOSI'ITAI.KS DK FUANCIA. Recupérase rApidamente el 
VIGOR. Casos simples, $3 A $0; severos, Í3 A $12. Folleto 
grátis . CJVIAI.K KKMKDIAL AOKNOV, 100 Fulton St. N , F . 
T 7 S T E valioso remedio lleva yx clncuent* 
i"v y siete nños de ocupar un lugar promi-
nente ante el público, habiendo principiado su 
preparación y venta en 1827. E l consumo 
de este popiilw-ísimo mcdicameiilo nunca ha 
t ido tan grande como cn la actualidad, y esto 
por i l mismo habla altamente de su maravil-
losa eficacia. 
N o vacilamos cn decir que en n i n g ú n solo 
caso ha dejado de remover las lombrices de 
ambos n iños ó adultos que se hallaban ataca, 
dos por estos enemigos de la vida humana. 
Constantemente recibimos recomendaciones 
de facultativos cn cuanto á su maravillosa-
eficacia. Su gran éxito ha producido numero-
sas falsificaciones y al comprarse deber tenerse 
mucho cuidado de examinar el nombre entero 




REMEDIO dol 1)3. VjOVUEB̂  
SU UJLS 
Seguro Pronto o tnfdiibtt 
La Qo&oirea 6 Fnrgaolon y 
O O T A . 
IGAHAHTJZADO VAJU. UA 
UDOA del caso mas obstina-
do, sin uso do capsulas n i 
medicinas tepiignantoi. 
Lo mas c ó m o d o p a r a 
llevar cu el bolsillo. Con 
el, co ahorra la incomodi-
dad y gasto quo ocasiona la 
compra de una jeringa. Se 
vende on todas las Boticas y 
por José Barra y Botica San 
Josó, l lábana. ü 
de Aceite puro de 
Se suplica á los que tengan prendas em-
peñadas en esta casa y estén cumplidas, 
pasen á recogerlas ó prorogarlas, de lo con-
trario se procederá á su venta, sin que les 
quede derecho á reclamación alguna. Ha-
bana, Enero 28 de 1885.—Santos López. 
1272 ^ 4-28. 
AfISO A l PUBLICO. 
Las fiestas que debían tener lugar en este 
| Pueblo Los dias 30 y 31 del presente mes, 
con objeto de allegar recursos para socorrer 
á los deagraciados de las provincias de An-
dalucía, quedan suspendidas basta nueva 
órden.- -Lo que se anuncia por este medio 
para general conocimiento. 
ite 26 do enero de 1885.—Por la 
GoüEisíon, José M*. Bilbao. 
O a, ¿08 3-25 
l E I l J D - r . JSa/to-ULOOcaLo, 
ausente por muy breve tiempo, deja reoomendaoa su 
clientela y amigos al Sr. Dr. D . Andrés Fernandez, ilus-
trado módico, con quien le unen lazos de indudable con-
fianza. Consultas de 13 A 3 , Obrapia número 55, 
441 16-13 
W A R N E R , 
D E N T I S T A A M E R I C A N O . 
Ha trasladado su laboratorio A la calle de O'Reiliy 
n. 69, esquina A ViUegas (altos.) 424 Ü7-11E 
J . R ü F A E I a B U E N O , 
M é dico - C i r iij ano. 
Obrapia 57, altos. Consultas de 12 A ? . 36 21-3K 
C O R S E S 
S I L F I D E C U B A N A 
Y CINTURA HABANERA, 
POR MME, B O C I L L O N DE C A S T A Ñ O L A . 
O'Rei l iy 93.—Habana. 
(=3 
JUAN M. ESPáDá MONTANOS, 
D R . E N M E D I C I N A Y C I R U J I A . 
Consultas de 2 A 4 de la tarde. Habana 49, esquina A 




SAN I G N A C I O N U M E R O 3 3 , A L T O S . 
Compitieron y únicos que obtuvieron el primer premio 
en la exposición de Matanzas cn 1881. 
Cn. 90 
' Y DE LOS 
Bipoíosñtos de Cal y do Sosa. 
JEs ian agradable a l paladar como la leche. 
Posee todas las v i r tudes del Aceito Crudo de 
Higado do Pacalao, y las de loa HipofosQtoa. 
gura la Escrófula» ufa el Rourruitismp. 
Cura ta T08 y tíosfrlados. 
Cura el Raquitismo en loa Nlnoa. 
Mn.,„nl S. Castellanos Doctor eu Medicina délas Facul* 
l a í e ^ e T e r i s y M S Subdelegado principal de Mediana 
' ^ ^ ^ ^ ^ ^ delicados l , 
soportan sin ̂  Conveniente W e ^ 
Habana, Mano 8 de i83i. 
Santiago de Cuba, a de Abril . 1B81. 
cn los niños, son maravillosos. ivii«» ' 
Con este motivo tengo gran placer cn hacerlo pubhco 
Soy de Vds. S. S. Q. B. a. Jvl. .' ^ 
Dr. AMBROSIO GRILLO.f.. 
D e v e n u e M o d a s l a s ^ 
8-22 
C n. 1378 27-1E-
ANDRÉS TRUJILLO Y ARMAS. 
ABOGADO. 
A M A R G U R A N9 3 1 . D E 1 3 A 3. 
267 79-9B 
ABOGADO. 






para azúcar, superiores 
á l o s e x t r a n j e r o s . 
Hay existencias de estos envases en la 
calle Empedrado n. 1. 
121 
nSco y Vitaliza la Sangre y reatanra y res» 
tallece el sistema. , 
Para el Baño y elTocador. parales ntoos, 
y í a r a l a enraeloB de todaolaued© afeoele-
un. na 
nea de la Piel 
T T N A S B S O R A P E N I N S U L A R I > E S E A C O L O -
U rarse rte criada de mano para corta familia, sabe co-
oer A uiano v repaso de vopa. sueldo de $30 en adelante, 
¡•ían T*i. l i » «7 d a r á n razón. 12B6 4-23 
S I S A m m E N A r O N S T H I J í » O E C U A T I I O anos 
' desea colocarse Men sea d« cocineraó lavandera para 
¿ x U ó para ei campo: tiene qu icn in ío rme de su conduc-
ía. Habana 154. 1̂ 35 4-29 
SE SOLÍCITA 
una lavaindera para'ropa de señora y de uiños, dándole 
de sueldo una onza billetes, (Jue t raiga buenas refe-
Calle de San Miguel número 135. 
C^ O t ' l N E K O O C O t M N E l l A . P A R A C O R T A P A --"milia se solicita pagándole $17 billetes si presenta 
buenas referencias y con la condición de que baga los 
uiaudados que so le encarguen. Pasaje 9 informarán. 
1273 4-29 
Una persona de ga ran t í a desea, por módico precio, 
t o m a r e n c o m p r a ó e n 
a r r e n d a m i e n t o s i n m e -
d i a c i ó n d e c o r r e d o r UNA 
T l T W m • de diez á quince caballerías do torieuü llano, 
l i i X v i a iiuo tonga agua, y esté próximo á alguna cal-
rada de las quo conducen A lá Habana. Se reciben pro-
poaicioue» Paula 47, do o d i o á diez de la mañana. 
r.'fO 6-29 
Q O L I C I T A COJJOCAO TJN 
'cocinero y repostero, tiene quien responda por 
conducfay moralidad. En la misma desea coloO.arse una 
«xcoleDte criada de mann y costurera, tiene quien abone 
por su conducta y moralidad: impondrán San Nicolás 
n . 104. 12!5 4-29 
CRIANDERA. 
Solicita colocación una pardit* de diez y oclio años de 
•nlad, de buena y abundante lecbe y de muy pocos meses 
de parida, teniendo quien abone por olla. San Lázaro 
nrtniéro 2S.1. ' - ' ^ l 4-29 
D t >. K A C O L O C A R L E U N A S I A T I C O B U E N « ocinero. aseado < d»» conducta iumeiorable, bien sea 
en casa particular 6 OBlublecimiento. R a y ó n 91 daiáu 
razón. 1333 4-29 
DESEA C O E O C A R S E UN J O V E N OE '¿« ASOS de edad bien sea de criado de mano, dependiente do 
fonda ó cafe: sabe leer, escribir y contar; sirvo para co 
brar: tiene excelentes recomendaciones. Sol n 6 im-
pondrán. 1284 4-29 
SAN NICOLAS N° 71. 
So i'Hxau $'¡3 B | l ! á una criada de mano, que sep» su 
omigücion y tenga personas que la recomienden. 
T2.r)7 4-29 
O E S O L I C I T A N UNA C R I A D A D E M A N O PE. 
Oninsular . para la limpieza de babitaciones y c o s e r á 
mano y á máquina-, se le pagan 25 pesos billetes y una 
niaii»-.ia'1orA de cnlor ac-' stunibra'la á cuidar niños: suel-
do $20 billetes: liau de proseutar buenos infonnea. Cal 
anda del Cerro 501. 1270 4-29 
U RSEA C O E ^ C A K S K l»K H O R T E L A N O O J A l f -dinein un peninsuUi-, mbiendo su obliiracion com-
pleta y (pr u>tido qufen )o garantice. Impdnd iáh calle 
<i«'l Vallan. 3, barrio de Cayolmeso. 
1213 4 29 
Ü N A S I A T I C O 
ÍJ-ÍMWI y 1 cocinero y /epobtero, desea colocarse pava dc-
r">ii\|irftar dichos cargos: entiende bien la cocina fi anre-
s's, (mpaDulay ciiolla. [ luuondránCorra ' és 0, panade 
fia. ' 1244 4-25 
S O L I C I T A 
voloertr-e una coriuera: t 
por ella. Hoina/.n n. <n. 
>-ni> im-sunas quo respondan 
13»! 4-29 
W E r»UI,r t I T A SAUKSt E L PARAI>K«tO OE1 
0 6 r . D; Patrie o Montojo: Í-O agradecerá A quien pro-
poioione law noticias necesarias. Hotoi do Europa Mari 
Zliuraormaiin. 1IÍ2 4-28 
*JE DESEA S A U E R E L P A R A D E R O DE DOÑA 
O M a t i l d e Buében; su prima Yeya Egoscosabal, que 
vive callé do Omoa número 41, dtnde se puede dirigir ¿i 
palabra ó por escrito n<>6 4-2f 
| ¡ N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R R E C I E N 1>1<E 
« gada de Ksiiaue desea colocarse de criandera á lecb 
pn!,>i-a: es sara robnsla y con buena y abundante le 
che. OUe do los Cénius número 1 darán razón. 
121B 4-2» 
ITNJ* S E Ñ O R A J O V E N , D E DOS MESES DE 
* p i i ida , desea criar á media ó á loche enlera. I n -
fonnarán Galiano n. 12 ,̂ café, de doce á cuatro: tiou 
personas que garanticen au conducta. 
121s 4-28 
ÍOE HESEA C O L O C A R UNA P A R O A 
k3caKa particular para criada do mano número 160. 
1105 
E N UNA 
coser. Cuba 
Tiene quien responda por BU conducta 
4-2ít 
DESEA COEOGARSE UNA .1 OVEN PRNINSU lar para ceiada do mano, coaturora y peinadora: 
lie quien responda por ella. Galiano nVim. 91, altes de 1 
uiuebleila. '201 4-2^ 
I I Ñ " M A l K l . H O N l O P E N I N S U L A R Q U E cuenta 
% con pf-rsonas de ga tan t í a que respondan de su mo-
ralidad, se ofrece para servir en una casa lespetable: él 
de mayordomo, portero, cdbntdor ó cosa análoga; v ella 
de can ai era, maneiadora do niños, ama do llaves o ser-
vicio á la mano. Sin grandes pretensiones, y Juntos 
Bepmados. Lamparilla número 82 informarán. 
1191 4-28 
SE SOLICITA 
un profesor del idioma inglés, natural de Inglaterra ó de 
los Estados-Unidos. Informarán Cuba n. 119. 
1184 5-28 
1118 4-27 
S E S O L I C I T A UN O P E R A R I O 0 Z A P A T E R O que esté al comente en colocaciones y limpiar calza-
do y algo inteligente en obra nneva. "Colla de Sant 
Mus,1' Amistad n. 124, entro Barcelona v Zanja. 
11P4 4-?7 
t J E DA D I N E R O . — E L Q U E D E S E A R E T O M A R 
O$1,140 oro con garan t í a de una finca de campo, pa-
gando de interés, á fin de cada año, $102-00 oro, diriJaBO 
para informes Monte n. 22, de 6 á 8 mañanas y tardes. 
Ul f l 4-27 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R G E N E R A L Mo-dista y cortadora con muchos años de prác t ica tanto 
en ropa de niño como de señora.desea encontrar una casa 
particular 6 bien de cortadora en casa de modista garan-
: izando su buen corte y confección: da rán rozón Obra-
p i a t í ^ 1110' 4-27 
U N G E N E R A L C O C I N E R O V R E P O S T E R O extranjero de bastante inteligencia que sabe su ob l i -
gación y que ha ocupado las casas principales y hoteles 
de esta capital: tiene quien responda de su honradez y 
moralidad. Villegas 103, entre Teniente Rey y Muralla . 
1115 4-27 
/ H O S T E R E R A S . - E N L A C A L Z A D A 
V^liano n. 106. 
D E (JA-
se venden máquinas de coser, nuevas, 
con todas las piezas de Singer, americanas y la sin igual 
Kemington á pagarlas con dos pesos billetes cada sema-
na. USO 4-27 
A V I S O . 
Un excelente maestro de sastre que lia tenido su sas-
trer ía y después desempeñó en la Habana varios años el 
cargo do cortador, como lo puede acreditar, desea boy 
una sastrer ía para hacerse cargo de todo lo que respec -
to á esto ramo pertenece, cnenta en bien de la casa quo 
se presente con sus marchantes. Dirigirse á la calle de 
la Merced n. 77. 1108 P-27 
UNA C R I A N D E R A A 
k, sai 
Soln. ro 
¿ ¡ E DESEA C O L O C A R 
O media leche ó á leche entera, na y robusta, cou bne-
na v abnndante lecho. 
1124 
UN JOVENCITO 
Se solicita uno cerno aprendiz do rouebloila, grat i f i -
cándole para que haga la limpieza y mandados de la ca-
sa. Obispo 42. 1157 4-27 
U N J O V E N D E S E A C O L O C A R S E DK C R U D O de mano en casa respetable: sabe muy bien cumplir 
con su obligación y tiene personas que lo garanticen. 
Villegas n. 78 darán razón. 1156 4 2? 
Ü E S O L I C I T A UNA M O R E N A F O R M A L QUE 
sea lavandera para una corta familia v quu duerma 
en el acomodo. Compostela 8í entre Sol y Muralla. En la 
misma se alquilan dos buenas habitaciones. 
1125 l-26a 3-27d 
| T N J O V E N D E 1 8 A Ñ O S D E E D A D S O L I C I T A 
l una colocación, bien sea en una locería ó hiendo 
coimedo billar que es dolo que más entiende, advir-
tiendo que uo desprecia cualquier ctra que se lo presen-
ta. Impondrán: Muralla número 113. 
1089 4 25 
SE SOLICITA 
ana niada blanca de mediana edad para corta familia, 
•pío tenga qyien la garantice. Habana 81. 
1090 4-26 
SE SOLICITA 
ana cocineia. Informarán casa parroquial de la iglesia 
do J e s ú s María. 1093 4--T> : 
CRIANDERA 
do buena v abundante leche de siete mesea do pálida. 
Razón Cuba u. 9, teniendo muy buenas reciunendácio-
nes y quienes responderán por sn condao'a. 
1079 4-25 
i n o C I N E R O V REPOSTERO.—UN J O V E N Í 'É . 
vVnlnsular, cou buenas recomendaciones, desea encon-
trar una casa particular ó un establecimitr.to, es limpio 
rascado. Valle esquina á Espada informarár; y en la 
misma se coloca una señora gallega recien llegada de 
Espafia, para criada de mano 6 manejar niños. 
1076 <-25 
Se so l i c i ta 
una buena cocinera para corta famila que pi 




\ J se 
J O V E N P E N I N S U L A R DESEA » O L O C A R -
para criado de mano en una csaa particular con 
buenes informes. Informarán Consulado esquina á Kefu-
gio. bodega. 10*0 4-25 
/ 1 R I A N D E R A Y L A V A N D E R A . — D O S . I IORE-
v^nas patrocinadas de 18 años de edad, muy sanas, y 
humildes, respondiendo sus patronos, siendo nacidas en 
au casa. La una de 5 meses de parida á leche entera y la 
otra regular lavandera y planchadora. Informarán Con-
sulado *7. 1065' 4 2^ 
U NA S E Ñ O R A D E S E A E N C O N T R A l í UNA CO-locación de costurera por di» ó de criada de mano. 
Informarán Industria n. 20. 
1008 
DE S E A C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A P E N I N -Édiar de mediana edad de cocinera en ca- a particu-
lar, sabe dosemiieñar su obligación teniendo quien res 
ponda porsn conducta y honradez. Darán inzon Empe-
drado 75. de 2 de la tarde en adelante, altos. 
1067 4-?5 
A V I S O 
Se desean tomar de $10,000 á $12,000 oro cou hipoteca 
do casas sin gravámen. Paula númeio2S, de nuove de 
la mañana á las once, y de dos á cuatro de la larde. 
U86 4-28 
<JE DESEA C O L O C A R UNA S E Ñ O R A P E N I N -
Osular para cocinera, teniendo personas qae respon-
dan por su conducta. Calle de Puerta Cerrada núm. 10, 
esquina á Snarez. 1181 4-28 
U NA S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D , H I J A del país, solicita á otra señera para acompañarla, co-
serle y vestirla en caso de enfermarse. No quiere suel-
do, sino la estimación, casa, comida y ropa' limpia. Da-
rán razón calle do San José número 61. 
1481 4-28 
U N E X C E L E N T E C R I A D O DE IMANO QUE desea colocarse con una familia ú hombre solo, que 
vaya á Nueva-tirleans: tiene quien lo garantice y cono-
ce el país, i iues ha estado otras veces en él. Mercade-
ros n. 28 darán razón. 1178 4-28 
t ¡ E S O L I C I T A UNA G E N E R A L L A V A N D E R A , 
planchadora y rizadora de ropa do hombre y de mu-
iur, y una criada de mzno quooutienda do costura á má-
quina y á mano, que paso de cuarenta años de edad: que 
sean ambas de color y quo traigan buenas reermonda-
ciones. Agoacate n. 55. 1161 4-2-1 
| | N J O V E N P E N I K S U E A R DESEA C O L O C A -
í-' cion du cocinero, ya sea en casa p rticular ó en es-
tableoimieulo: tiene buenas referencias y sabe su ohli-
gneion. Dirigirse Bernaza número l í . 
1170 4-28 
D K S E A S U S T I T U I R S E 
<> cambiar do situación por uno que o té en activo, un 
JOven que pertenece á la reserva de líW. El que quiera 
KXtmityé del servicio con poco dinero, ae le presenta 
buena ocasión. O-Heiliv n. 106. 12:,5 4-28 
S E S O L I C I T A 
alia señora extranjera, de mediana edad, y qué tonga 
buenas referencia», p i ra hacerse cargo del cuidado de 
una señorita. En los Baños de Btlot, de 9 á 10 y de 2 á 5. 
MAESTRO m mm 
So solicita uno á sueldo para un ingenio do tacho de 
la Jurisdicción de Cienfuegos. Buenas referoucias y 
persoga qno responda de su idoneidad, líegla. Santua-
rio número 69, de siete á nuove de la noche. 122i_ 4-28 
DESEA COLOCARSE ÜN G E N E R A L C O C I N E -ro. Calle de Coaipostela número 95 darán razón. 
1227 4-28 
| \ E S E A C O L O C A R S E UNA P A R D A J O V E N de 
1 ' i iisda de;manu: sabe cumplir con su obligación y 
tiene personas que respondan por ella. Calle dol Arse-
nal iiiímero 18, herrería, darán razón. 
1220 4-2» 
O E DESEA E N C O N T R A R UNA C O L O C A C I O N 
Opara una chiquita de 15 anes, para criada do mano, 
manejar niños ó para coser en una casa particular. I m -
pondr íu Lamparilla 84, con su madre. 
1214 4-28 
U N M A T R I M O N I O S I N H I J O S S O L I C I T A una niña blanca de 9 á 10 años vara ayudar á los 
quehaceres do la casa, dándole en cambio enseñanza, 
calzándola y vlstiéndoia: se toman y dan referencias, 
de nueve de la mañana a siete de la noche. Informarán 
Santo Domingo n. 23, en Guanabacoa. 
1203 4-28 
J i V \ P A R D A J O V E N , DESEA E N C O N T R A R 
' colocación, bien sea de criada de mano 6 manejadora 
de niños; tiene quien responda por ella. Sol 112. 
L'i» 4-28 
| i M H O M B R E P E N I N S U L A R , D E E D A D D E 3 0 
* ' aflos, desea una colocación para portero de casa par-
ticular, habiéndola desempeñado por algunos años, te-
niendo quien responda por su honradez y conducta. I m -
pondián Maloja u . 179. 1164 4-28 
hESÍ íA C O L O C A R S E UN E X C E L E N T E C o -cinero: entiende de respotería, en casa particular ó 
esiabtecimiento: tienen personas que respondan por él . 
loformaráu Santa Clara n. 12, altos de la bodega. 
1171 4-28 
KJE S O L I C I T A , C A L L E D E A M I S T A D N . 8 3 , 
l^ iu ia señora que quiera colocarse para cocinar á otra 
señora sola, dándole casa y comida ó sino el sueldo que 
se convenga, de 12 á 3. 1172 4-28 
SE SOLICITA 
uu muchacho de color de 11 á 13 años para criado de ma-
no. Compostela 108 de las 10 de la mañana en adelante. 
1200 4-28 
Se solicita 
nu dependiente de farmacia. San Bafael número 62. 
1100 S-25 
DESEA C O L O C A R S E UN E X C E L E N T E C o -chero, peninsular, tanto en casa particular como en 
casa industrial: tiene personas que garanticen au con-
ducta. Calle de Cuba n. 57 , darán razón. 
1102 4-25 
ÜNA S E Ñ O R A D E H U E N A CONDUCTA D E S E A colocarse de criada de mano ó manejadora de niños. 
El encargado del Hotel Cabrera, en el escri orio. infor-
mará. 1068 4-25 
DESEA C O L O C A R S E UN C O C I N E R O P E N I N -sular, aseado v de buena conducta, teniendo perso-
nas que lo garanticen. Agni 'a 84 darán razón. 
lO.IO 4-?4 
PORTERO 
Se ceden unas habitaciones bajas á un matritnomo 
para que esté al cuidado de la puerta. Lamparilla IT. 
1058 4 '.'4 
SE SOLICITA 
alquilar uuu negra cocinera que sea de alguna edad por 
ser corta la cocina y sin ocuparse de compra-, calzada del 
Monte 503, altes informarán. 1051 4-24 
Ü NA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse para la limpieza de la casa, para a c o m p a ñ a r á 
una señora y criada de mano, también para mam jar n i -
ños y ama de llaves: informarán Luz 83. 
1048 4-24 
Se so l i c i ta 
una criada A* mano manejadora de niños, 
ellos, de mediana edad y buena conducta. 
1049 
'••M mos« con 
Sol ()T. altos. 
4-24 
UN A S I Á T I C O B U E N C O C I N E R O , ASEADO Y do irreprensible conducta, desea colocarse en casa 
particular ó establecimiento. Villegas n. 12."» darán ra-
zón. 1005 4-23 
M ó d i c o i n t e r é s 
Varias cantidades se desean imponeveon bipoteca de 
lincas urbanas y rús t i cas . Concordia99. 
10í2 i 2v 
SO L I C I T A UNA C O L O C A C I O N D E C O C I N E R O nu jóven de 25 años para casa particular ó estableci-
miento, tiene quien responda ñor au condu la: impon-
drán fonda y posada La Machina, calle de San Podro, 
Habana, á todas horas del día, 
1053 » 
Q E S E A C O L O C A H S E UNA SES l ' E N I N -
sular de lavandera y planchadora en * na casa p a i t i -
cular ó para acompaJiár á una señora: es do mediana 
edad y tiene personas que respondan de su conducta. 
San Bafaol número 120 darán razón. 
1013 4-23 
1J ria se ofrece desempeñar los dos ramos, lauto en 
esta capital como en el campo, y dará razou Virtudes 
esquina á Perseverancia, bodega 
nioa mimen» 19. 104? 
'La Cubaua," ó Gé-
10 23 
SE SOLICITA 
una cocinera para un» corta familia, que se precie á, a l -
gunos otros quehaceres de la casa, como lavar las me-
nudencias. Bernaza número 64. 
1019 4-23 
SE SOLICITA 
un criado do mano de trece á catorce años. Calle de Sna-
rez n. 62. 983 4 23 
S E T O M A N C I N C O M I L PESOS A R E D I T O , con hipoteca de una casa intramuros de e^ia .apital. 
Impondrán Egído n. 2, e s q u i n a á Monte, quiucal e-ía. 
1066 4-23 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A E L — vicio de corta familia. S E R -Tambien se toma una mucha-
cha para entretener una niña. Se exigen referencias. 
Amistad número 45 darán razón. 
1007 4-23 
I fN J O V E N P E N I N S U L A R DESEA C O L O C A R -
v> se paia criado de mano; tiene buenas recomendacio-
nes y entiendo también de cocina y reposter ía . Infor-
marán calle del Sol número 8. 
1002 4-21 
SE SOLICITA 
una crisda para el servicio doméstico, que traiga bue-
nas referencias: Industria 35. 
1035 4-23 
SE SOLICITA 
uua general lavandera, que sea jóven. peninsular ó de 
( snsiias v que presente buenas referencias. Cuba 50. 
1188' 4-28 
(I O N H I P O T E C A D E U N A H E R M O S A CASA ^en esta ciudad, so toman $A,000 en oro al 1 p g mon-
sual, por dos años: podrá verso al interesado y temar 
todos los datos que se deseen en la callo do las Damas 
n. 46, de 7 á 10 y San Ignacio 130 do J1 A 4. 
1188 4-2» 
VI L L E G A S 10 E N T R E T E J A D I L L O V E M P E -drado, una señora lavandera desea-hacerse cargodel 
lavado do una fonda, cafó, barber ía 6 bien de una casa 
particular quo haya muchos do familia, teniendo quien 
responda de su formalidad y honradez. 
1198 4-28 
A P R E N D I C E S . 
Se solicitan. Obispo número 102, Lampare i í a . 
1022 4-21 
ORO Y PLATA 
TTNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
Ucareo en una casa particular de criada de mano, sabe 
coser á mano y m á q u i n 8 . | T i e n e quien r í sponda por » u 
conducta. Compostola esquina á J e s ú s Mar í a n . 83 infor-
marán. 1174 4-28 
I TN J O V E N P E N I N S U L A R D E I S ANOS DESlf .A 
U colocarse en un calé bueno ó tienda de ropa ó en 
cualquiera casa de comercio quo sea buena, tiene perso-
nas que respondan por su conducta, á todas horas inf-pr-
raarán Consulado 90. 1149 4-27 
U NA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R G E N E R A L Co-cinera desea colocarse en una casa do corta familia, 
tiene quien responda por su conducta. San Isidro 67. 
1153 4-27 
Se so l i c i ta 
á D . Luis Martiuoz, empleado que fué de la Económira 
Inquisidor 15. 1150 4-27 
U N .11 U C H A C H O D E 15 A Ñ O S P E N I N S U L A R solicita colocación do criado de mano 6 cosa análoga, 
llene quien le garantice y sabe desempeñar su oblij,'a-
ciou: informarán Egido 18. 1148 4-27 
U NA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E E N ana casa decente para acompañar á. una señora ó 
criada do mano entiende do costura á mauo y en m á q u i -
na, tiene quien responda por ella: darán razón calzada 
de la Beina peletería los Amigos del país . 
. 1109 4-27 
DESEA C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C Í N E I Í A peuinsnlar formal y aseada, como también para el 
servido do criada de mano: tiene peroonas que la ganan 
ticen: Egido número 51 darán razón. 
1132 4-27 
U N A S I Á T I C O E X C E L E N T E C O C I N E R O so-licita colocación: hay quien responda por su conrtuc 
ta. Calle do O-Beilly n. 06 esquina á Aguacate impon 
dráu. 1159 4-27 
T TN J O V E N R E C I E N L L E G A D O D E L A f 'E 
U nínsula desea colocarse en casa particular ó estalde-
cimiento público: es camarero diestro en todo lo concer-
niente á su oficio, teniendo señores que respondan por 
su conducta: darán razón O-Eeilly n . 30, altos. 
1161 4-27 
UN J O V E N D E a i A Ñ O S , I N T E L I G E N T E E N el servicio de mano, desea colocarse en casa part icu-
lar: tiene persenas que garata icen su cond'ncta. I n -
I m marán Acosta n. 31. 1162 4-27 
DE S E A COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R D E mediana edad para acompañar una señora, ó mane 
jadora de niños: tiene personas que respondan de su 
conducta. Calle dol Sol n. 10 dorán razón. 
1123 4-2 T 
S E DESEA E N C O N T R A R UNA M A N E J A D O R A buena y act iva para manejar niños, pretiriéndola pe-
ninsular; que tenga quien responda por su conducta. I n 
formarán Cristo 28, altos. 1138 4-27 
U NA M O R E N A D E S E I S MESES D E P A R I D A , sana y robusta, desea colocarse de criandera á leche 
entera, reuniendo las condiciones necesarias. Calzada de 
Bolascoain n. 91. 1114 4-27 
DE S E A C O L O C A R S E U N E X C E L E N T E C o c i -nero y repostero de color, tiene muy buenas reco-
naeiMiíirfones y personas que garanticen su conducta y 
moralidad; irripendr^n Mani iouen. P5. 
1112 , M7 
T T N E X C E L E N T E C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , 
U sabe cocinar á la inglesa, francesa española y tam-
bién i , la criolla, tiene excelentes recomendaciones y 
personas que garantizan su conducta y moralidail: infor-
marán &, todas horas calle de San Nicolás mimero 101. 
1031 4-23 
en prendas usadas, monedas cortas y fa'sas se compra 
á los precios más altos en la joyería de 
K R A M E R Y G O M P . 
Obispo 105. 
¡¡Caja de Ahorros ! I 
Se compran créditos de la Caja pagándolos al mayor 
tipo de plaza, en oro y billetes. Informarán en Obispo 
16 zaguán, 6 Campanario 7. 115i 4-27 
C^ I A J A D E AHORROS.—SE C O M P R A N C R E -ditos pagando el más alto precio; se dá dinero sobre 
hipoteca de casas que estén bien situadas y libres de to-
do gravámen: se compra una casa de $1,500 á 2,000 oro. 
Impondrán Obispo 66. 1063 4-24 
EG I D O •Z'i, EN L O S B A J O S , F R E N T E A L A R -senal, una señora desea encontrar un matrímouio 6 
familia á quienes proporcionar habitaciones, buena co-
mida y esmerada asistencia; también se a imiten caba-
lleros y se habla francés: en la misma se dá en quince 
onzas oro un pianino francés que no se ba usado y es 
excelente: 1034 4-23 
FALSMi 
Los productos medicinales tienen tanto valor, cuanto más curan; por esta razón, una botella de A G U A D E 
C A R A BAÑA representa más valor que todo el manantial de las que quieren aparecer como sus similares ó seme-
jantes, españolas ó extranjeras, pareciéndose solamente á las de C A R A B A Ñ A en que purgan bien ó mal, con ó sin 
molestias y aparte de otras consecuencias funestas que resultan de su empleo. L O S M A S I L U S T R A D O S M E -
D I C O S recomiendan y emplean con absoluta preferencia el A G U A D E C A R A B A Ñ A , obteniendo en todos los 
casos satisfactorios resultados, no solo como purgante sin posible susti tución con n ingún otro, sino como precioso 
medicamento en las enfermedades del estómago, hígado, vientre, bazo, vicios herpfltico-escrofulosos del interior y 
exterior. No se parece n i puede confundirse en sus efectos y resultados cou ninguna otra agua n i producto. No i r r i t a 
n i produce dolores, n i molestia alguna. Deber de humanidad es propagar el conocimiento de este precioso medica-
mento. Ha obtenido cuatro grandes premios. T R E S M E D A L L A S D E ORO. P ídase la Memoria científica. 
Venta en todas las buenas farmacias y droguerías de Espafia. Bn el extranjero y Eilipinas, dirección los anun-
cios do cada país . En Cuba depositario principal D R . J O S É S A R R A , Teniente Bey 41, Habana. 
Depositario general y propietario, R. J. CHAVARE,!, Atocha 87, Madrid. 
PURGANTE REFRESCANTE ANTIBILIOSA ANTIHERPETICA 
PROBAD E L AGUA DE CARABAlA. 
U NA S E Ñ O R A D E S E A E N C O N T R A R UNA corta familia para el servicio de mano: sabe coser, ó 
para manejar nifios: tiene personas que respondan de 
su buena conducta. Impondrán Sol n . 64. 
1030 4-21 
En la calle del Sol n . 15, fonda, se compra toda clase 
de monedas falsas, de plata y oro, inutilizándolas á pre-
sencia del vendedor; se compra toda clase de alhajas vie-
jas, de plata y oro; se compra toda clase de bordados de 
plata v galonea de militares y marinos, etc. 
894 8-21 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A B L A N C A , peninsular, á media ó á leche entera: tiene personas 
que respondan de su buena conducta. In to rmarán á 
todas horas San Ignacio n . 10. 1028 4-23 
M U C H A C H I T O D E C O L O R Y POCOS 
años que quiera colocarse de criado de mano, pase 
por San Ignacio 70, sedería, donde informarán. 
1012 1-23 
Se c o m p r a 
teda clase de muebles, pagando á buenos precios, A i i -
geles 27. 1151 4-117 
SE DESEA C O M l ' R A R U N I U T E B L A J E C O M -ploto de caea, ya junto ya por piezas y un pianino de 
Pleyol, para una familia que se espera de la Península . 
E l que deaée enagenarlos puede dejar aviso en la casa 
n. 73 de la calle de O'Reilly. 856 8-20 
T T N 
CJ i 
Se c o m p r a cobre y bronce 
V I E J O en la calle del SOL Gl y M E R C A D O C R I S -
T I N A I ? . 184 27-7E 
SE COMPRAN, 
venden y alquilan libros. 
18237 
Obispo número 135. 
79-1 E 
C a s a s d e s a l u d , H o t e l e s 
HOTEL 
FREiTÉ AL PABOCB DE M i l 11. 
El dunño de este acreditado hotel t ime la Hatiafaocion 
de participar á sus numerosos amiios y al público en 
general, que ha agregado los altos de El Lonvre y fa-
bricado porción de babitaciones y departamtntos que 
dan frente al Parque y Q-ran teatro, perfectamente 
amuebladas y ventiladas dond-< los seüores pasajeros 
encoutrarán todas las comodidades apetscibli s. El es-
merado trato que se da en esteesrableciniento, lo mieiiio 
quo en la part» de restaurant, es bien conocido, y los 
precios más módicos que cualquier otro de su clase. 
También se encarga de dar convites, tAnto fuera como 
encasa, por contar con uu espa^Uso salón para más de 
100 cubiertos. So admiten abonados á la caí 11 con el 
10 pS de rebaja. 1177 12-Í8E 
Se alquilan la* ventiladas casas calle ele Concordia n. 68 y Trocadero n. 103, una y otra con pluma de agua, 
las mismas se dán por un módico precio en su alquiler, 
informarfn en la calle dol Obispo u. 1. 
126' i '--'-9 
CJe alquilan las casas calle de Estévez n. 18 y Pilncipe 
^ A l f o n s o n . 256, con un módica precio en su alquiler, 
informarán en la calle del Obispo n 1. 
1268 '5-29 
Se a l q u i l a n 
dos habitaciones aitas á matrimonio sin hijos. San N i -
colls 83 A . 1240 4-29 
Se alquilan en la hermosa casa de alto y bajo Teniente Key 51, habitaciones cou toda asistencia y sin ella. 
Se r e spondeábuen trato, los precios módicos. Ha3T en-
trada á todas horas. Teniente Rey 51, entre Villegas y 
Aguacate. 1270 4-20 
SE A L Q U I L A 
la casa calzada de Galiano n. 20. de portal, tros venta-
nas, zagnan, gran sala y untesala, con cuatro cuartos á 
la derecha y cuatro á "á izquierda, cuarto de baño 6 ino-
doro, gran "saleta, todo de mármol y mosálco, gran coci-
na, patio y traspatio, con valla para tres caballos y t i es 
cuartos para criados, agna y gas en toda, la casa, pueden 
v iv i r dos fsmilias independientes. De su precio y condi-
ciones impondrán en la misma de 9 á 1 de la mañana y de 
4 á 6 de la tarde: 1201 4-29 
Se alquilan en oro los entresuelos de la casa calle del Trocadero n. 68 esquina á Galiano, la llave en-
frente, accesoria, é impondrán en la misma y en Guana-
bacoa Concepción n. 40, esquina á División. 
1253 4-S9 
Se alquila en tres onzas oro la moderna y bonita caea Industria mimero 87, entre Viroudes y Animas: tiene 
tres cuartos bajos y uno alto, suelos de mármol, mam-
paras, gas, dos llaves de agna y demás servicio. La l l a -
ve é intormarán Concordia n, 23: de 8 á 9J mañana y de 
11 á l tarde se hal lará abierta. 1445 4-29 
EN MODICO PRECIO 
Se alquilan las casas Amistad esquina á Dernal, pro 
pia para cindadela; y Cerro n. 518, con 7 ciiRi-tos, patio 
y jardín. En Concordia número 23 informarán. 
1246 4-20 
SE A L Q U I L A N 
dos hermosas accesorias, juntas ó separadas, propies 
para establecimiento. Calle de Luz, entre Inquisidor y 
Oficios, casa de Baños. 1234 4-29 
Se alquila en nueve OUZAS oro, la casa n. 2P,\ ito la calle de Mercaderes, inmediata á la Cruz Verde: tiene sala, 
saleta corrida, un salen y dos cuartos bajos, sala y 5 
cuartos altos con balcón á 'a calle. Aguila i05, esquina 
á San Miguel imponen. 1278 4-29 
Entro Aguacate y Compostela, la casa Amargura 80 y accesoria 6 cuarto contiguo, juntas, con comunica-
ción interior ó sin ella y separadamente, en precio muy 
bajo, arreglado á la época: están las llaves en la bodega 
próxima ó informan en el n . 2 de Egido, frente á Riela, 
1228 4-29 
Se alquilan los espaciosos airas de la cata, Gervasio n. .'0, esquina á Virtudes; compuestos do sala, cuatro 
cuartos, cocina, gas, agua y todo lo uece^ario para una 
familia: la llave en la bodega. Animas y Gervasio infor-
marán de todo. 1258 4-29 
Se alquila la parte alta de la casa, cordia n. 97. esquina á Escobar lie de la Con en 5J onzas oro: la 
llave en la parte baja, esquina, 6 impondrán Galiano es-
quina á Trocadero, accesoria, en Virtudes 37 y en G ua-
uabacoa t'oncepoion n. 40, esquina á División 
1254 4-29 
S E A L a U Í L A N 
las casas, Sitios 68, entre San Xicohla y Manrique, 
sala, comodory 0 cuartos, eu $07 billetes. Kevillagigedo 
n. 110 con las mismas comodidades y agua de Vento 
en $65 billetes, y otra Es tévez i* , de alto y bajo, fresca, 
bonita y muy cerca de la sociedad y la iglesia, eu módi -
co precio: de las dos primeras informarán Revillagigedo 
n. 104 y de la tercera Obispo y Aguacate, sas t rer ía E l 
Modelo. 1249 4-29 
¡BUENA OPORTCNIDAD! 
En la calle del Aguacate n. 116. entre Teniente-Rey y 
Muralla, so alquilan unos hermosos y ventilados altos con 
su espaciosa azotea, propios para familia ó dos ó tres 
amigos que quieran estar juntos. 1087 i - ' 
CJe alquila una sala y des gabinetes, juntos ó separa-
•3dos, propios pa^a escritorios, bufetes ó personas de 
gusto, que deseen v i v i r bien y en casa decente. Calle 
do O-Keilly n . 56, altos, entre Habana y Compostela. 
1207 4-28 
A pocos pasos del Mercado do Tacón 
se alquilan dos cuartos corridos á matrimonio solo, 'u 
güila número 149, esquina á Barcelona. 
1217 4-28 
C E R R O . 
Se alquila la casa Zaragoza u . 35, cou todas las como-
didades, en dos oczas v un doblón: otra Dragonea u . 25, 
en el mismo precio. Reina n. 3, altos, impondrán. 
1167 4-28 
Se a l q u i l a 
una casa de alto y bajo con diez y seis babitaciones, en 
cinco onzas oro. "Calle de San Ignacio n. 98. La llave 
está en el almacén. 1205 4-2^ 
Se alquila la hermosísima casa-esquina, con altos, en-tresuelos y bajos, con más do quince habitaoiono», 
balcón corrido á las dos calles y con comodidades para 
dos familias. Se da rá eu el módico precio do ocho on 
zas. Inquisidor n. 27. 1204 4-98 
1) a r a personas decentes se alquilan dos hermosas y . frescas habitaciones altas, con agua, azotea y entrada 
á todas horas. Agui la n . 84, entre ¡San Rafael y San José, 
1173 4-28 
Ü N P E N I N S U L A R D E B A S T A N T E M A S E D A D que los malditos treinta años, con práct ica en el co-
mercio, solicita colocación para cualquiera punto de la 
Isla ó del Continente. Hotel Europa informarán. 
994 4-23 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A P E N I N sular para acompañar una señora ó para manejar ni-
fios, es de buena conducta y muy humilde para lo que 
se le mande. Su edad es de 40 años y vive calle del Sol 
n. 10. 1017 4-23 
Ü NA S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E S E A colocarse de cocinera ó lavandera en una casa de-
cente: tiene buenas referencias y no tiene inconveniente 
en i r fuera de la capital. Villegas n. 10. 
1026 4 88 
Ü N A G E N E R A L L A V A N D E R A D E ROPA D E señoras y caballeros desea acomodarse eu una casa 
decente, tiene personas que la garanticen. Informarán 
Acosta 13 entre Cuba y San Ignaci", carbonería. 
902 4-23 
^ J E Q Ü E I R A N . 9 E N T R E F E R N A N D Í S A Y R O 
Cjinnv, hay una cocinera y lavandera qne desempeña 
la» dos plazas quedessa encontrar una canv particular, 
y en la misma hay una cocineia sola. 
1008 4-31 
SE SOLÍCITA 
una muchacha do color de diez á once años, para ayuda 
de limpieza de casa: se le enseñará á leer y escribir; se 
le viste y calza. Neptuno número 89. 
935 6-22 
U N L I C E N C I A D O E N F A R M A C I A S O L I C I T A regentear una botica en el campo. Correspondencia 
Aguacate 12, cuarto bajo n, 3. 
059 G-22 
UN A S E Ñ O R A F R A N C E S A , B U E N A M O D I S T A que hace toda clase do vestidos, desea colocarse en 
una familia decente, no tiene inconveniente en acompa-
ñar la señora ó señoritas, ó para coser de seis & seis: t ie-
ne buenas recomendaciones. Villegas 74. 
922 8-21 
O o m p r a s . 
SE DESEA C O M P R A R UNA C A S I T A D E M A M posteria de $1,460 oro y los derechos, que esté [en 
buen punto, registrada y los papeles al comente, pagaa 
las contribuciones y libre de gravámen para comprar de 
momento. Manrique 130. 1252 4-29 
SE C O M P R A N T I T U L O S D E L A D E U D A , Bo-nos del Ayuntamiento, Cupones y toda clase de c r é -
ditos. Se da dinero sobre toda clase de valores. Se re-
dimen canse» ur^aitos y r to t i eo í . Aenlar número 75. 
1926 _ " " 15-28 
SE A L Q U I L A 
la casa calle de Manrique n. 69, entre San Rafael y San 
J o s é . Es propia para dos familias, puesto que el piso 
alto reúne las mismas comodidades qne el bajo. Informa-
rán Mural la n . 9, altos. 1197 15-28 F 
Calzada de J e s ú s del Monto 411, se alquila una ex-pléndida casa-quinta para numerosa familia y de 
-nsto, con caballeriza, baño, molino, siete solares' con 
rboles frutales y pasto, todo cercado: la llave al lado. 
Impondrán Factor ía 9 de 1 á 4. 1191 6-28 
Se alquilan dos habitaciones hermosas, con salida in-dependiente á la calle, con cocina, gas, agua y demás, 
separado del resto dé l a casa. Virtudes esquina á Man-
rique n . 97, parte baja informarán. 
1202 4^2í 
r p E N I E N T E - R E Y 15,—En esta casa de respeto y 
JL moralidad, hay magníücas habitaciones en familia 
con departamentos para cortas familias; los precios co-
mo nadie puede darlos. 1199 4-28 
Así se titula el nuevo establecimiento que se acaba de abrir en la calle de Compos-
tela n 40, entre Obispo y Obrapía, donde encontrará el público habanero gran variedad 
de objetos de fantasía do gu9to"y economía en los precios; consistentes en muebles de va-
rias clas^f», adornos de sala y tocador, camas de hierro y bronce, sillas sillones y otras 
cosas más de gran utilidad que so pueden comprar muy baratas por ser do relance. Ade-
más ofrecemos por realizarlos, un gran surtido de relojes remontoirs de ri-o, plata y ni-
kel, á precios ventajobímimos como verán á continuación. 
Relojes remontoirs oro 18 kilates, dos tapas guardapolvo oro, desde $38 hasta 100 
oro, muy baratos. 
Relojes remontoirs plata áncora, dos tapas, á $15 billetes. 
Remontoirs plata de una tapa, $12 billetes. 
Remontoirs nikel, $8 billetes. 
Compostela 40, entre Obispo y Obrapía, la misma casa que 
O C U P O O T R O F E N I X . 
Todos los relejas de eeta casa se garantizan de su buena calidad por ser de clase 
superior.—Se compran alhajas, muebles y prendas. 
1282 2-28a 3-29d 
AM A R G U R A 54.—Se alquilan habitaciones con balcón á l a calle, servicio de criado y entrada á todas 
horas; precios arreglados; y una espaciosa sa'a con bal-
cón corrido á la calle, propia para escritorios ó bufetes 
Amargura 54 á todas horas. 11P5 4-28 
E u 3 onzas oro. 
Se alquila la casa calzada del Cerro n. 5 U ¿ . de zagnan 
y portal, sala, comedor, 5 cuartos y í í para criados, des 
pensa, lavadero, caballeriza, patio con arreata y traspa-
tio con frutales, gas y un magnífico pozo; es eñ extremo 
seca por hallarse situada en el punto más elevado. Ha ganado 3ü ORO. La llave en el n . 5 8 8 para su t ra to respo 3 3 . 1209 4-28 
U n solar cercado, con buena portada y postigo, con dos hermosos cuartos de mamqostería, buen pozo y 
demás servidumbre, á propósito para tren de coches 6 
carretas y vivienda, situado Infanta entre Sau Miguel y 
Nentuno, en $25 billetes, al doblar San Miguel 450 esta 
la llave é informa Pizarro su dueño Aguacá te 12. 
I 5 U 4-28 
Se alquila la casa calle Cerrada del Paseo n. 2(, casi esquina á Salud: tiene sala, comedor, cinco hermosos 
cuartos, espaciosa cocina; agua, patio y traspatio, rea-
ta, etc., esta pintada y recorrida de nuevo; se da en m ó -
dico precio. La llave en el n . 22 é impondrán R«yo 23, 
de 7 á 12. 1210 4-28 
En 102 pesos se alquila la hermosa casa calle de Com-pootela n. 19, con zaguán, sala, saleta, 7 cuartos ba-
jos, uno alto, dos plumas agua de Vento, aljibe y todas 
las demás comodidades y acabada de reedihear y pon el-
los pisos nuevos; también se alquila en $51 la n. 6 de la 
calle do Chacón. 1192 8-28 
S E A L Q U I L A N 
los magníficos altos de la casa Teniente Rey 
n. 19, propios para escritorio, los cuales 
ocupó por espacio de nueve años la Empresa 
del ferrocarril de Cárdenas y Júcaro. En la 
misma impondrán á todas horas. 
1163 8-28 
S E ALQUILA 
La hermosa y cómoda casa Aguiar 90, coa sus corres 
pondientes armatostes y es tanter ía con vidrieras, pro 
pío todo para un gran establecimiento de Injo. 
Informarán M . Calvo y C? 
Oficios 28. 
Cu. 107 2(J-28E 
ÜRGANTE 
refrescante PROBAD I L AGUA M C A R A B A M antibiliosa antiherpética 
E L í*0 F E N I X . 
COMPOSTELA 18. 
Se alquila una bonita vivieuda coa vista á la calle 
compuesta de tres frescas y espaciosas habitacienes, co-
cina, agua de Vrnto, todo en onza y media oro; otras 
habitaciones para matrimonio fu la misma. 
1130 4-27 
OBISPO 1 1 3 , altos, frente á l a l ibrería í La r luma de Oro", se alquila una hermosa habitación con vista 
á la callo, bien amueblada y muy fresca, á caballero nolo 
un matrimonio ó señoras. Entrada libre. Precios módi-
cos. 1135 5-27 
UN CUARTO 
rande, alto, ventilado, con entrada independiente se 
Iquila Teniute-Eey n. 39̂  1143 5-27 
So áliiuilan los altos de la casa calle de O-Keilly n. 7: tienen balcón á la callo, agua, cocina, comedor, escu-
salo y azoteat so dan eu proporción. 
1144 4-27 
Se alquilan los altos de la casa, calle de Villegas es-quina á Amargura, con sala, seis cuartos, pasillo, co-
medor, cocina y dos hermosos cuartos en la azotea; toda 
acabada de fabricar: en la fonda está la llave y demás 
pormeuoras, Tenient í -Roy n. 07 darán razón. 
I>C6 6-27 
S e a l q u i l a 
el hermoso y espacioso piso principal de la gran casa de 
Santovonia, en la Plaza de Anuas, y habitaciones á pre-
cios módicos, on el segando piso d é l a misma. Infor -
marán en el almacén de viveros que está, eu la planta 
baja. C n. 64 15-14 E 
Se alquilan varias casas y accesorias. Sirven para car-nicería y carbonería ó para familia v las hay do todos 
tamaños y precios: Cármen y Gloria bodega' están las 
llaves y su dueño. 93' 6-22 
En la calle de Campanario número )50 se alquila nna criad i de ni íno patrocinada: se respondo por su con-
duct i : su precio $25 con ropa limaia ó $i0 sin ella. 
' " ^ 4-23 
Se alquila uu uinrenito de 10 años y otro do 15 para criado de mano < !a]!o de Luz u. ?9 informarán. 
Propia para un tren de lavado, se alquila eu tres y media ouzas oro, la gran casa Lamparilla 61, con sa-
la c medor. 5 cuartos seguidos v dos al fondo, gran pa-
tio, pozo, algibe y azotea. A c s t a 52 está la llave ó i m -
pondrán. 1126 4-27 
CONSULADO 6. 
Esta linda casa, con pintoresca vista, fronte al Prado, 
se alquila cu proporción, y aunque algo rednckla, l¡t»i e 
servidumbre de gas, agua y cloaca: la llave al lado y t ía 
tan Neptuno 188. 1000 i " 
F u n d i c i ó n nvim. 5 
Se alquila una c iada do mano. 1'05 
C r i a d o de mano. 
loteligente y garantizando su patroao su conducta, se 
alquila en San Isidro 34. IW- 5 27 
Se alquila la casa Concordia 62, á t r e s c u a d i iglesia de Monserrate, de mampostería, r 
cuartos grandes, en $'8 oro. Sm Miguel 95, ent 
panario y Lealtad, imponen. 1101 
Se alquila una bonita casa situada en ¡a calle de ia I n -dustria n . 2; tiene sala, comedor, tres espaciosos cuar-
tos, buena cocina, azotea y agua de Vento. Impondrán 
Ancha del Norte n. 63. 1110 4-27 
SE A L Q U I L A 
la parte alta de la casa calle del Bayo n. 10, compuesta 
de tres ventiladas habitaciones; cocina, escusado y agua 
en el módico precio de nna onza y un doblón. 
1113 4-27 
SE A R R I E N D A N S O B R E V E I N T E C A B A L L E -r ías de tierra á poco más de nna legua de Güines: i m -
pondrán Habana 87 de 8 á 4, eu el zagnan. 
1133 4-27 
En dos onzas tres doblones se alquila la casa Amistad numero 43 entre San Miguel y Neptuno, con cuatro 
cuartos bajos y uno alto, saleta, abundante agua y per-
sianas á la calle. La llave está é impondrán Amistad 
número 102 casa de cambios. 1122 4-27 
Se alquila una linda casa moderna con dos cuartos (nno alto) de azotea, situada Peñalver 11 esquina á 
Manrique, tres cuadras de la calzada de la Beina: la llar-
ve al lado: su duefio Galiano 108. 
1199 t a * 
HABITACIONES. 
En magníüco lugar como lo os cu Prado 110, se alqui-
lan hermosas y ventiladas habitaciones, altas y bajas, á 
precies módicos Pi ado 110. 1096 4-25 
C E R U E G A A L C O C I I E R O Í Í Ü K CON u i r . I O T Í Í Í Y 
^ 0, por la mañana á una señora hasta 1» c^sa industria 
n 138, (piedando olvidado un paquete de efe-tos lodo-
vuelva ó*t3 á dicha casa y se le g' 'atiticará. E l conlnctor 
del coche es conocido. 1139 l-26a 3 27d 
D E 
MUEBLES CUADROS 
y objetos de ar te cur iosos 
Y ÜN G R A N 1 0 T E D E 
B R I L I A M S ñ m í 
U ñ a r a n juego de cuarto completo de lo más lujoso, 
otro ídem muy bueno y otro de Temo; un pianino Ple-
yel nuevo y otio de Bofsselot Pils, nuevo: una gran caja 
hierro do Herring contra incendio y otra de Marvin: 
además infinidad de muebles de lujo barat ísimos; todo 
por ser de relance. 
E l C a ñ o n a z o , Obispo 42 . 
1158 4-27 
AP R O V E C H A R L A G A N G A . — U N H E R M O S O lavabo de caoba $28 bllletea, un bonito buró cón b i -
blioteca, en $17, una mesa mármol redonda para café $8, 
0 sillas y dos sillones caoba, bonita construcción 120, un 
velador con márníol $7. Compostela 119, frerte á la bar-
bería . 1097 4-25 
M U Y B A R A T O . — S E V E N D E U N P I A N I N O D E Boisselot Pils, de Paria, casi nuevo: dos juegos do 
mamparas y un espejo medallón. Agui la n . 78, esquina 
á San Bafael. En la misma se alquila nna sala y un 
aposento contiguo con balcón á la calle. 
1091 4-25 
SE VENDE 
uua romana de plataforma do 900 libras, de poco uso, y 
una colección do pájaros disocados. Galiano n. 01. 
1001 5-23 
P O R A U S E N T A R S E SU D U E Ñ O SE V E N D E N to-dos losmuebles de la casa Animas 103 y un magnifico 
pianino de Erard, todo os casi nuevo, también se tras-
pasa el patronato de una negra de campo y lavandera. 
857 8-20 
M A C E S HE PIANOS DE T. J . (IIIRTIS. 
A M I S T A D 9 0 , K S O U I N A A SAN J O S É . 
Eu este acreditado establecimiento se están recibiendo 
pianos de 'as famosas fábricas dePleyel, Gavean, &., que 
se venden sumamente módicos, arreglado á los tiempos. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, 
al alcance do todas las fortunas. Se compran, cambian, 
alquilan y componen pianos de todas clases. 
644 26-15E 
Se vende 
una graa máquina de imprimir á precio de ganga. Pue-
de verse y tratar Obrapía n. 14 1050 8-24 
E L D I A í i i l>EL C O R R I E N T E , DESDE LA calle de O'Reill.y á 'a Plaza del Vapor, se ha perdido 
nn abrigo negro de t año, do soñora, envuelto en un dia-
rio, á 1* perHona que se lo haya encontrado se lo sup'ica 
encarecidaminte, por ser ú a regalo de familia, lo devuel-
va en ia calo de Cuba n. 37, esquina áO 'Ee i l lv : solo 
g atilicará generosamente y se lo ngradecorá. 
1062 i . 2 i 
con armatostes, mostradores, molino, caüerias, l ámpa-
ras y demás utensilios nuevos, sin faltar uno solo, para 
panader ía y víveres, la casa número 263 de la calzada 
de J e sús del Monte, con dos hornos , local espasiono, al -
quiler raódioo, gran terreno al fondo y en dispoMCion de 
abrir en el acto sin desembolso alguno. Informarán 
J e s ú s del Monte número 114, á todas horas. 
1081 4-25 
VIRTUDES K? 100. 
Esta hermosa casa consiste de sala, comedor, 4 cuartos 
alio^ y 4 bajos, paja de agua, etc. La llave en la pelete-
l í a de la esquina. Impondrán Salud f 5. 
1075 i - K 
SE A L Q U I L A N 
unos frescc" altos con todo lo necesario á una corta fa-
milio acabada de juntar y en ponto tan céntrico que se 
disfruta de una vista muy pintoresca. Aguila 126 i m -
pondrán, 1083 6-80 
Para cuslquier clase de establecimiento se alquila la bonita casa Galiano n 57. f u dueño Mercaderes 23, 
Cho-olateila. 1034 4-25 
Se alquilan juntas tres habitaciones con vista á la mar, frescas y con agua y entrada independiente, 
propias para una corta familia, en módico alquiler, s i -
tuadas al fondo del establecimiento de la calle Ancha 
del Norte n. 130, donde se pueden ver á todas horas. 
1098 8-25 
Se alquila en $20 mónoa de lo que ganaba, la casa Pgi-do n. 107, con sala, segunda sala, rAnedor, patio, co-
cina, cuatro cuartos á la brisa y agua do pozo; to:la da 
azotea: eu la misma darán razón de su precio. 
1055 4 21 
So a l q u i l a 
en tres ouzas oro la casa •'alio 5? núm. 37, Vedado com-
puesta de sala, cernedor, patio y traspatio, y seis hermo-
sos cuartos. En la misma informarán. 
10«1 4 2t 
E n $70 bi l letes 
»e alquila la casa calle de la Maloja n. 135, con sala, co-
medor v siete cuartos eeguidos. Ca llave enfronto. I m -
pontháu Neptuno 57. 1059 4-24 
A l o s p a g a d e r o s . 
Se alquila la casa J e s ú s i l a r i a u. S, entro San I g ' acio 
ó Inquisidor. Tiene m a g D í t i c o s y en buen ettado los hor-
nea. Ec la misma calle u. 70 '•stá la llave éinformarán. 
1077 0 25 
Se alquila un sa'on y un cuarto móoos grande con bal-Ciii-H»* á l a calle \ al patio y azotea, muy frescos y ven-
tiladoK eu casa decente á per íonas solas ó matrimonio 
sin familia Cuba 154. '071 4-25 
Se alquila una casa capaz para uua larga familia, amue-blada ó sin ellos. También se vendo la misma y del 
mismo modo y también se venden caatro casitas chicas 
en buenos puntos darán razón Aguila 73, Habana. 
1072 6-25 
Se subarrienda una estancia de dos y media cabelle rías, con aguada fóitil, buena casa de vivienda, á r -
boles frutales y cerca de esta capital, por la calzada de 
San José , y so vende en la misma la vaquer ía y demás 
animalea, aperos, etc.: también so ttraspaaa la acción á 
una flea de tres y media caballerías, que abraza el l io 
Almendaro-i. empastada de yerba del Paral; tiene mu-
chos árboles frutales y explotando nn ingenio produc-
tivo que dará magníficos resultados á una persona inte-
ligente eu labore» de campo y que pueda atenderlo. Se 
da con animales y aperos, etc. Informarán eu Santa 
Rosa número 15, de cinco Aaiete de la tarde, ó en el tren 
de la limpieza de o c c o á t r e e , carpinter ía . 
1082 6-25 
DE "INCAS Y E S T A R I . K C T M I E N T O S . 
SE V E N D E desa n. S6, L A CASA, C A L L E D E L A CON-con hermosa sala de dos ventanas, dos 
cuartos y demás, de mampostería y azotea, libre de gra-
vámen, papeles y tí tulos al corriente: se dá barata: au 
dueño Industria 90: sin corredores. 
1271 5-29 
BILLAR. 
En punto céntrico con todos sus accesorio', montado 
en nn salen alto muy espacioso, se vende con acción ni 
local. Impondrán Beina 73. 1256 4-29 
GRAN NEGOCIO. 
En $2,500 oro, libres para el vendedor, se dá la cafa 
Bevillagigedo n. 126, una cnedra de la calle de Snarez y 
casi frente al muelle de Tallapiedra, libre de todo gra-
vámen; es de cantería, constru'cion moderna; tiene un 
tren do coches en la parte baja y catorce cuartos altos, 
abundante agna de Vento, y demás pormenores impon-
drá su dueño Neptuno 39. primera casa de préstamos, á 
todas horas: no so entiende con corredores. 
U93 (¡.28 
(SE L L E G O A L 00LM0 D E L A P E É P E O O I O N i 
S ¡sr L i A T J B R C S H M A - Q i C J I N A . . 
L Í H t e rcer m á q u i n a de coser 
qne acaba de i n v e n t a r s e en los 
ta l l eres de l a C o m p a ü í a de 
S I N G E R o» el 3 I Í ^ B ® X X > E ! H - A . ' , r , T . T a V I . 
de las máquinas de coser, es decir, es superior á cuanto 
la idea pueda formarse de la perfectibilidad de una ma-
quina. En absoluto, no hace ruido, como rápida y ligera, 
no tiene rival; al paso qne por la peculiaridad de sr 
O N S T H U C C r O N , ESTA E X L N T A D E D E S C O M 
P O S f C í O N ' K M t PERO. H E C H O S . H E C H O S . VK 
« Í D H V E K L A V P R O B A R L A . 
T J l / T I M A F i i S F O R M A . 
E s l a qne i a C o m ¡ » a ñ i a de S i n 
s e r asaba de hacer en sus po-
are&. n j á q u i n a s de coser, de 
S I N G E R , para familia, lan conociclaa d é l a s señoras dt-
Gnba. 23ta reforma, consiste de vanas piezas nuevas, 
quedan por resultado que la máquina sea más sólida, 
m. t ligera y que no haga ruido. Sépase que somos lo» 
ámeos quo recibimos las máquinaB LKGÍTIMAS V que 
TODAS L A S DEiN /CS QUE CON E L N O M B R E D k 
•^±;o . íKe>: i r - SE VEN A N U N C I A D A S , SON S I M -
PLES O í I T ACIONES, V COMO P R E C I O D E -
S A F I A M O S TODA C O M P E T E N C I A . 
ALYAREZ ¥ ITOÍSE.—OBISPO 128. 
A T E N C I O N , 
qne vendemos 
umv barato. 
OÉLKBRB HILO DE MÁQUINA LAS A B M A S DE L A 
B A B A N A . RELOJES DK scmmsstEBA, DK TODAS CLA-
SES. ICAQUIKAflDB CALA R COK TOUNO, PARA AFICIOHA-
OOB. OAJ.lK I'UE1ÍTE8 UK HIJÍRllü. CUADERNOS »' l ' A -
TRONES i'AHA CORTAR VESTIDOS D» (-I.TIMA MODA V « K » 
PRK DB NOVEDAD. 
AXVAmSZ Y l í ! \KF . — OBISPO 12S. 
C. SO? 814 13mv 
S I N I N T E R V E N C I O N DE C O R H E l í O R K S SE vende la espaciosa casa do esquina Maloja n . 109, cou 
sus tres accesorias por Campanario, señaladas con les 
ntimeros 159, 101 j 103, teniendo aproximadamente de 
dif z y siet-i varas de frente por cuarenta de fondo: todo 
se da en siete mil pesos oro libre para el vendedor: no 
se conoce gravámen ni dineros do mmores. Impondrán 
Picota n. 7. botica. 1091 4-25 
OJO. B U E N N E G O C I O . 
Por m> poderla atender su duéSO so vende uua v i 
driera de tabacos, cigarros y billetes de Lotería: hace 
fcuen diario y ectl situada oii muy buen punto Impon 
dráu Obispo n. 66. mol 4-2» 
P A N A D E R I A . 
Por teiiev que regresar á la Ponineula su dueño, so 
vende on mpdiso precio, haciemlo un diario de más de 
$160 con lo de mostrador, cont-istente on víveres al por 
menor, etc. Informariíu San Ignacio 3!. 
."77 10-21 
S B VES O EN EN P R O P t U t r í O N LA CASA 45 de la caliu del Kefugio de inampostcrlo y íeja con tres 
cuartos, piuma de agua de Vento y demás . atA libre de 
gravani-ii U ilavoen la bodega inmntliata impondrán 
Acofta . i i 841 g-o 
SE VKNDEN E * l U O D I l O P i i L C i O call- A » t lASAS ll s Merced n. 73 — Desamparados n. 50. En la 
callo de San Hafael núm. 30 informarán. Eu la misma ca-
ea se »*quila la do O' Beilly n. 60 cara establecimiento, 
cuva U le» ost« en ei 02 de la mismade O-Beillv. 
7S2 "13-17 
llegadas eu el último correo, se venden al por mayor y 
menor. Plaza del Vapor, café E l Casino. 
1251 8-29 
SE A L Q U I L A N 
uu salón bajo cou puertas á 1* c.«Ue y un entresuelo para 
escritorio, en el sitio más céntrico del comercio. Obra-
pía 14, esquina á Mercaderes. 1057 í-24 
Se alquilan dos accesorias propias para escritorio ó _ algún giro de comercio, también tres grandes en-
tresuelos y alguna habitación alta de la pintoresca casa 
Oficios 74, reúne todas las buenas condiciones por lo 
fresca y saludable, aguado Vento abundante, se están 
concluyendo las grandes reparaciones en toda ella. 
lÓ5t 4 21 
Se alquila la caea de alto y bajo calle del Sol n. 9, con zaguán, sala y cuatro cuarto» bajes y sala y 6 cuar-
tos altos, fresca, con hermosa vista á la bahía y propia 
para familia y escritorio: al lado es tá la llavo'v darán 
r azón . 1004 10-23 
O-KEILLY G5 
Punto céntrico, propia para lo que se quiera aplicar 
se alquila en el módico precio de $ 4 t ¿ - 3 0 oro: la llave 
á la puerta inmediata é impondrán Tenlente-Rev u. 70. 
1043 8-23 
SE A L Q U I L A N 
los altos, propios para familia, de la casa calle de O'Eei-
íly número 110, próximo al Parque Central. 
1037 10-?3 
A L Q U I L A 
una bonita habitaciou con ventana á la calle, oou asis-
tencia ó sin ella y nn cuarto interior alto para hombre 
solo, con l lavin. Prado número 63. 
1010 4-23 
Se alquila la casa número 3 de la calle do la Obrapía, de fábrica moderna, de alto y bajo, propias para a l -
macenes y escritorios: tiene agua, la llave en la misma 
calle n . 14 y el dueño en Prado número 98. 
999 15 23E 
Muy barata se alquila la casa callo del Refugio n ú m e -ro 21, esquina á Consulado, & nua cuadra do la ala-
meda, con comodidades para una regular familia y agua 
de Vento: en la bodega de enfrente está la llave, y San 
José esquina á Lealtad, bodega, darán razón. 
997 4-23 
F r e n t e a l P a r q u e C e n t r a l 
se alquila una preciosa casa en módico precio. Virtudes 
número 2, esquina á Zulueta, informarán. 
1021 15-23 
En casa de una familia decente se alquilan tres her-mosas habitaciones, frescas y con agua en la casa, 
se alquilan juntas ó separadas, punto céntrico. Amis-
tad n. 56, entre Neptuno y San Miguel. 
1023 4-23 
Se alquila una hermosa habitación muy decente y có-moda, con ventanas á dos patios, propia para mat r i -
monio ó corta familia sin niños, la casa muy espaciosa; 
tienen lugar para cocinar y lavar. Obrapía n . 65. 
995 4-23 
r | iemente Rey entre Villegas y Aguacate se alquilan 
X dos casas n. 90 y 92 en 45 pesos oro cada una, tienen 
sala, comedor, 4 cuartos y patio, todo grande, buen algi-
be y cloaca, propia para establecimiento ó para familia, 
la llave ó impondrán Obrapia 57 altos entre Compostola 
y Aguacate. 1025 4-;Í3 
SE A L Q U I L A 
una casa de alto y bajo propia para una familia ó dos 
cortas familias. Bernal 27: en el 25 de la misma infor-
marán. 1003 4-23 
Se a l q u i l a 
la casa Virtudes n. 55: en el .V7 es tá la llave ó impondrán 
San Miguel 32: se exige fiador. 1011 4-33 
Dos cuartos altos, propios para dos amigos. Compos-tela esquina á Obrapía, son muy frescos, tienen agua 
y escusa lo. balcón á la calle y entrada independiente: 
al doblar, Obrapía 57, altos, impondrán: su precio $19 
oro. 1024 4-23 m Snarez 112, se alquila eu $38-25 oro, esta espacio sa y alegre casa; compuesta de eala, comedor. 5 
cuartos, cocina (que es otro cuarto) pozo con su bomba, 
patio, traspatio, un colgad zo corrido y demás servidum-
bres. Acabada de reparar y pintar teda ella. Infor-
marán Lealtad 71, donde esta la llave. 
991 4-23 
SE A L Q U I L A N 
Se alquilan los bajos do la casa Monte 45 propios para 
estab'ecimionto. En la misma impondrán. 
9H9 8-22 
SE A L Q U I L A 
la casa Monte 380. En el n . 38? está la llave y en el n. 45 
t ra ta rán de su ajuste 9F0 8-22 
Ss alquila muy en proporción el zaguán y cuarto con-tiguo, con agua y letrina, propio para una corta fa-
milia, taller de sas t re i ía ó zapatería, Obrapia 44}: en la 
misma impondrán. 887 10-20 
Se alquila en proporción la casa calle del Pr íncipe A l -fonso n. 333. propia para establecimiento ó para fami-
lia. La lUve está, en eln. 339y darán razón Merctd 20. 
m s-n 
CG U A N A B A C O A . ^Amargura número 16 en $10 biliotes, está pn -Se alquila la casa DITÍMOII y sima 
& los trenes y á la plaza, es de alto y bajo, pueden v iv i r 
dos familias, está pintada y aseada, con árboles frutales. 
Informarán en el 14. 687 15-10 
SE A L Q U I L A 
y se vende la casa calle Real de Marianao n. 169. Impon-
drán Mercaderes, almacén de paños de Maturana. 
614 15-15E 
Se alquila en el Carmelo, 
en la calle ft?, la casa n . 4 y la Inmediata, quo es más 
Seqneña; la primera en 44 onzas en oro, y la segunda en os. Informarán calzada del Monte n. 2, peletería "La 
PriQtSTfe" 810 15-9 
Be venden 
dos yeguas cou sus crias y uua potranca. I m p o n d r á u S 
Nicolás 85 A. 1239 4-20 
S A N G U I J U E L A S 
P O R M A Y O R Y M E N O R . 
A G U I A R 100, esquina á Obrapía. 
1269 15-29E 
O J O . 
Mono n'.' 54 so vende lecho de chiva, buena, y se ven-
den chivas paridas y se da comida á domicilio á pt ocios 
módicos 1103- 4-25 
S e v e n d e 
una buena chiva de poco tiempo de parida: da tros j a -
Vtúi de loche diarios. Calzada de J e sús dt-l Monte n. 400 
10^2 4_2' 
SE VENDE 
un í'afcton de vuelta entera, francés, de poco uso. Gua-
nabacoa, calle Real número 0?. 
1237 4 ?9 
S E V E N D E 
una duquesa de medio uso en muy buen estado. Egido 
n. S, entre Luz y Acosta. 1277 4_29 
G E 
O n e 
V E N D E N E N P R O P O R C I O N S I E T E C A 
•otas ou muy buen estado do nso; pueden verse -
cualquier hora, en el te r raplén de O^hoa, en el pueblo 
de Regla, y de su ajuste t r a t a r á n en el muelle de Caba-
llería. D . do té Montóte. 1179 10-28 
S E V E N D E 
una duquesa usada. E l portero de la Administración 
do Correos informará. 1222 4-28 
V I D R I E R A . — S K V E N D E UNA OTUV B U E N A , propia para cualquier clase de establecimiento y se 
da barata. Informarán de su precio Cnartele* n ú m e -
r j 1. 1266 4-29 
G A N G A . 
Por aiiseularáe su dueño fuera de esta capital, se 
vende todo «1 mueblaje de la casa calle de la Gloria t ú 
mero 30. Informarán en la misma á todas horas. 
LOO 4-29 
gfuens * i . 
La iadoloncia no curando loa constipados hace los tí-
sicos, y on la Isla de Cuba hace más extragos la tisis 
que el vómito; un so'o remedio existe contra la amemia, 
catarros y la tisis, que es el F O S F A T O D E C A L 
CREOSOTADO inventado por el Sr. Boucemot y las 
ímstillas del mismo autor. Las familias deben proveer-
se de estos proiosos uudjccuuientoB en casa do J . Sarrá, 
Tenionto-Rev v Lobé drofiuería La Central, callo Obra-
pía. "G n i.H i f f 
T O N I C O - G E N I T A L E S . 
Célebres pildoras del especialista Dr . Morales contra 
a debilidad, impotencia espormatorrea y esterilidad. 
Su uso oxonto de todo peligro. So vende "en las princi-
pe-les CarmaciaH á $2 oro caja. Depósito on la Habana 
rüimacia d.,-Val les, Obinpo 27 y Sarrá, Teniento-Rej 
11 OH. U O K A L E ' * . T A R R E T A S . : t f l , ¡ M A n i l I D . 
(í n. 6 I E 
S Ü A R I Z 6 5 , C A S A D E P R É S T A M O S 
L A S E G U N D A P E R L A . 
Avisa á los interesados para que concurran á prorro-
gar ó sacar las prendas cuyos números explican: nV 26— 
248—335—531—591—818-8vfi—«98—1,249—1,418—1,243— 
1.375—1,529—1,240—1,809—1,613—, on el improrrogable 
plazo de quince dias.—Habana 24 de Enero d-'1885.— 
Josi Qarala. 1080 0-25 
i l i 
D E L 
Dr. O L E A MORENO, 
p a r a l a c u r a r a d i c a l de l a d i -
s e n t e r í a , d iarreas , en ter i t i s 
y otros padec imientos in tes -
tina? es. 
llaco cerra do treinta afios que dedico mi atención 
más preferente al tratamiento y curación de las afeccio-
nes intestinales que van ncompa&adas, como síntomas 
más molestos, de deposiciones abundantes ó frecuentes 
quo ponen en peligro la salud y 1* vida de los enfermos. 
Creo haber descubierto el remedio más heróico hasta el 
diapara la curación de las diarreas agudas y crónicas, 
disenteria eudémioaó epidémica y enteritis taa frecuen-
tes en los países cálidos en las personas de edad y me 
vanaglorio de poseer un gran número de certificados de 
enfermos curados y de médicos distinguidos que dan fe 
de la bondad de mi remedio. 
Aplicables á todos los climas, mis pildoras adquirieron 
fama, lo mismo en los Estados Unidos del Norte, donde 
obtuvieron patento por 17 años del Gobierno de Waa-
hingtos. como eu las repúblicas de Chile, Perú , l iol ivia, 
Ecuador, etc.. y en el dilatado imperio del Brasil, donde 
S. M . Pedro I I , uno de los monarcas más ilustrados de 
nuestro tiempo, autorizó su empleo y recomendó su ven-
ta, después do oír la opinión de la Junta de Higiene P ú -
blica. 
En los años que permrneci en cata Isla, desde 1802 á 
1870, se extendió tanto el uso de mis pildoras que eran 
conocidas de todo el mundo, adquiriendo gran concepto 
por las numerosas personas que á ella debieron su cura-
ción, empleáodose onlos hospitales y asilo* siempre con 
éxito satisfactorio. A mi paso por la Habana on el año 
actual he visto cou pena que mis pildoras se han o lv i -
dado, y como tongo el convencimiento que no hay reme-
dio de mayor eficacia que ellas para la curación de las 
enfermedades intestinales acompafiadas de evacusciones, 
he autorizado al farmacéutico Dr . Gonzalc-z para que las 
prepare según mi formula y las pueda vender en su far-
macia SAN JOSE, calle de Aguiar n . 106, facilitando el 
medio de que puedan ser empleadas por la ilustrada cla-
se médica de este país . 
En las diarreas producidas por exceso de alimentaeU n, 
en las catarrales y nerviosas, en las que deben su origen 
á alteración de los órganos digestivos ó á per turbac ión 
de sus funciones, en las disenterias que son frecuentes 
en las épocas dé l a s lluvias y en los najes diarréicos de 
los viejos que son tan rebeldes á toda medicación; en 
cualquier periodo de la enfermedad, en todas las edades 
de la vida, desde dos afios on adelanto y en los dos sexos, 
siempre tienen aplicación mis pildoras, pues producen ó 
la curación radical ó sirven de piedra de toque para des-
cubrir la causa y naturaleza de la enfermedad. 
Empleadas según el método, pronto empiezan á sen-
t í rse los efectos de la mejoría cesando los pujos, los do-
lores, las inflamaciones y demás síntomas desagradables 
que acompasan á estas penosas enfermedades. 
Habana, 28 de octubre de 1884. 
D r . O l e a Moreno . 
Cn 49 27-10E 
Ü N E S C A P A R A T E W Ü E V O D E C A O B A Y DOS usados; una división de caoba con un espejo en el 
medio; uua mesa corredera do caoba de siete tablas; un 
lavabo: dos jnegOB mamparas nuevas; una lámpara de 
4 luces con sus bombillos: so alquila el local en $30 oro 
mensuales. Aguacate 56. 1285 4-29 
A LOS FARMACÉUTICOS. 
Una magnífica y moderna envaseria para f itmacia en 
mnv módico precio. Informarán Aguiar 47^, Los Ja-
poneses. 1253 l.V 29E 
i n la calle de Factoría n 27, 
se Vfñdo uua máquina de coser, Singer reformada: pue-
de verse. 12(8 4-29 
A vlfSO-
-r»-r 
SE V E N D E UN B I L L A t i 1MUY B A -
rato, vtstido de nuevo, con todos sus utensilios y 
apropósito para cualquier local. Informarán Sol esqui-
na á San Pedro, en la bodega. 12C0 4-28 
SE DAN MUEBLES 
en alquiler y cen derecho á la propiedad. Se venden á 
plazos y al contado, muy baratos. Se compran y reser-
van uno 6 más meses, para que por el mismo dinero lo 
recuperen los interesados. Bernaza n. 42. 
1176 4-28 
PI A N O —POR T E N E R QUE A U S E N T A R S E SU dueSo, FO vende nno americano de magníücas voces 
y en muy buen estado do uso, ou precio por estremo 
iuódico- también un juego de sala Luis X V . Estrella 
n. 144, esquina á Gervasio. 1211 4-28 aU E M A D E UN J U E G O D E S A L A , IÍ1EDJO D E Vi en a, varios mecedores de V iena sueltos, uu esca-
parate de espejos t varios comunes, camas de todas cla-
ses, un aparador chico, tocadores lavab s, nn bufete 
nuevo, un estante para libros ó escribanía, canastillero, 
tillas v mecedores, nadie busque más barato: Angeles 27 
Í15J 4-27 
Ganga . 
Por haberse ausentado su dueño para la Península se 
vende uu magnífico pianino Boisselot Fils, de Marsella, 
por la torcera parte que costé. 04, Lealtsd 04. 
1131 4 27 
B d o s . Se compran y cambian unos por otros y se cons-
truyen con tabl ro de mármol y bandas de combiuaoion 
sistema Collender. Se venden bolas, paños, gomas, ta-
cos, etc.—R. Miranda. San Rafael número 63. 
1127 26-2715 
Q E V E N D E N C A L L E DE CRESPO N U M E R O 3 
O í o s muebles siguientes: dos escaparates de marca 
mayor, un tocador lavabo, nna urna, una cama chinesca 
para una persona, media docena sillas y un par mecedo-
res. Como ganga se da todo por ausentarse eu dueño. 
1H6 4-27 
Muebles b a r a t í s i m o s . 
San Miguel n. 30. entre Industria v Amistad. 
Escaparates desde $15 á 75; juegos de sala da caoba y 
negros de $34 á 150, lavabos de .í'JO á 50, me-'as do noche 
de $3 á 25, mesítas redondas con mármol y sin él de $3 
á 17. palangareroa á $1, lámparas de bronco y do cristal 
de $10 á Í0, espejos, camas, tocadores, cuadros, cómo-
das, aparadores y otra infinidad de objetos qne se dan 
inmensamente baratos. 1131 í-37 
<* 3,2 
: © 
s1 § o 
3 H 
TENIENTE REY N. 1 ALTOS. 
So venden sacos para azúcar do 8, 10 y 12 arrobas de 
cabida. 1274 10-29 
L A P E R L A . 
CASA D E P R É S T A M O S . 
F A C T O R I A 4 2 . 
Avisa á todos los que tengan prendas empeñadas que 
en el tórmiuo de quince dias nará un descuento á todo el 
que venga á sacar las ya cumplidas. Con que hasta el 
15 de febrero es gracia, etc., procediendo á la venta de 
las mismas sí asi nn lo hicieren. 
Habaua, 28 de enero de 1885,—Josi (Jarda, 
1247 8-29 
A los consumidores de la Legía Fénix 
Es tá circulando con profusión una hojita volante en 
la que se dice que la L E G I A F É N I X es inferior á la 
sodina ó jabón concentrado que se vende en esta ciudad. 
E l único agente en esta Isla y Puerto Rico de dicha 
L E G I A F É N I X recomienda á todo el que haga uso de 
ella que la compare con la Sodina tan decantada y ve rá 
la diferencia entre ambas sustancias; quo se sirva pasar 
por el depósito de la L E G I A F É N I X para presentarle 
cuantas pruebas eo han dado en todo el mundo por pe-
ritos competentes acerca de la superioridad del mejor 
sustituto del jabón en ámbos hemisferios y es la L E -
G I A F É M X . O'Reilly n . 106, entre Villegas y Ber-
naza. 1086 2-24a 2-25d 
MATERIALES 
D E CONSTRUCCION. 
Prado 113, M. LAUDO y 0" Prado 113. 
Habiendo recibido esta casa los nuevos P ISOS D E 
M O S A I C O H I D R A U L I C O , qne reúnen á sus módicos 
precios, una belleza y solidez onal ningunos otros, asi 
como una nueva factura de M O S A I C O , llamado de N O -
L L A , de snperlorcilidad en mucstriis y colores, se par-
t.ii-ipa al pdblico en general y eu purticnlar á las perao-
nañ qne tenían hcchu algún pedido. 
En este estableclmiouto se onouentra toda clase de co-
mentos, adornos y materiales de fabricación. 
Cn. 50 27-11E 
B L E N O R R A G I A S 
G O N O R R E A S ! 
^ L U á O S B L A N C O S 
LAS 
recientes y ant iguos , s o n 
c u r a r l o s o n a lgunos dias, en 
secreto, s in r é g i m e n n i t i -
sanas, s i n cansar n¡ rholestar 
íes ó r g a n o s digeslivos, por las 
e Inyecc ión do 
B B n B I 
D E L DOCTOR FOUR^lIR 
. P a r i a , 3 3 , P l a c e de Ja M a d e l e i n s 
liijase qte (o hs Cajas, ei la ítlqnttas ¿-r-
yea las PilJuras ÍC halle la ¡osíáfcioa / ' • a™*' gggggMgtfr 
Depositarlo en La Habana : J O S É S A R R A , 
£/? e/ tratamiento de las Enferme-
dades del Pecho, recomiendan los 
Médicos especialmente el empleo del 
y de la 
Para evitar las í^ f í f s i J ic f teMtues , 
duberá eocífjif el Publico la F i n n a 
y S e ñ a s del I n v e n t o r ¡ 
FIERRE LAMOÜROÜX, Farmacéutico 
PARIS 45,rueVauvilliers,45 PARIS 




Treparaso exclusivamente cu ia rarm.-icia 
C O T T i N , "STorxLO d e L E R O Y 
R u é de Seine, 5 1 , en Pa r i3 
.'•VÜ 
m 
par-a los OVoeiles 
i:^:) Tir-.'.uM v , . sin ĉ tr.wiccióii,1 
la m e j o r , la mas ^ g u r a y l | p 
Ú N I C A I N O F E N S I V A j 
N e g r o , — Morenos — taúok 
© , J k - ^ v e i - x u L S e l e l ' O p é r a ^ 
S l i i r l e y ' s 
2, M c s b a í i m s Grove Bayswatffl 
- y-.o INORES -*m 
Rfiueduici.uli.. : 1 cici-esnerviososeijj 
y en I. -, Miembros iltl Cuerpo. 
X i - ''A 1 i lo l o c o n t r a 
ios DOLOñHS de CME:-:". Í/̂ /IOSM 
rnr-c io : 1/1 1/2 Y 2/. 
Dcposi lar lo cu l a í l a b a u a : lOStiSt 
DESCONFIARSE DE LAS FALSIFICACIONL 
y Imitaciones 
a l E x t r a c t o 
de S Z O A D O de S A C A X A O 
Cuyo uso 
produzest los mismos efectos 
que el del 
m m m k m m m 
es el 
¡$ino al (¡¡¡xiracio 
de $igado de féacalao 
EXIGIR LA FIRMA CHEVR1ER 
. 1:3 n u aicua «r lenl i t l v verdal pan I 
la tez v el «•lilis : la:ve ifite ilcHapun 
tasJPevf t s , ¿o u i c z c . i i o a morenoU 
t r o , ííf»; i ' i v a r t n r d s tie loj. lam 
t o d a s l a s J - l r n p e i o i i v * v n i á u m l 
estaciones calorosas el l iAfs raosa . 
refriL'orante y qui ta la flo.ieüaAvM 
á l a s W a t t on u á Ion Itrnsos t m 
in ió iuo l ionipo. ¿•oiinjlolaiiicnlij inofeM 
P í d a s e , cu ludas las nr< intimas y PBlj 
ROWLANDS'KAl.YDOnrie20,H;utODGirWJ< 
S U S P E N S O R I O 
é ^ l i c o , siu Bandabi 
los muslos. | 
Para evitarlasfalsiliMi 
exi'jir la marca ÍMÍU 
siempre ailjmíi 
EEGiSTiiADO Hragueros.Medlsupíffl 
HILLERET.LE GOHIDEC. successor,ParÍ5,¿9,cal!iUt 
YODUROdeHIERRO 
TREINTA AÑOS ce buen Éxito lian dem* 
la imli.sputable eficacia de estas PildoraMK 
tienen todos los elementos déla ngencracm ¿ib* 
El TTODimo de H I S S E O y de QUlMtt 
por sus propiedades iónicas y depwatim,* 
O ; medicamento mas activo contra los I 
Dolores dei Estómago, ia Clorosis, ii Anti 
/a Pérdida del Rpetiio, la Ixtmiam 
el Emoobrecimiento de la Sangre, 
las Enfermedades escrofulosas, ei 
Depósito General: 9,r. (falle) Gi'cnelic-Sl-&!raaii,h 
En la I/alana : J O S É BARRA; —LOBÉjl 
El G R A N M E D I C A M E N T O 
contra los Dolores de la cabeza, el Estreñimiento del vientre, la 
Indigestión,e\ Abatimlenlo de las fuerzas y las Fiebres producidas 
por el frió, líl precave y alivia rápidamcniu ó cura las m:is graves 
fermas de las Fiebres T i fo idea , Escar la t ina y A m a r i l l a , y las 
o t r a s f iebres i nmo la do las Vi rue l a s , la «leí S a r a m p i ó n , las 
Erupciones , ku Enfermedades cut. ineas y los otros vicios 
de la sangre. 
" M e h a s a l v a d o l a ' V i d a " 
< por que la Débre me acometió, con violencia y cu pocos dias, 
«me liallc complt-tamenle restablecido. »— Extracto do una carta 
de C. iMtzgcralJ Ksq., antiguo correspousál Í\C\ " Mancheater 
Guardian " en la Albania relirióudose al 
LAMPLOWS PYñETÍC SALÍNfi 
ElDr.J.AV.DowRinsr «acribfe: " Yo le be empleado en 
<2 casos r/e la Fiebre amarillo y tengo la satisfacción 
de afirmar que no he perdido i enfermo alguno". 
Se vende cu lai casas de todot los Unulntímt, en botellas 
H. LAMPLOUGH, 113, Holbovn, LONDRES,E. C. 
Depositario en la Unbaua 1 J O S S S A K R Ü . 
DBLIOIOSD 
CON BASK DK 
I V i e j o 
jCrL-v e n t o r y T T n i c o Fabrican 
en WLILYE, cerca de Cognac, FBAHCj 
? D I G E S T I V O , 4WT/-F!EBI1» 
p JLlanuulo a l m a y o r FÁ' 
^ E s t á r e c o m e n d a d o 
á las S E Ñ O R A S , los NIÑOS y VIE] 
C Depositario en la Habana ; JOSÉ S&XUb 
O P R E S p E S f ^ ^ m i i N E U M M . Í 
C¿TARnOsT°CQHSTIPADOS ^ ^ ^ L Á M ^ É ^ ^ ^ por l o s ^ C m i O S ISP1C 
Aspirando ul humo, penetra en el Pecbo, calma el sistema nervioso, facililaN 
la expoctomeion y IVivorece las i'unciones de los órganos respiratorios. 
{E.vir;ir esta firma : J. ESP1C.) 
Vei !»0 lUit" ; i i .yov J . t ñ í ' S V . t i to , reto «;i:nt-B.«7.ttPC. I ' n t i». 
Denósitnios un ia Hahana : JOSÉ SARRA; — LOBE y C': — GONZALEZ. 
V I N O de 
FEBRIFUGO FORTIFICANit aprobado por la Academia de Medicina de Parit. 
S e s e n t a a ñ o s de E ^ p © ñ e a o i a 
' y de buen éx i to l ian demosíradd la e s c o c i a i n c o n t e s t a b l e de este V I S T O sea comol 
í p e r l ó d i c o para cortar las C a l e n t u r a s y evitar &u r e a p a r i c i ó n , sea cuno fortijicantea 
C o n v a l e c e n c i a s , 2 > e b l l i i l a d ae la S a n g r e , T a i t a de m e n s t r u a c i ó n , Inapetencia,Mil 
| t l o n e s d í í i c i l e s , E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s , D e b i l i d a d causada por la edad ó por loseM 
Estv V i n o que contiene muchos mus principios ?c:;,-c'. auc /.is prspncao/oiies similares debe r e / q t i ^ H 
' un poco mas caros.— Wo se dé imoortancia al pi;eoiu á razón de la eficacia muy reconocida del medicúm 
F a r m a c i a C 3 - . S S S r ü d - t - T X I ^ f , 378, r u é S a i n t - H o n o r é , PARIS 
Depós i tos en l a l l á b a n a : orOÉSaíi S i A t t i f t A . ; - X.03S^:J 1.: c , 
i 
E l U N I C O J A B O N Q U E N U N C A S E E N R A N C I ^ 
y que, por esta sola r a z ó n , 
no puede nunca dañar al Cutis. 
A C E I T E D E HIGADO 
DE 
B A C A L A O P A N C R E Á T I C O 
D E F R E S N E 
T O D O S ¿ O S E N F E R M O S D E L P E Z M . 
H a n de l eer lo s i g u i e n t e : 
Esta nueva preparación de Acei te de H í g a d o de Bacalao, posee no] 
solamente todas las virtudes y propriedades de tan precioso remedio, peto, 
i tomase también, sin repugnancia algunapor parte de los enfermos mas delicw 
'dos y es de segura asimilación con la afortunada adición de Pancreatim 
' Este medicamento ha recibido la aprobación de los Médicos de la Facm 
'tad de Paris, tras un sinnúmero de esperimentos efectuados en los hos]¿ 
vtales de la Capital. Hoy dia, lodos los médicos recetan el Aceite dil 
1 H í g a d o P a n c r e á t i c o de Defresne como único agente para curar ra | 
\ cálmente el RAQUITISMO, LA TISIS PULMONAR, y las demás afecciona 
que impiden los efectos de la nutrición y assimilacion. 
DEFRESNE, proveedor de los Hospitales de Paris, Autor de la Peptona, \ en 
ACEITE D E HIGADO 
d « Bacalao 
f o á o - F e r r u g m o s o e« QUÍB» 
T OOW ESTOAGTO DB 
smSEñ DE NAMNJft AMAKSi 
Esto Aceite es el resultado dd 
les perseverantes estudios j lo» 
numerosos ensayos hechos por 
el D* DUGOUX, durante unn 
larg& série de años psra conse-
guir por fin el llegar á reunir en 
un soto producto, el Aceite d* 
kigafa <tt becaí&s, e! Bkppe, ta 
<S»taef j el /artó* weí*** , 
Dspdsitc geací-s." Í 
ÍIÜÍ (tíemeiUtts que oautai 
sa cumposicioa 7 quo espía 
Buficientcmcnte su mmensoí: 
to y el aumento continuo que: 
su consumo prueban palmsii 
mentó que está dotado da toái 
las cualidades neccsarian pi» 
curar la Aasmía, la Osroíli 
las Enfermedades del psok 
ias Eroaíjtótia.Ios RasMada 
los Gs.ts.wcs, la Tisis, iaüf 
1. • - . • Mes 
íuZosaa, etc., cUv. 
£ 6 : fñcuUaiivoí -uca ÍSÍSWII 
ate mediszsimio, cays w 1 
s»a«5Ke«ís fácil y sso*imf\ 
